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3Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palkat 
elokuussa 1981
1. Johdanto
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palk­
katilasto perustuu Suomen Työnantajain Keskusliiton 
(STK) ja Liiketyönantajain Keskusliiton (LTK) jäsenyri­
tyksiltään (ml. Työehtoliiton jäsenyritykset) ja Tilasto­
keskuksen järjestäytymättömiltä kaupan, ravitsemis- ja 
majoitusliikkeiden, pankkien ja vakuutuslaitosten yri­
tyksiltä kerättyihin tietoihin.
Kauppaa, ravitsemis- ja majoitusliikkeitä, pankkeja ja 
vakuutuslaitoksia koskevan aineiston ovat keränneet ja 
käsitelleet Liiketyönantajain Keskusliitto ja Tilastokes­
kus. Tilastokeskuksen otantatiedustelulla keräämästä 
aineistosta on estimoitu perusjoukon tiedot ja näin 
saadut tiedot on yhdistetty Liiketyönantajain Keskuslii­
ton tietoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliiton keräämät ja käsit­
telemät teollisuuden toimihenkilöitä koskevat tiedot jul­
kaistaan pääasiassa mainitun liiton laatimien taulukoiden 
muodossa.
Tietoja liikealan ja teollisuuden toimihenkilöiden pal­
koista on kerätty vuodesta 1949 lähtien. Tiedustelu suo­
ritetaan kerran vuodessa ja edelliset tiedot ovat vuodelta 
1980 ja julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1981:28.
Vuodesta 1981 lähtien julkaisun taulut sisältävät 
myös ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöitä 
ja toimihenkilöitä koskevat tiedot. Edelliset tiedot on 
julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1980:23.
Pyrkimyksenä on ollut selvittää tiedustelun kohteena 
olleiden palkansaajien säännöllisen työajan keskimääräi­
nen kokonaisansio elokuussa 1981. Julkaistavissa tau­
luissa tiedot on luokiteltu ammatin, sukupuolen ja vuon­
na 1981 voimassa olleen paikkakuntakalleusluokituksen 
mukaan. Niinikään on käytetty palkansaajien koulutuk­
sen ja iän mukaista luokitusta. Sellaisten ryhmien koh­
dalla, joihin kuului vähemmän kuin 10 henkilöä, on tau­
luissa ansioiden kohdalla merkitty kaksi pistettä. Niitä 
ammatti- tai palkkaryhmiä, joihin koko maassa kuului 
vähemmän kuin 25 henkilöä, ei o le. otettu mukaan 
julkaisuun.
Huomattakoon, että tänä vuonna tilastossa on tapah­
tunut muutoksia, jotka vaikuttavat julkaistavien luku­
määrä- ja ansiotietojen vertailtavuuteen edellisen vuoden 
lukuihin nähden. Tauluissa 2 A ja B, 12 Aja B sekä 13 A 
ja B on käytetty uutta tilastonimikkeistöä. Julkaistavat 
taulut sisältävät myös tiedot ylemmistä toimihenkilöistä, 
mutta vain Tilastokeskuksen keräämän aineiston osalta.
2. Liikealan palkat elokuussa 1981
2.1. Yritysten jaottelu
Tarkasteltavat yritykset voidaan jakaa neljään pää­
ryhmään: kauppaan, ravitsemis- ja majoitusliikkeisiin, 
pankkeihin ja vakuutuslaitoksiin.
Lönema för tjänstemän i affärsbranschen och industri- 
iniättningama i augusti 1981
1. Inledning
Lönestatistiken för tjänstemän inom affärsbranschen 
och industriinrättningarna baserar sig pä uppgifter, som 
Arbetsgivamas i Finland Centralförbund (AFC) och Af- 
färsarbetsgivarnas Centralförbund (AAC) (inkl. medlems- 
företag i Työehtoliitto) har insamlat om sina medlems- 
företag och Statistikcentralen om oorganiserade företag 
inom handeis-, förplägnads- och härbärgerings, bank- och 
försäkringsbranschen.
Materialet angiende handel, förplägnads- och härbär- 
geringsrörelser banker och försäkringsanstalter har in- 
samlats och bearbetats av Affärsarbetsgivarnas Central­
förbund och Statistikcentralen. Uppgifterna om Popu­
lationen har estimerats av det material, som Statistik­
centralen insamlat genom en urvalsundersökning och 
dessa uppgifter har sammanslagits med AAC:s uppgifter.
De av Arbetsgivamas i Finland Centralförbund insam- 
lade och bearbetade uppgifterna publiceras i stört sett i 
den form, som nämnda förbund utarbetat tabellema.
Uppgifter om tjänstemannalönerna i affärsbranschen 
och industrin har insamlats sedan är 1949. Förfrägningen 
utförs en gang om äret och föregäende uppgifter är frän 
är 1980 och de har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1981:28.
Fr.o.m är 1981 ingär även uppgifterna som gäller för­
plägnads- och härbärgeringsrörelsernas arbetstagare och 
tjänstemän i publiceringens tabeller. Föregäende upp­
gifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1980:23.
Avsikten har varit att utreda den genomsnittliga totäl- 
förtjänsten vid ordinarie arbetstid i augusti 1981 för de 
löntagare som ingick i enkäten. I tabellerna som nu pub­
liceras har uppgifterna klassificerats enligt yrke, kön och 
den är 1981 gällande dyrortsklassificeringen. Dessutom 
har en klassificering enligt löntagarnas utbildning och 
älder använts. Dä det gäller grupper med mindre än 10 
personer har förtjänsterna antecknats med tvä punkter. 
Sädana yrkes- eller lönegrupper, som har färre än 25 per­
soner, har inte medtagits i denna publikations tabeller.
Man bör observeras att i Statistiken har detta är hänt 
förändringar som inverkar i antal- och förtjänstuppgif- 
ternas jämförbarhet med hänsyn tili förra ärets uppgif­
ter. I tabellerna 2 A och B, 12 A och B samt 13 A och B 
har en ny Statistiknomenklatur använts. I uppgifterna av 
de publicerade tabellerna ingär även högre tjänstemän 
men endast för den delen av materialet som Statistik­
centralen har insamlat.
2. Lönerna inom affärsbranschen i augusti 1981
2.1. Indelningen av företag
De i denna Statistik betraktade företagen kan indelas i 
fyra huvudgrupper: handel förplägnads- och härbärge- 
ringsrörelser, banker och försäkringsanstalter.
4Liiketyönantajain Keskusliitto suoritti jäsenyritysten­
sä sekä Työehtoliiton jäsenyritysten palkkatiedustelun 
vuoden 1981 elokuulta. Tiedustelussa kerättiin Liike­
työnantajain Keskusliiton ja Työehtoliiton 3 246 jäsen­
yritykseltä n. 134 000 palkansaajaa koskevat tiedot.
Tilastokeskuksen tiedustelun kohteena olivat järjes­
täytymättömien työnantajien palveluksessa olevat pal­
kansaajat. Pankkien ja vakuutuslaitosten tiedustelu 
suoritettiin kuten edellisinä vuosina totaalitiedusteluna. 
Tiedustelu koski 40 pankkia mukaan lukien Suomen 
Pankki sekä 153 vakuutuslaitosta. Vakuutuslaitosten 
toimihenkilöiden tilastoon sisältyy myös Kansaneläke­
laitoksen henkilökunta.
Kaupan sekä ravitsemis- ja majoitusliikkeiden tiedus­
telua varten poimittiin otos yritysrekisterin liikevaihto- 
verovelvollisista yrityksistä. Otokset on tarkistettu vuo­
den 1977 tiedustelussa. Otoksen poimintaa varten 
yritykset ryhmiteltiin henkilökunnan lukumäärän mu­
kaan seuraavasti:
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund utförde en löne- 
undersökning i augusti 1981 bland sina medlemsföretag 
samt medlemsföretagen i Työehtoliitto. Cenom under- 
sökningen insamlades uppgifter om ca. 134 000 löntaga- 
re i 3 246 medlemsföretag i Affärsarbetsgivarnas Central­
förbund samt i Työehtoliitto.
Föremäl för Statistikcentralens förfrägning var lönta- 
gare anställda hos oorganiserade arbetsgivare. Förfrägnin- 
gen angäende banker och försäkringsanstalter utfördes 
pä samma sätt som under de föregäende ären som total- 
förfrägning. Förfrägningen gällde 40 banker inkl. Fin- 
lands Bank samt 153 försäkringsanstalter. I Statistiken 
över tjänstemän pä försäkringsanstalter ingär även perso­
nalen vid Folkpensionsanstalten.
För handelns samt förplägnads- och härbärgeringsrö- 
relsemas förfrägning uttogs urvalen ur företagsregistrets 
omsättningsskattepliktiga företag. Urvalen har reviderats 
i ärs 1977 förfrägning. För urvalens uttagning gruppe- 
rades företagen enligt personalens antal pä följande sätt:
Tukku- ja vähittäiskauppa, agenttuuritoiminta Parti- och detaljhandel, agenturverksamhet
henkilökunnan otantaosuus personalens uttagningskvot
lukumäärä % antal %
3 -  9 10 3 - 9 10
10 -  29 50 1 0 - 2 9 50
yli 30 100 över 30 100
Vuoden 1981 tiedusteluun vastasi n. 20 000 kaupan 
yrityksen perusjoukosta poimitusta 1 283 yrityksestä 




anniskeluravintolat 3 — 100
ravitsemis-ja
majoitusliikkeet 3 — 9 50
ravitsemis- ja
majoitusliikkeet 10 — 100
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden n. 3 000 yrityksen 
perusjoukosta poimitusta 802 yrityksestä vastasi 623. 
Vuoden 1981 tiedustelun vastausprosentti on siten 78 %.
I ärs 1981 förfrägning svarade 1075 företag av de 
1283 företag som hade uttagits ur handelns population 





utskänkningsrestauranger 3 — 100
förplägnads- och
härbärgeringsrörelser 3 — 9 50
förplägnads- och
härbärgeringsrörelser 10 — 100
Av de 802 företag som hade uttagits ur förplägnads- 
och härbärgeringsrörelser ca. 3 000 företag omfattande 
population svarade 623. Svarsprocenten var säledes 78.
2.2. Tiedustelun kohdejoukko ja sisältö
Yrityksiltä pyydettiin henkilöittäin yli 18 vuotiaiden 
kokoaikatyöntekijöiden sukupuolta, ikää, koulutusta, 
työhöntulovuotta, ammattia, viikkotyöaikaa ja palkkaa 
koskevat tiedot. Oppilaat, harjoittelijat, omistus- tai 
sukulaissuhteen perusteella yrityksissä toimivat ja osa- 
aikaiset työntekijät jätettiin tiedustelun ulkopuolelle. 
Osa-aikaiseksi työntekijäksi luetaan henkilö, jonka 
säännöllinen työaika on alle 30 tuntia viikossa. Tiedus­
telun ulkopuolelle jäivät niinikään apteekkia hoitavat 
proviisorit ja yritysten tekninen henkilökunta.
2.2. Förfrägningens mälgrupp och innehäll
Av företagen inbegärdes uppgifter för vatje heltidsan- 
ställd person över 18 är om kön, älder, utbildning, ar- 
bestillträdesär, yrke, veckoarbetstid och lön. Elever, 
praktikanter, personer som arbetar pä grund av ägo- eller 
släktförhällande och deltidsanställda har lämnats utanför 
Statistiken. Som deltidsanställd räknas en person, vars or- 
dinarie arbetstid är mindre än 30 timmar i veckan. Utan­
för förfrägningen blev likasä provisorer som förestär 
apotek och företagens tekniska personal.
52.3. Ansiokäsitteet
Tässä tilastossa ansiokäsitteenä on käytetty palkan­
saajien säännöllisen työajan kokonaisansiota, johon sisäl­
tyvät erilaiset henkilökohtaiset lisät, vuoro-, ilta-ja sään­
nöllisestä sunnuntaityöstä maksetut korotukset, luon­
toisedut rahaksi arvioituna (ts. luontoisedun verotusar­
vo) sekä provisiot ja sellaiset harvemmin kuin kuukausit­
tain maksettavat erät kuin tantiemi, 13. kuukauden palk­
ka, jouluraha tms., muunnettuna kuukausikeskimääriksi. 
Lomaltapaluuraha ei sisälly ansioihin.
2.4. Ammatin mukainen ryhmittely
Kaupan yritysten palkansaajat luokitellaan tässä tilas­
tossa kaupan konttorihenkilökuntaan sekä seuraaviin 
allamainittuihin kaupan eri alojen ammattiryhmiin:
Myymälä-, varasto- ja kuljetushenkiläkunta, auto-alan 
myynti- ja varastointihenkilöstö, huolto-asemien työn­
tekijät, apteekkihenkilökunta sekä uusina ryhminä tul- 
laajat ja huolintatyönjohtajat ja laivaus- ja huolinta-alan 
toimihenkilöt.
Myymälähenkilökunta jakaantuu myymälän- ja osas­
tonhoitajiin sekä myyjiin, jotka on ryhmitelty sen mu­
kaisesti, mitä he myyvät.
Varastohenkilökunta on ryhmitelty varastoesimiehiin 
ja varastotyöntekijöihin. Viimeksi mainitut jakaantuvat 
lisäksi eri ryhmiin alalla olovuosien perusteella.
Kuljetushenkilökunta jakaantuu henkilö-, paketti- ja 
kuorma-autonkuljettajiin, jotka ryhmitellään edelleen 
palveluksessaolovuosien mukaan. Kuljetushenkilökun- 
taan luetaan lisäksi omana ryhmänä autonapumiehet.
Tullaajat ja huolintatyönjohtajat jakaantuvat päivä- 
ja vuorotyötä suorittaviin, jotka ryhmitellään edelleen 
palveluksessaolovuosien mukaan.
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden henkilökunta on 
ryhmitetty työntekijöihin, esimiehiin ja päälliköihin.
Kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitosten 
tilastonimikkeistö on uudistettu Liiketyönantajain Kes­
kusliiton ja Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen kes­
kusliiton toimesta. Uusi nimikkeistö korvaa seuraavat 
kaksi nyt käytöstä poistettua nimikkeistöä: konttori- 
ja ylempien toimihenkilöiden tilastonimikkeistöt. Uusi 
nimikkeistö eroaa sekä rakenteensa että yksittäisten 
nimikkeittensä suhteen. Rakenteellisesti uutta on nimik­
keiden jakaminen pääryhmien puitteissa kolmeen ta­
soon: johto-, esimies- ja suorittavat tehtävät. Se, minkä 
tason nimikkeeseen henkilö on sijoitettu, on ratkaistu 
tehtävän vaativuuden perusteella. Johto- ja esimiestasoa 
koskevat tiedot julkaistaan ainoastaan Tilastokeskuksen 
keräämän aineiston osalta, sen sijaan suoritustason tiedot 
perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton ja Tilastokes­
kuksen keräämään yhdistettyyn aineistoon.
2.3. Förtjänstbegrepp
I denna Statistik har som förtjänstbegrepp använts 
löntagarnas totalförtjänst vid ordinarie arbetstid, i vilken 
ingär olika personliga tillägg; tillägg för skift-, kvälls- och 
ordinarie söndagsarbete, naturaförmäner uppskattade i 
pengar (m.a.o. naturaförmänens beskattningsvärde) samt 
provisioner och sädana belopp som betalas mera sällan 
än mänatligen sasom tantiem, trettonde mänads lön, jul- 
gratifikation o.d. omräknade tili mänadsmedeltal. Semes- 
terpremien ingär inte i förtjänsten.
2.4. Indelningen enligt yrke
Löntagarna inom handelns företag klassificeras i 
denna Statistik tili handelns kontorspersonal samt tili 
följande yrkesgrupper inom handelns olika grenar:
Butiks-, lager- och transportpersonal, bilbranschens 
försäljnings- och lagerpersonal, arbetstagare pä service- 
stationema, förtullare och speditionsarbetsledare, tjäns- 
temän inom skeppnings- och speditionsbranschen samt 
apotekspersonal.
Butikspersonalen indelas i butiks- och avdelningsföre- 
ständare samt försäljare som har grupperats enligt vad de 
säljer.
Lagerpersonalen har grupperats tili lagerförmän 
och lagerarbetare. De sistnämnda indelas därtill i olika 
grupper enligt tjänstgöringsär pä branschen.
Transportpersonalen indelas i person- paket- och 
lastbilförare som grupperas tillsvidare enligt tjänstgö­
ringsär. Till transportpersonalen räknas därtill bilhjälp- 
karlar som egen grupp.
Förtullare och speditionsarbetsledare indelas i de 
som utför dag- och skiftsarbete. Dessa grupperas tillsvi­
dare enligt tjänstgöringsär.
Personalen pä förplägnads- och härbärgeringsrörelsen 
har grupperats tili arbetstagare, förmän och ledare.
Statistiknomenklaturer vid handelns kontor, banker 
och försäkringsinstitut har förnyats pä uppdrag av 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund samt Tjänstemanna- 
organisationeras Centralförbund. Den nya nomenklatu- 
ren ersätter följande ur bouket avlägsnade nomenklatu- 
rer: Kontors- och högre tjänstemäns nomenklaturer. 
Den nya nomenklaturen awiker frän den gamla bäde för 
sin stonktur och enskilda befattningar. Strukturell nytt 
är indelningen av befattningav inom huvudgrupperna i 
tre olika niväer: ledande-, förmanna- och prestationsupp- 
gifter. Till vilken niväns befattning er person har place- 
rats har avgjorts pä grund av uppgifters svärighet. Le­
dande- och förmannaniväns uppgifter pubüceras endast 
för den delen av materialet som Statistikcentralen har 
insamlat, däremot uppgifterna som gäller prestationsni- 
vän baserar sig pä det förenade materialet som Affärsar­
betsgivarnas Centralförbund och Statistikcentralen har 
insamlat.
62.5. Koulutusryhmittely
Aineistoon sisältyvien toimihenkilöiden tiedot on 
kaupan konttorien, pankkien ja vakuutuslaitosten osalta 
luokiteltu iän ja koulusivistyksen mukaan. Koulusivis­






6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri)
2.5. Utbildningsgruppering
Uppgifterna om kontorspersonalen vid handelsföre- 
tag, banker och försäkringsinstitut, har grupperats enligt 
alder och skolbildning. För redovisningen av skolbild- 
ningens niva har följande grupper använts:





6. Handelshögskola (ekonom, sekreterare)
7-
Kaupan, pankkien ja vakuutuslaitosten mies-ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumäärät ja  keskimääräiset kuukausiansiot w . 1970- 
81, ilman harjoittelijoita ja  oppilaita
Genomsnittliga mänädsförtjänster och antal manliga och kvinnliga tjänstemän vid handel, banker och försäkringsinstitut ären 1970-81, 
utan praktikanter och elever















Myymälän-ja osastonhoitajat -  Butiks- och avdelningsföreständare
1970 ..................... 6 448 1 033 6 591 832 13 039
Syyskuu 1 9 7 1 ..................... 6 118 1 167 6 625 952 12 743
1972 ..................... 6 240 1 292 6 858 1 046 13 098
1973 ..................... 7 086 1 475 7 529 1 213 14 615
1974 . . . . . . . . 6 731 1 795 6 632 1 455 13 363
1975 ..................... 6 414 2 186 7 167 1 774 13 581
1976 ..................... 6 237 2514 7 473 1 992 13 710
1977 ..................... 5 674 2 690 6 150 2 198 11 824
1978 ..................... 5 731 2 835 7 082 2 289 12 813
1979 ..................... 5 379 3 236 6 072 2 674 11 451
1980n .................. 4 967 3 74S 5 320 3 155 10 287
19811' .................. 4 656 4 299 4 395 3 669 9 051
Myyjät -  Butiksförsäljare
1970 ..................... 10 316 732 48 146 565 58 462
Syyskuu 1 9 7 1 ..................... 9 589 857 45 875 675 . 55 464
1972 ..................... 12 393 963 58 707 760 71 100
1973 ..................... 12 423 1 080 61 167 908 73 590
1974 ..................... 12 392 1 348 58 033 1 081 70 425
1975 ..................... 11 368 1 704 60 507 1 344 71 875
1976 ..................... 10 962 1 841 59463 1 529 70 425
1977 ..................... 9 258 2 047 46 311 1 643 55 569
1978 ..................... 7 671 ' 2 138 41 809 1 805 49 480
1979 ..................... 8 028 2 405 ,42 716 2 083 50 744
1980 ..................... 7 810 2 844 41 793 2 473 49 603
1 9 8 1 ..................... 8 267 3 204 41 635 2 751 49 902
Autoalan m yynti-ja varastointihenkilöstö — Försäljnings- och lagerpersonal inom bilbranschen
1979 ..................... 4 197 3 433 132 2412 4 329
1980 ..................... 4 264 3 779 109 2 684 4 373
1981 . ................... 4 182 4 296 96 3 341 4 278
Varastohenkilökunta -  Lagerpersonal
1970 ..................... 8 767 790 3 384 605 12 151
Syyskuu 1 9 7 1 ..................... 7 998 867 3 273 730 11 271
1972 ..................... 8 389 958 3 514 802 11 903
1973 ..................... 10 802 1 195 4 056 982 14 858
1974 ..................... 10 789 1 426 4 284 1 163 15 073
1975 ..................... 11375 1 782 4 789 1 475 16 164
1976 ..................... 10 822 2 001 4 505 1 671 15 327
1977 ..................... 9 709 2 170 4 093 1 842 13 802
1978 ..................... 8 910 2 281 3 780 2 007 12 690
1979 ..................... 9 291 2 601 3 783 2 294 13 074
1980 ..................... 9412 2 910 3 699 2 598 13 111
1 9 8 1 ..................... 10 122 3 320 3 979 2 982 14 101
Kuljetushenkilökunta -  Transportspersonal
1970 ..................... 5 619 732 — - 5 619
Syyskuu 1 9 7 1 ..................... 5 538 848 52 689 5 590
1972 ..................... 6 308 951 98 734 6 406
1973 ..................... 7 504 1 116 83 1 073 7 587
1974 ..................... 7 211 1 312 32 1 150 7 243
1975 ..................... 7 115 ' 1 642 143 1 524 7 249
1976 ..................... 6 565 1 881 84 1 723 6 649
1977 ..................... 6 385 2 071 113 1 872 6 498
1978 ..................... 5 849 2 214 77 1 943 5 926
1979 ..................... 5 600 2 478 67 2 209 5 667
1980 ............... ... . 5 629 2 896 67 2 594 5 696
1 9 8 1 ..................... 5 476 3 257 66 2 995 5 542
1 Lukumäärä ja ansiotiedot sisältävät myös huolto- ja jakelu asemien hoitajat -  Även föreständare pä service- och distributionsstatio- 



















Huoltoasemien työntekijät -  Arbetstagare vid bilservicestationer
1977 ..................... 3 421 2 063 998 1 714 4 419
1978 ..................... 3 320 2 203 1 193 1 888 4 513
1979 ..................... 3 040 2 438 1 017 2 157 4 057
1980 ..................... 2 807 2 786 988 2 509 3 795
1 9 8 1 ..................... 2 469 3 000 1 008 2 845 3 477
Apteekkihenkilökunta -  Apotekspersonal
1970 .................. \ 73 1 587 3 865 959 3 938
Syyskuu 1 9 7 1 ..................... 122 1 866 4 202 1 027 4 324
1972 . ................... 130 2 137 4 358 1 125 4 488
1973 ..................... 144 2 323 4 447 1 276 4 591
1974 ..................... 143 2 551 4 382 1 501 4 525
1975 ..................... 118 3 039 4 019 1 814 4 137
1976 ..................... 115 3 272 4 454 2 014 4 569
1977 ..................... 109 3 563 4 474 2 151 4 583
1978 ..................... 117 3 670 4 670 2 252 4 787
1979 ..................... 118 4 055 4 689 2 596 4 807
1980 ..................... 120 4 106 4 311 2 882 4 431
1 9 8 1 ..................... 136 4 691 4 324 3 374 4 460
Tullaajat ja huolintatyönjohtajat -  Förtullare och speditionsarbetsledare
1 9 8 1 ..................... 478 4 202 5 483
Laivaus-ja huolinta-alan toimihenkilöt - Funktionärer inom skeppnings- och speditionsbranschen
1 9 8 1 ..................... 536/ 4 405 847 3 337 1 383
Ravitsemis-ja majoitusliikkeiden työntekijät -  Arbetstagare inom förplägnads- och härbärgerings-
rörelser
1 9 8 1 ..................... 3 109 3 343 22 342 3 001 25 451
Ravitsemis-ja majoitusliikkeiden esimiehet -  Förmän inom förplägnads- och härbärgeringsrörelser
1 9 8 1 ..................... 974 4 295 3 261 3 596 4 235
Kaupan konttorihenkilökunta -  Kontorspersonal vid handelsföretag
1970 ..................... 10 139 1 334 23 448 760 33 587
Syyskuu 1 9 7 1 ..................... 11 030 1481 24 201 890 35 231
1972 ..................... 12 370 1 626 27 894 993 40 264
1973 ..................... 13 276 1 917 30 585 1 174 43 861
1974 ..................... 13 328 2 267 32 670 1 362 45 998
1975 ..................... 14 670 2 653 33 592 1 743 48 262
1976 ..................... 14 854 2 932 34 247 1 978 49 101
1977 ..................... 13 048 3 217 32 217 2 187 45 265
1978 ..................... 13 675 3 507 31 575 2 351 45 250
1979 ..................... 13 075 3 944 30 889 2 653 43 964
1 9 8 0 - , .................. 12 515 4 423 30 539 3 021 43 054
1 9 8 r ; .................. 12 236 4 881 30 581 3 384 42 817
Pankkien toimihenkilöt -  Personalen vid banker
1970 ..................... 2 378 1 174 16-085 892 18 463
1 9 7 1 ..................... 2 451 1 375 17 110 1 021 19 561
1972 ..................... 2 681 1 579 18 018 1 124 20 699
1973 ..................... 2 893 1 759 19 745 1 340 22 638
1974 ..................... 2 927 2 155 20 578 1 567 23 505
1975 ..................... 3 205 2 741 23 076 2 042 26 281
1976 ..................... 3 306 2 962 25 294 2 178 28 600
1977 . . ................ 3 447 3 396 26 764 2 481 30 211
1978 ..................... 3 331 3 489 26 811 2618 30 142
1979 ..................... 3 354 3 967 27 279 2 999 30 733
1 9 8 0 - ,.................. 2 915 4 620 23 759 3514 26 674
1981Z J .................. 2 601 4 861 23 494 3 804 26 095
2 Lukumäärä-ja ansiotiedoissa ovat mukana vain suoritustehtävissä olevat toimihenkilöt — Endast tjänstemän i prestationsuppgifter 
ingär i antal- och förtjänstuppgifterna
9Jatk.
Forts.















Vakuutuslaitosten toimihenkilöt -  Personalen vid försäkringsinstitut
1970 ..................... 2 035 1 560 6 608 910 8 643
Syyskuu 1 9 7 1 ..................... 2 180 1 828 7 010 1 062 9 190
1972 ..................... 2 936 1 930 7 532 1 179 10 468
1973 ..................... 2 736 2 236 7 851 1 333 10 645
1974 ..................... 3 173 2 601 8 601 1615 11 774
1975 ..................... 2 831 3 061 9 068 1 879 11 899
1976 ..................... 3 073 3 544 9 652 2 236 12 725
1977 ..................... 3 056 4 005 9 520 2 519 12 576
1978 ..................... 3 240 4 176 10 141 2 656 13 381
1979 ..................... 3 405 4 640 10 681 2 993 14 086
1 9 8 0 - ,.................. 3 472 5 159 11 235 3 3 26 14 707
1981/ J .................. 2 395 5 457 10 091 3 732 12 486
2 Lukumäärä- ja ansiotiedoissa ovat mukana vain suoritustehtävissä olevat toimihenkilöt — Endast tjänstemän i prestationsuppgifter 
ingär i antal- och förtjänstuppgifterna
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3. Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsenyritysten 
teknisten toimihenkilöiden ja konttori- ym. henkilö­
kunnan palkat elokuussa 1981
Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) suoritti tie­
dustelun jäsenyritystensä palveluksessa olleiden toimi­
henkilöiden säännöllisen työajan kuukausipalkoista elo­
kuussa 1981. Tilasto kattaa saman perusjoukon kuin 
edellisenä vuonna, kuitenkin lisättynä ylemmillä toimi­
henkilöillä (ilman yritysjohtoa).
Tauluissa 11 A ja B sekä 12 A ja B on käytetty uutta 
tilastonimikkeistöä, jossa on luovuttu jaosta konttori-ja 
teknisiin tehtäviin sekä ammattinimityksistä.
Uuden nimikkeistön johtavana periaatteena on saada 
aikaan jako tehväsisällöltään samankaltaisiin ja vaikeus­
asteeltaan yhtäläisiin ryhmiin.
Ryhmityksessä on lähdetty yrityksen 9 päätoiminnos­
ta. Kukin näistä on jaettu nimikeperheisiin, joihin on 
koottu tehtäväsisällöltään samankaltaiset toimet. Perhei­
tä kertyy 29. Jokaisessa perheessä on eroteltu käytännön 
tarpeita vastaava määrä varsinaisia tilastonimikkeitä, joi­
ta on kaikkiaan 79. Erottelu perustuu lähinnä kolmeen 
toimen hoitamisen edellytyksiä ja vaikeusastetta selittä­
vään tekijään: asiantuntemus, luovan ajattelun tarve ja 
vastuu. Saman perheen sisällä tilastonimikkeet on sijoi­
tettu näiden tekijöiden perusteella yhdelle tai useammal­
le tasolle.
Tarkempi selostus nimikkeistöstä ja sen laatimisen pe­
rusteista on STK :n julkaisussa »Toimihenkilöiden tilasto­
nimikkeistö».
Taulussa 13 esitetään toimihenkilöiden lukumäärät ja 
säännöllisen työajan keskiansiot iän ja koulusivistyksen 





Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut






Sosiaalihuoltajan ja nuoriso-ohjaajan tutkinto 
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut ja 
tutkinnot
4. Teknillinen opisto
Kohdissa 1—3 mainittuja korkeampi koulusivistys
3. Lönerna i augusti 1981 för tekniska tjänstemän och 
kontors o.dyl. personal vid Arbetsgivarnas i Finland 
Centralförbunds medlemsföretag
Arbetsgivamas i Finland Centralförbund (AFC) ut- 
förde i äugusti 1981 en undersökning, som gällde de vid 
medlemsföretagen anställda tjänstemännens mänadslöner 
för ordinarie arbetstid. Statistiken täcker samma popu- 
lation som föregäende äret, dock inklusive högre tjänste­
män (företagsledningen borträknat).
I tabellerna 11 A och B samt 12 A och B har en ny Sta­
tistiknomenklatur använts, varvid indelningen i kontors 
och tekniska arbeten samt yrkesbenämningen slopats.
Den ledande principen i den nya nomenklaturer är att 
ästadkomma en gruppering i tili innehäll och svärighets- 
grad likartade befattningar.
Nomenklaturen har uppbyggts utgäende frän före- 
tagets nio huvudfunktioner. Genom att ytterligare dela 
upp dessa, har man fätt 29 befattningsfamiljer, vilka var 
och en innehäller befattningar som tili sina uppgifter är 
likartade. Vaije familj har indelats i sammanlagt 79 
egentliga befattningskoder vilket motsvarar det praktiska 
behovet. Uppdelningen är närmast baserad pä tre faktor- 
er, vilka klargör forutsättningarna för att befattningen 
skall kunna skötas och klarlägger svärighetsgraden: sak- 
kännedom, behovet av skapande tankeförmäga och an- 
svar. Pä basen av dessa faktorer har befattningskoderna 
placerats inom familjen pä en eller flera niväer.
En grundligare redovisning för den nya Statistikno­
menklaturen finns i en Publikation av AFC »Statistikno­
menklaturen för tjänstemän».
Tabeil 13 anger antalet tjänstemän samt deras medel- 
förtjänst under ordinarie arbetstid klassificerade enligt 
älder och skolbildning. Indelningen av materialet enligt 
skolbildning är följande:




Olika skogs- och jordbruksskolor







Vissa övriga närmast tili denna nivä hörande skolor
och examina
4. Tekniskt institut
Högre skolbildningen än de i punkterna 1-3  
nämnda
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Tilastossa esitetyt ansio luvut ovat säännöllisen työ­
ajan ansioita, jolloin niihin sisältyvät peruspalkan lisäksi 
vuorotyöstä ja säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut 
erät, sekä kuukausikeskimäärinä provisio, tantiemi, jou­
luraha yms. sekä luontoisedut! Huomattakoon, että yli- 
ja lisätyöstä maksetut palkat eivät sisälly tilastoon.
Mies-ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumäärät ja 
keskimääräiset kuukausiansiot vuosina 1970—1981 ovat 
kahden seuraavan sivun taulukoissa.
Tilaston kattama perusjoukko on muuttunut vuosina 
1973 ja 1976, jolloin tilaston piiriin on tullut tai siitä 
poistunut toimihenkilöryhmiä. Tästä johtuen aikasarjan 
ilmoittamat kuukausiansioluvut eivät ole näiden vuosien 
kohdalla verrannollisia.
Sen sijaan vuotuiset prosentuaaliset muutokset anta­
vat oikean kuvan tapahtuneesta kehityksestä. Niitä las­
kettaessa on vertailuvuosina käytetty samaa perusjouk­
koa.
Statistiken anger förtjänsterna under ordinarie arbets- 
tid. I dessa ingär sälunda förutom grundlön, ersättningar 
för skiftarbete och ordinairie söndagsarbete, de mänat- 
liga medelvärdena av Provision, tantiem, julgratifikation
o.dyl. samt naturaförmäner. Det mä framhällas, att er- 
lagda löner för övertids- och tilläggsarbete ingär inte i 
Statistiken.
Antalet manliga och kvinliga tjänstemän samt deras 
genomsnittliga mänadsförtjänster för ären 1970—1981 
anges i tabellen pä tvä följande sidor.
Populationen har ändrats ären 1973 och 1976 genom 
att nägon tjänstemannagrupp antingen kommit tili eller 
strukits, varför tidsseriernas genomsnittliga mänadsför­
tjänster för dessa är inte är jämförbara sinsemellan.
Däremot ger de ärliga procentuella förändringarna en 
riktig bild av utvecklingen. Vid uträkningen av dem har 
samma population anväts för jämförelseären.
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Mies-ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumäärät ja  keskimääräiset kuukausiansiot vuosina 1970-1981 



























Miehet -  Man
1970 ........................................... 11 027 '  1 418 27 102 1470
1 9 7 1 1 ........................................ 11 730 1 570 10,7 29 868 1652 12,4
1972 ........................................... 12 742 1 696 8,0 33 044 1 800 9,0
1973 ........ .................................. 11 764 1935 12,5 40 277 2 112 15,4
1974 ........................................... 12 225 2 203 13,8 43 217 2 433 15,2
1975 ........................................... 12 641 2 593 17,7 45 241 2 905 19,4
1976 ........................................... 12 797 2 936 13,2 46 851 3 293 13,3
1977 ........................................... 12 465 3 180 8,3 45 483 3 564 8,2
1978 ........................................... 11 997 3 332 4,8 43 652 3 684 3,4
1979 ........................................... 11 850 3 686 10,6 44 123 4 09.7 11,2
1980 ........................................... 11 527 4 113 11,6 46 145 4 573 11,6
1 9 8 1 ........................................... 11 537 4 645 12,9 46 622 5 072 10,9
Naiset -  Kvinnor
1970 ........................................... 24 944 827 2 981 896
1971 1 ........................................ 27 965 954 15,4 3 561 1 050 17,2
1972 . . . : ............ .................. 30 693 1 058 10,8 4 081 1 165 10,9
1973 ........................................... 31 330 1 226 15,3 4 768 1 353 16,0
1974 ................................. 34 729 1 446 17,9 5 487 1 589 17,4
1975 ........................................... 36 906 1 793 24,0 5 901 1 956 23,1
1976 ........................................... 38 541 2 091 16,5 6 829 2 263 15,9
1977 ........................................... 37 988 2 272 8,6 6 705 2 474 9,3
1978 ........................................... 37 195 2 379 4,7 6 548 2 575 4,1
1979 ........................................... 37 495 2 639 10,9 6 844 2 894 12,4
1980 ........................  ............. 39 553 3 052 15,7 7 033 3 258 12,6
1 9 8 1 ........................................... 40 313 3 533 15,7 7 438 3 648 12,0
Molemmat sukupuolet — Bäda könen
1970 ........................ .................. 35 971 1 008 30 083 1 414
1971 1 ........................................ 39 695 1 136 12,7 33 429 1 588 12,4
1972 ........................................... 43 435 1 245 9,6 37 125 1 731 9,0
1973 ........................................... 43 094 1 420 14,0 45 045 2 032 15,2
1974 ........................................... 46 954 1 643 15,7 48 704 2 338 15,1
1975 ........................................... 49 547 1 997 21,5 51 142 2 795 19,6
1976 ........................................... 51 338 2 302 15,2 53 680 3 162 13,3
1977 ........................................... 50 453 2 497 8,5 52 188 3 424 8,3
1978 ........................................... 49 192 2612 4,6 50 200 3 539 3,4
1979 ........................................... 49 345 2 890 10,7 50 967 3 936 11,2
1980 ........................................... 51 080 3 292 13,9 53 178 4 399 11,8
1 9 8 1 ........................................... 51 850 3 781 14,8 54 060 4 876 10,9
1 Syyskuu — September
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Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänsteman
























1970 .......................................... 12 539 2 602 50 668 1739
19711 ....................................... 13 976 2 850 9,5 55 574 1 937 11,4
1972 .................. ........................ 15 465 3 070 7,7 61 251 2 099 8,4
1973 .......................... ............... 16 248 3 461 12,6 68 289 2 403 13,7
1974 .......................................... 18 422 3 951 14,2 73 864 2 773 15,4
1975 ............... ................. ... 19 971 4 621 17,0 77 853 3 295 18,8
1976 .......................................... 22 760 5 156 12,2 82 408 3 752 13,4
1977 .......................................... 23 202 5 557 7,8 81 150 4 075 8,6
1978 ....................................... ... 23 376 5 779 4,0 79 025 4 250 4,3
1979 .......................................... 24 618 6 319 9,3 80 591 4 716 10,9
1980 .......................................... 26 905 6 982 9,8 84 577 5 276 11,4
1 9 8 1 .......................................... 28 430 7 704 10,3 86 589 5 879 11,4
Naiset — Kvinnor
1970 .......................................... 559 1 863 28 484 854
1971 1 ....................................... 671 2 072 11,2 32 197 988 15,7
1972 ........................ .............. '. 732 2 250 8,6 35 506 1095 10,8
1973 ........................................... 878 2 491 10,9 36 976 1 273 15,6
1974 .......................................... 1 137 2 862 14,9 41 353 1 504 18,2
1975 .......................................... 1 318 3 364 17,6 44 125 1 862 23,8
1976 ................................. ... 1 680 3 786 12,5 47 050 2 177 16,6
1977 ........................................... 1 803 4 124 8,9 46 496 2 373 9,0
1978 ............ .............................. 1 931 4 313 4,6 45 674 2 489 4,9
1979 .......................................... 2 149 4 704 9,1 46488 2 772 11,3
1 9 8 0 ........................... : .  . . . 3 077 5 117 8,7 49 663 3 210 15,7
1 9 8 1 .......................................... 3 438 5 722 11,8 51 189 3 697 15,2
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen
1970 .......................................... 13 098 2 570 79 152 1421
1971 1 .................. ..................... 14 647 2 814 9,5 87 771 1 588 11,7
1972 .......................................... 16 197 3 033 7,8 96 757 1 731 9,0
1973 .......................................... 17 126 3 411 12,4 105 265 2 006 14,0
1974 .......................................... 19 559 3 888 14,0 115 217 2 318 15,6
1975 ....................................... ; 21 289 4 543 16,9 121 978 2 776 19,8
1976 .......................................... 24 440 5 062 12,0 129 458 3 180 14,0
1977 .......................................... 25 005 5 453 7,7 127 646 3 455 8,7
1978 .......................................... 25 307 5 668 3,9 124 699 3 605 4,3
1979 .......................................... 26 767 6 190 9,2 127 079 4 004 11,1
1980 .......................................... 29 982 6 790 9,1 134 240 4 512 12,2
1 9 8 1 .......................................... 31 868 7 490 10,3 137 778 5 068 12,3
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I LIIKEALAN TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN I AFFÄRSBRANSCHEN
1. Kaupan sekä pankkien ja vakuutuslaitosten tilaston piiriin kuuluvien yritysten ja niiden toimihenkilöiden lukumäärät elokuussa 1981 
Antalet företäg och tjänstemän i statistiken för funktionärer inom handel samt banker och försäkringsinstitut i augusti 1981
Yritysten luku 
otoksessa 










Näistä yrityksiä, joilla 
palkattua työvoimaa 













Tilastokeskus -  Statisti keen tr alen
Kauppa -  Handel .................................
Ravitsemis-ja majoitusliikkeet -  Förp-
1 283 6 84 878 14 641 35 899
lägnads- och härbärgeringsrörelser . 802 19 78 454 2 657 4 388
Pankit -  B a n k e r .................................... 40 100 95 33 973 1 024
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsinstitut 153 100 85 46 4 179 . 4 919
Yhteensä — Summa 2 278 9 82 1411 22450 46 230
Liiketyönantajain Keskusliitto ja Työ- 
ehtoliitto -  Affärarbetsgivarnas 
Centralförbund och Työehtoliitto
Kauppa -  Handel ................................. 2 003 100 100 2 003 96 718 96 718
Apteekit — Apoteker ...........................
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet -  Förp-
555 100 100 555 4 832 4 832
lägnads- och härbärgeringsrörelser . 850 100 100 850 25 299 25 299
Pankit -  B a n k e r .................................... 623 100 100 623 25 164 25 164
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsinstitut 65 100 100 65 7.182 7 182
Yhteensä -  Summa 3 246 100 100 3 246 133 896 133 896
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2A KAUPAN KONTTORIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITTAIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, MIEHET
KONTORPERSONAL VID HANDELSFÖRETAGi GEMOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO SAMT ANTAL ENLIGT KÖN, YRKE OCH 
GRTSKLASS I AUGUST1 1981, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNT ALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I 11 I - II
OSTO, MYYNTI JA MARKKINOINTI - 1NKÖP, FÖR- 
SÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANOE UPPGIFTER
OSTO- JA MYYNTI KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKÖP OCH FÖRSÄLJNING TOTALANS- 
VARIGHET FÖR PLANERING.GENOMFÖRANDE OCH UPP-
FÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA..... 216 36 441 10482 5854 9829
MARKKINOINTI- JA MAINONTA*KOKONAISVASTUU TOI­
MINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA,TOIMEEN­
PANOSTA JA SEURANNASTA -MARKNADSFÖRING OCH 
REKLAM.TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING,GENOM- 
FÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER 
FUNKTIONERNA....... ................ ............. 63 6 138 9611 9441
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
OSTO.VASTUU TIETYSTÄ OSTOTOIMINNAN OSA-ALUEES­
TA - INKÖP. PERSONEN SVARAR FÖR BESTÄMT DELOM- 
RÄDE INOM INKÖPSVERKSAMHETEN........ ...... . 39 8 62 6434 5572
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA -FÖRSÄLJNING. PERSONEN SVARAR FÖR 
BESTÄMT DELOMRÄDE INOM FÖRSÄLJN1NGSVERSAMHETEN 454 43 B03 7405 5635 7228
MARKKINOINTI JA MAINONTA. VASTUU TIETYSTÄ 
MARKKINOINNIN, MARKK1NATUTKIMUSTOININNAN TAI 
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNADSFÖRING OCH 
REKLAM. ANSVAR FÖR BESTÄMT OELOMRÄOE INOM 
MARKNADSFÖRING, MARKNADSUNOERSÖKNINGSVERKSAM- 
HETEN ELLER REKLAM....... . 106 5 188 7163 6798
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIGNSUPPGIFTER
OSTO. TAVARAN OSTAMINEN EDELLEEN MYYTÄVÄKSI, 
OSTOTIEOUSTELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS OSTO- 
APULAISENA.
INKÖP. INKÖP AV VAROR FÖR VIOAREFÖRSÄLJNINGt 
INKÖPSFÖREFRÄGNINGAR OCH MOTTAGANOE AV ANBUD. 
PERSONEN KAN OCKSÄ VERKA SOM INKÖPSBITRÄOE*.•• 317 118 446 5111 4275 4884
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA 
SUURKULUTTAJILLE SEKÄ MAHDOLLISESTI OPASTUS- 
JA MSNEKINEDISTÄMISTEHTÄVIÄ.
PARTIFÖRSÄLJNING. PARTIFÖRSÄLJNING TILL ATER- 
FÖRSÄLJARE OCH STORKONSUMENTER SAMT EVENTUELLT 
INSTRUKTIONS- OCH SÄLJFRÄMJANOE UPPGIFTER.... 2309 1351 4212 5406 4169 4969
KENTTÄMYYNTI. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN. 
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMISTYÖ
FÖRSÄLJNING PÄ FÄLTET. FÖRSÄLJNING GENOM KUND- 
BESÖK. TILL UPPGIFTERNA KAN HÖRA INSTRUKTIONS- 
OCH SÄLJFRÄMJANOE ARBETE..................... . 2166 1025 3894 5689 4441 5345
TILAUSTEN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININOMAINEN VASTAANOTTO.
MOTTAGNING AV BESTÄLLNINGAR. RUTINMÄSSIG MOT- 
TAGNING AV BESTÄLLNINGAR FRÄN KUNDER...... .... 254 63 366 4095 3665 4016
MARKKINOINTI. RUTIININOMAISET MARKKINOINTITEH­
TÄVÄT.
MARKNADSFÖRING. RUTINMÄSSIGA MARKNADSFÖR1NGS- 
UPPGIFTER....................... . 173 31 209 5038 4357 4935
MAINONTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT. HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN, VALITA MAINOSVÄLINEITÄ, PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN, TOIMIA MAI— 
NOSPIIRTÄJÄNÄ, TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL FÖRETAGETS 
REKLAMVERKSAMHET. PERSONEN KAN DELTA I PLANE- 
RING AV REKLAMKAMPANJER, VÄLJÄ REKLAMMATERIAL 
OCH - MEDEL, UPPRÄTTHÄLLA KONTAKTER MEO REK- 
LAMBYRÄER, FUNGERA SOM REKLAMTECKNARE ELLER - 
TEXTARE, OSV........................................ 139 98 244 4471 3790 4193
SOMISTUS. TUOTTEIOEN ASETTELU ESIM. NÄYTEIKKU­
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ NAI— 
NOSMIEHEN JA TUOTTEIOEN ESITTELIJÄN KANSSA. 
OEKORATION. FRAMSÄTTNING AV VAROR T.EX. I 
SKYLTFÖNSTER OCH PÄ UTSTÄLLNINGAR. OFTA I SAM- 
ARBETE MEO REKLAMMÄN OCH PERSONER SOM OENONS- 
TRERAR PROOUKTERNA................. 104 74 181 3397 2916 3193
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPG1FTER
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANOE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI TOIMINTOJEN SUUN­
NITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA. 
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING, VERKSTÄLLANDE 
OCH UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIO­
NERNA............................ .................... 28 il 62 10467 5875 9269
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PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST. MK 
LUKU
UPPMULTI-
PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I - II II I - II
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VASTUU YRITYKSEN KIRJANPIDON» KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ. 
TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
ESIMI ESTASOI SET HENKILÖT
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BOKFÖRING, KASSASKÖTSEL OCH / EL LEA INRE REOO- 
VISNINGSVERKSAMHET• TILL OENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANOE OCH PLANERING AV REDOVISNINGSSYSTE- 
MEN.................. ........................ .......
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
k i r j a n p i t o , t ä l l a i s i a  t e h t ä v i ä  o n  m m . l i i k e ­
k i r j a n p i d o n  ERI ALUEILLA.
BOKFÖRING. HITHÖRANDE UPPGIFTER FÖREKOMMER
BL• PA FÖRETAGSBOKFÖRINGENS 0L1KA OMRÄOEN..... 73 48 157 4182 3659 4012
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS— TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLOENÄR- 
ELLER FORDRINGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRTILL AN­
SLUTNA UPPGIFTER................................... 31 17 48 3765 3611 3781
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAKIRJANP1T0. 
TÄHÄN NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PÄÄKASSANHOI- 
TAJA.
KASSASKÖTSEL. KASSASKÖTSEL OCH KASSABOKFÖRING. 
TILL DENNA BENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUOKASSÖR.. 21 9 32 3561 3480
SISÄINEN LASKENTA. ESIM. TULOSTARKKAILUN SUO­
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIDEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN, ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO. 
INTERN REDOVISNING. T. EX. RESULTATGRANSKNING 
GENGM UPPGÖRANOE AV JÄMFÖRELSER MgLLAN BUDGE- 
TERAOE OCH FÖR VERKLIGADE ÖELOPP SAMT SAMMAN- 
ORAG, ANALYSER OCH FÖRHANDSKALKYLER............ 77 15 94 4773 3953 4642
LASKUTUS. LASKUJEN LAATIMINEN J» KIRJOITTAMI­
NEN ESIM. LASKUTUSKONETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPÄIVÄKIRJAN PITO. 
FAKTURERING. PERSQNEN UPPGÖR OCH UTSKRIVER 
RÄKNINGAR T. EX. MED ANVÄNONING AV FAKTURE- 
RINGSMASKIN OCH UTFÖR I SAMBANO HÄRMEO NÖO- 
VÄNDIGA UTRÄKNINGAR, FÖR EVENTUELLT ÄVEN FAK- 
TURERINGS JOURNAL........... ....................... 49 24 73 3826 3362 3673
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIOEN HINNOITTELU. 
PRISSÄTTNING. PRISSÄTTNING AV OE PRODUKTER 
SOM SKALL SÄLJAS.................. ........... . 70 39 114 3817 3405 3670
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE­
SEEN LUETAAN KIRJAAJA, JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPIDOLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN LAS­
KENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSIT­
TEIDEN LAJITTELU, RUTIININOMAISET LASKUTOIMI­
TUKSET JA TÄSMÄYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSANHOI- 
TOTYÖ.
BITRÄDANDE REOOVISNINGSUPPGIFTER. TILL OENNA 
BENÄMNING RÄKNAS 80KFÖRARE SOM ENBART RUTIN- 
MÄSSIGT INFÖR BOKFÖRINGSPOSTER MED MASKIN 
ELLER FÖR HAND OCH UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT 
ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR. ANDRA UPPGIFTER SOM 
KAN RÄKNAS SOM BITRÄDANDE REDOVISNINGSUPPGIF- 
TER ÄR BL. A . SORTERING AV VERIFIKAT, RUTIN- 
MÄSSIGA RÄKNEOPERÄTIONER OCH AVSTÄMNINGAR 
SAMT BITRÄOANDE KASSASKÖTSEL.................... 104 2867 3081
ADB
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANOE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU TIETOJENKÄSITTELYTYÖN SUUNNIT­
TELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA 
UPPGIFT5RNA FÖRUTSÄTTER TOTALANSVARIGHET FÖR 
PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV OA- 
T ABEHANDLINGEN...................................... 31
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
SUUNNITTELU. TIETOSYSTEEMIEN, JÄRJESTELMIEN 
JA SUUNNITTELUN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING. UTVECKLANDE AV ARBETSMETODER FÖR 
DATABEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANERING AV AUTO- 
MATISK DATABEHANDLING...................... .....
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN, SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPLANER^NG. TILL UPPGIFTER HÖR 8L. A. UT- 
VECKLANDE AV DATABEHANOLlNGSSYSTEM OCH PLANE- 
RINGSMETOOER........... ............................ 18 225 6676 6194 6638
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK
a n t a l  r e o o v i s a d e PERSONER HENKILÖ- GENQMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULT1—
p a i k k a k u n t a l u o k k a PUC E R A T PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSGNAl ORTSKLASS HELA LANOET
I II i - II I II I - II
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SYS­
TEEMIEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI­
DEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
A08-SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE­
RING OCH / ELLER TESTNING AV ADB-SYSTEM SAMT 
UTV6CKLANDE AV DE AR8ETSMET0DER SOM ANVÄNOS... 
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ­
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
174 35 210 5832 4906 5678
PLANERING AV ANVÄNDNINGEN* PLANERING AV DATOR- 
ANLÄGGNINGENS ANVÄNONING OCH BELASTNING SAMT 
UTVECKLANDE AV ARBETSMETODERNA VIO ANVÄNONIN-
61 11 72 5605 5109 5530
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PROGRAMMERING. UPPGÖRANOE AV PROGRAM. TILL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA ADB-SYSTEMERING SAMT
137 13 152 4773 4301 4732
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA» SUO­
RITTAMISTA JA VALVONTAA.
0PERER1NG. TILL UPPGIFTEN HÖR FÖRBEREDELSE»UT-
FÖRANDE OCH ÖVERVAKNING AV DATAKÖRNINGAR......
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK— KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
8ITRÄDAN0E UPPGIFTER. TILL DESSA UPPGIFTER 
HÖR BL. A. A08— SKRIVNING, FÖR- OCH EFTERBE- 
HANDLING SAMT ANDRA BITRÄOANOE UPPGIFTER I
231 40 272 4337 3782 4255
128 25 154 4141 3659 4062
HENKILÖSTÖHALLINTO - PER SONALADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTAT IONSUPPGIFT ER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT• PALKKAHALLINTOON JA PALK- 
KALASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILOSTOPALVE­
LUIHIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ.
PERSONALUPPGIFTER. LÖNEAOMINISTRATION OCH Lö- 
NERÄKNING SAMT OLIKÄ UPPGIFTER 1 SAHBAND MED
PERSQNAL SERVICE......... ......... ......... ••••••
KOULUTUS. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. OPETUS
20 13 33 4464 3244 3987
I KOULUTTAJAT.)
UTBILDNING. UNDERVISNING HÖR BL. A. TILL DES­
SA UPPGIFTER ( UT8I LOARE)............... 54 7 61 6166 6056
PIENYRITYSTEN KONTTORITEHTÄVÄT - KONTORSUPP- 
GIFTER I SMÄFORETAG
TÄHÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS, JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ, JOTKA YRITYKSEN PIENUUDES­
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KONTTORITYÖTÄ, ETTEI HEITÄ VOIOA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
I OENNA GRUPP PLACERAS ENDAST I SMÄFORETAG 
FÖREKOMMANDE FUNKTIONER. SOM SMÄFORETAG RÄK- 
NAS FÖRETAG MED VANLINGEN 1-2 PERSONER AN- 
STÄLLDA FÖR KONTORSARBETE. OESSA HAR, TILL 
FÖLJO AV ATT FÖRETAGET ÄR LITET ETT SÄ MÄNG- 
SIOIGT KONTORSARBETE, ATT DE INTE KAN HÄNFÖ-
RAS TILL NÄGON ANNAN BENÄMNING................ 6 18 53 .. 3584 3553
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANDE UPPGIFTER
KOKONAISVASTUU YLEISHALLINNOLLISESTA SUUNNIT­
TELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA.
TOTALANSVARIGHET FÖR PLANERING, GENOMFÖRANDE
OCH UPPFÖLJNING AV ALLMÄN ADMINISTRATION......  26 9 61 10105 .. 9127
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. TÄHÄN NIMIKKEESEEN KUULUVAT 
ERILAISET MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMAT­
TOMAT ESIMIESTYÖT.
ALLMÄN ADMINISTRATION. DENNA GRUPP OMFATTAR 
OLIKA FÖRMANNAUPPGIFTER SOM INTE KLASSIFICE- 
RATS TILL ANDRA BENÄMNINGSGRUPPER............. 6 5034 6895 6423
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO» MK
a n t a l REOQVISADE PERSONER HENKILÖ- GEN0MSN1TTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST. MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNT ALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALOOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YM. 
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN.
INFORMATION OCH REDAKTIONELLT ARBETE. PERSO­
NEN SKÖTER FÖRETAGETS YTTRE OCH / ELLER IN­
TERNA INFORMATIONSVERKSAMHET. AVFATTAR EVEN­
TUELLT REPORTAGE MM. DYL. FÖR PUBLIKATION MED
SPRIONING INOM ELLER UTANFÖR FÖRETAGET.........
KIELENKÄÄNTÄMISTYÖ j a  v a a t i v a  k i r j e e n v a i h t o , 
k i e l e n k ä a n t ä m i s t y ö t ä  t a i i t s e n ä i s t ä  j a  v a a t i ­
v a a  KIRJEENVAIHTOA YHDELLÄ TÄI USEAMMALLA
117 17 134 6013 5669 5969
KIELELLÄ.
CVERSÄTTNINGSARBETE OCH KRÄVANOE KORRESPON- 
DENS. ÖVERSÄTTNINGSARBETE ELLER SJÄLVSTANDIG 
OCH KRÄVANOE KORRESPONOENS PÄ ETT ELLER FLERA 
SPRAk ................................................. 14 4 31 4149 4178
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERARE. SEKRETERARUPPGIFTER FÖR FÖRETA­
GETS LEDNING ELLER OLI KA AVDELNINGAR........... 37 10 48 4458 3863 4334
PCSTITUSt MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN. 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
POSTNINGf OUBLICERING OOH KOPIERING. EN ELLER 
FLERA AV DE UPPGIFTER SOM NÄMNTS I BENÄMNIN-
VAHTIMESTARIT. HUOLEHTIMINEN MM. VIERAIDEN OH-
53 6 61 3215 •• 3175
JAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMÄSTARE. VISAR T.EX. GÄSTER TILLRÄTTA* DE-
LAR UT POST OCH FÖRMEDLAR INFORMATION..........
LÄHETIT. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA LÄHETTITEHTÄVISTÄ.
123 44 166 3251 2958 3174
BUO. UPPGIFTER SOM BUO INOM OCH / ELLER UTAN­
FÖR FÖRETAGET................ ...................... 114 24 142 2433 2203 2369
KORTISTO* ARKISTO JA KIRJASTO. YHDEN TAI USE­
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARKISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN. MAHDOLLISESTI MYÖS KIRJOJEN LUET­
TELOINTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN.
KORTREGISTER» ARKIV GCH BIBLIOTEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER ARKIVERING 
UPPGÖR EVENTUELLT OCKSÄ BOKFÖRTECKNINGAR OCH 
SKÖTER UTLÄNING AV BÖCKER ÄVENSOM C1RKULERING
AV TIOSKRIFTER.................................. . 34 6 40 3496 •• 3506
MATERIAALIHALLINTO - MATERIALFÖRVALTNlNG
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VARASTO- JA KULJETUSKONTTORISTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU MM. VARASTOKIRJANPITOA« KORTISTON HOI- 
TCA SEKÄ RAPORTTIEN LAADINTAA.
LAGER- OCH TRANSPORTKONTORISTER. UPPGIFTERNA 
GMFATTAR EL. A. LAGERBOKFÖRING» SKÖTSEL AV 
KORTREGISTER SAMT SKRIVANDE AV RAPPORTER..... il 2 3322 3469108 63 3554
20
28 KAUPAN KONTTORI HENKILÖ 10EN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITTA!N JA 
PAIKKAKUNTALU0K1TTAIN ELOKUUSSA 1981. NAISET
KONTORPERSONAL VIO HÄNDELSFöRETAGi GENOMSNITTLIGA MANAOSFÖRTJANSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO SAMT ANTAL ENL1GT KÖN, YRKE OCH 
ORTSKLASS I AUGUST1 1961. KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENONSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST. MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
OSTO, MYYNTI JA MARKKINOINTI - INKÖP. FÖR- 
SÄLJNING OCH MARKNAOSFÖRING
JOHTOTEHTÄVÄT - LEDANOE UPPGIFTER
OSTO- JA MYYNTI KOKONAISVASTUU TOIMINNAN TAI 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA JA 
SEURANNASTA -INKÖP OCH -FÖRSÄLJNING TCTALANS- 
VARIGHET FÖR PLANERING»GENCMFÖRANOE OCH UPP- 
FÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA..... 5 4 26 7107
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
MYYNTI. VASTUU TIETYSTÄ MYYNTITOIMINNAN OSA- 
ALUEESTA — FÖRSÄLJNING. PERSONEN SVARAR FÖR 
BESTÄMT DELOMRÄOE INOM FÖRSÄLJNINGSVERSAMHETEN 
MARKKINOINTI JA MAINONTA. VASTUU TIETYSTÄ 
MARKKINOINNIN. MARKKINATUTKIMUSTOIMINNAN TAI
38 5 58 5953 •• 5618
MAINONNAN OSA-ALUEESTA - MARKNAOSFÖRING OCH 
REKLAM. ANSVAR FÖR BESTÄMT DELOMRÄOE INOM 
MARKNAOSFÖRING. MARKNADSUNDERSÖKNINGSVERKSAM- 
HETEN ELLER REKLAM................................. 26 2 65 5058 4840
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTäTIONSUPPGIFTER
OSTO. TAVARAN OSTAMINEN EDELLEEN MYYTÄVÄKSI, 
CS7CTIEDUSTELUJEN SUORITTAMINEN JA TARJOUSTEN 
VASTAANOTTO. HENKILÖ SAATTAA TOIMIA MYÖS OSTO- 
APULAISENA.
INKÖP. INKÖP AV VAROR FÖR VIOAREFÖRSÄLJNING, 
INKÖPSFÖREFRÄGNINGAR OCH MOTTAGANOE AV ÄNBUO.
PERSONEN KAN OCKSÄ VERKA SOM INKÖPSBITRÄOE*.•• 
TUKKUMYYNTI. TUKKUMYYNTI JÄLLEENMYYJILLE JA
319 56 385 3963 3437 3884
SUURKULUTTAJILLE SEKÄ MAHDOLLISESTI OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMISTEHTÄVIÄ.
PARTIFÖRSÄLJNING. PARTIFÖRSÄLJNING TILL ÄTER- 
FÖRSÄLJARE OCH STORKONSUMENTER SAMT EVENTUELLT 
INSTRUKT10NS- OCH SÄLJFRÄMJANOE UPPGIFTER.... 
KENTTÄMYYNTI. MYYNTIÄ ASIAKASKÄYNTEJÄ TEHDEN. 
TEHTÄVIIN SAATTAA KUULUA ASIAKKAIDEN OPASTUS- 
JA MENEKINEDISTÄMISTYÖ
FÖRSÄLJNING PÄ FÄLTET. FÖRSÄLJNING GENOM KUND-
614 292 1040 4106 3416 3906
BESÖK. TILL UPPGIFTERNA KAN HÖRA INSTRUKTIONS- 
OCH SÄLJFRÄMJANOE AR8ETE...................... 345 182 605 3976 3 049 3692
TILAUSTEN VASTAANOTTO. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN 
RUTIININOMAINEN VASTAANOTTO.
MOTTAGNING AV BESTÄLLNINGAR. RUTINMÄSSIG MGT- 





MAINONTA. YRITYKSEN MAINONTAAN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT. HENKILÖ VOI OSALLISTUA MAINOSKAMPANJOI­
DEN SUUNNITTELUUN, VALITA MAINOSVÄLINEITÄ, PI­
TÄÄ YHTEYTTÄ MAINOSTOIMISTOIHIN, TOIMIA MAI- 
NOSPIIRTÄJÄNÄ, TAI - TEKSTAAJANA JNE.
REKLAM. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL FÖRETAGETS 
REKLAMVERKSAMHET. PERSONEN KAN OELTA I PLANE- 
RING AV REKLAMKAMPANJER. VÄLJÄ REKLAMMATERIAL 
OCH - MEDEL, UPPRÄTTHALLA KONTAKTER MED REK- 
IAMBYRÄER. FUNGERA SOM REKLAMTECKNARE ELLER -
191 56 262 3835 3398 3739
7EXTARE, OSV........................................ 17 7 51 285 3772 3063 3514
SOMISTUS. TUOTTEIDEN ASETTELU ESIM. NÄYTEIKKU­
NOISSA JA NÄYTTELYISSÄ USEIN YHTEISTYÖSSÄ MAI— 
NOSMIEHEN JA TUOTTEIDEN ESITTELIJÄN KANSSA.
DEKORATION. FRAMSÄTTNING AV VAROR T.EX. I 
SKYLTFÖNSTER OCH PÄ UTSTÄLLNINGAR. GFTA I SAM- 
ARBETE MED REKLAMMÄN OCH PERSONER SOM OEMONS-
TRERAR PRODUKTERNA................................  232 290 530 2997 2731 2849
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VASTUU YRITYKSEN KIRJANPIDON. KASSANHOIDON JA 
/ TAI SISÄISEN LASKENNAN ESIMIESTEHTÄVISTÄ.
TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS LASKENTAJÄRJESTEL­
MIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTELUTYÖSTÄ VASTAAVAT 
E5IMIESTAS0ISET HENKILÖT
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BOKFÖRING. KASSASKÖTSEL OCH / ELLER INRE REDO- 
VISNINGSVERKSAMHET• TILL OENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
. VECKLANDE OCH PLANERING AV RED0VISN1NGSSYSTE-
MEN...................................................  82 11 208 5469 3804 5306
21
JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMAAKIN KUUKAUSIANSIO» MK
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJANST« MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PL IC ERÄT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTÄTIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLÄ!SIÄ TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA«
BGKFÖRING. HITHÖRANDE UPPGIFTER FÖREKOMMER
BL. PÄ FÖRETAGSBOKFÖR1NGENS OL1KA GMRÄDEN.....
RESKONTRA. YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKOJA- 
RESKONTRAN HOITO TAI NÄIHIN LIITTYVÄT TEH­
TÄVÄT.
RESKONTRA. SKÖTSEL AV FÖRETAGETS GÄLDENÄR-
1098 921 2222 3618 3466 3663
ELLER FORDRINGSÄGARRESKONTRA ELLER HÄRTILL AN-
SLUTNA UPPGIFTER................. .................
KASSANHOITO. KASSANHOITO JA KASSAKIRJANPITO. 
TÄHÄN NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS PÄÄKASSANHGI-
1010 537 1642 3375 3054 3267
TAJA.
KASSASKÖTSEL. KASSASKÖTSEL OCH KASSABOKFÖRING. 
TILL OENNA BENÄMNING RÄKNAS ÄVEN HUVUOKASSÖR.. 916 696 196,2 3706 3296 3508
SISÄINEN LASKENTA. ESIM. TULGSTARKKAILUN SUO­
RITUS LAATIMALLA VERTAILUJA BUDJETOITUJEN JA 
TOTEUTUNEIDEN LUKUJEN KESKEN SEKÄ YHTEENVETO­
JEN* ERITTELYJEN JA ENNAKKOLASKELMIEN TEKO. 
INTERN REDOVISNING. T. EX. RESULTATGRANSKNING 
GENOM UPPGÖRANDE AV JÄMFÖRELSER HELLAN BUDGE- 
TERADE OCH FÖRVERKLIGADE BELOPP SAMT SAMMAN- 
DRAG, ANALYSER OCH FÖRHANDSKALKYLER... 317 225 550 3571 3137 3391
LASKUTUS. LASKUJEN LAATIMINEN JA KIRJOITTAMI­
NEN ESIM. LASKUTUSKONETTA KÄYTTÄEN SEKÄ TAR­
VITTAVIEN LASKUTOIMITUSTEN SUORITTAMINEN MAH­
DOLLISESTI MYÖS LASKUPÄIVÄKIRJAN PITO. 
FAKTURERING. PERSONEN UPPGÖR OCH UTSKRIVER 
RÄKNINGAR T. EX. MED ANVÄNDN1NG AV FAKTURE- 
RINGSMASKIN OCH UTFÖR I SAMBANO HÄRMEO NÖD- 
VÄNDIGA UTRÄKNINGAR, FÖR EVENTUELLT ÄVEN FAK-
TUR ERI NGS JOURNAL................................
HINNOITTELU. MYYTÄVIEN TUOTTEIDEN HINNOITTELU. 
PRISSÄTTNING. PRISSÄTTNING AV DE PRODUKTER
1395 968 2621 3167 2950 3090
SOM SKALL SÄLJAS..................... .
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TÄHÄN NIMIKKEE-
350 215 592 3311 2992 3188
SEEN LUETAAN KIRJAAJA, JOKA SUORITTAA YKSIN­
OMAAN RUTIININOMAISIA KIRJANPIDOLLISIA VIEN­
TEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA NÄIHIN MAHDOLLISES­
TI LIITTYVIÄ TÄSMÄYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN LAS­
KENTATYÖHÖN LUETTAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSIT­
TEIDEN LAJITTELU, RUTIININOMAISET LASKUTOIMI­
TUKSET JA TÄSMÄYKSET SEKÄ AVUSTAVA KASSANHOI- 
TOTYÖ.
BITRÄDANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER. TILL OENNA 
BENÄMNING RÄKNAS BOKFÖRARE SOM ENBART RUTIN- 
MÄSSIGT INFÖR BOKFÖRINGSPOSTER MED MASKIN 
ELLER FÖR HAND OCH UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT 
ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR. ANDRA UPPGIFTER SOM 
KAN RÄKNAS SOM BITRÄDANDE REOOVISNINGSUPPGIF- 
TER ÄR BL. A . SORTERING AV VERIFIKAT, RUTIN- 
MÄSSIGA RÄKNEOPERATIONER OCH AVSTÄMNINGAR
SAMT BITRÄDANDE KASSASKÖTSEL................. 1576 1335 3007 3070 2652 2972
ATK - ADB
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
KÄYTTÖ. TIETOKONELAITTEISTON JA OHJELMISTON 
KÄYTÖN SEKÄ TYÖMENETELMIEN TEHTÄVÄT. 
ANVÄNDNING. DATORNS OCH PROGRAMSVARANS ANVÄND- 
NING SAMT ARBETSMETOOER............ .............. 11 1 29 3514 3463
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTÄTIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN* SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
SYSTEMPLANERING. TILL UPPGIFTER HÖR BL. A. UT- 
VECKLANDE AV OATABEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANE- 
RINGSMET ODER....................... . 83 4 87 5962 5924
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUVAT ATK-SYS- 
TEEMIEN SUUNNITTELU JA / TAI TESTAUS SEKÄ NÄI­
DEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN.
ACB-SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE- 
RING OCH / ELLER TESTNING AV ADB-SYSTEM SAMT 
UTVECKLANDE AV DE ARBETSMETOOER SOM ANVÄNOS... 113 7 120 5490 5453
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ- 
TOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. 
PLANERING AV ANVÄNDNINGEN, PLANERING AV DATOR- 
ANLÄGGNINGENS ANVÄNDNING OCH BELASTNING SAMT 
UTVECKLANDE AV ARBETSMETODERNA VIO ANVÄNDNIN- 
GEN...«........... ........ -......................... 37 2 41 4813 4767
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
PROGRAMMERING. UPPGÖRANDE AV PROGRAM. TILL 
UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA ADB—SYSTEMERING SAMT 
TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANDE................ 99 7 109 4445 4423
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELUA, SUO­
RITTAMISTA JA VALVONTAA.
OPERERING. TILL UPPGIFTEN HÖR FÖRBEftEDELSE,UT­





PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSCNAL ORTSKLASS HELA LANOET
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTL1G MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
I II I - II I II I - II
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSIT­
TELY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT.
BITRÄOANOE UPPGIFTER. TILL DESSA UPPGIFTER 
HÖR BL. A. AOB— SKRIVNING, FÖR- OCH EFTERBE- 
HANOLING SAMT ANORA BITRÄDANDE UPPGIFTER I
SAMBANO MED PLANERING OCH ANVÄNDNING........... 1114 443 1581 3295 3013 3215
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. MM. TYÖVOIMA- JA PALKKA- 
ASIAT SEKÄ HENKILÖSTÖPALVELU!HIN LIITTYVÄT 
TEHTÄVÄT.
PERSONALUPPGIFTER. BL. A. ARBETSKRAFTS- OCH 
LÖNEÄRENDEN SAMT UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL
PERSONALSERVICE..................................... 10 - 26 5995 .. 5995
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. PALKKAHALLINTOON JA PALK- 
KALASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVE- 
LUIHIN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ.
PERSONALUPPGIFTER■ LÖNEAOMINISTRATION OCH LÖ- 
NEPÄKNING SAMT OLIKA UPPGIFTER I SAMBANO MEO
PERSONALSERVICE.......................... ..........  570 297 886 3695 3334 3570
TERVEYDENHOITO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA VAS­
TAANOTOLLA JA OHJEIDEN JA NEUVOJEN ANTAMINEN 
SEKÄ MAHDOLLISESTA KOTIKÄYNTIEN JA ALKUTAR­
KASTUKSIEN SUORITTAMINEN.
HÄLSOVÄRD. PERSONEN TAR HAND OM PATIENTER PÄ 
MOTTAGNINGEN OCH GER RÄO OCH ANVISNINGAR SAMT 
GÖR EVENTUELLT HEMSÖK OCH EN FÖRSTA UNOERSÖK-
NING AV P A T I E N T E R . . . . . . 79 8 91 4490 •• 4321
KOULUTUS. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. OPETUS 
(KOULUTTAJAT.)
UTB1LDNING. UNDERVISNING HÖR BL. A. TILL OES-
SA UPPGIFTER (UT8ILDAREI.........................  42 2 48 5202 .. 5028
PIENYRITYSTEN KONTTORITEHTÄVÄT - KONTORSUPP- 
GIFTER I SMAFÖRETAG
TÄHÄN RYHMÄÄN SIJOITETAAN VAIN PIENYRITYSTEN 
TOIMIA. PIENYRITYKSEKSI KATSOTAAN YRITYS, JOS­
SA TAVALLISIMMIN TOIMII 1-2 KONTTORITYÖTÄ SUO­
RITTAVAA HENKILÖÄ, JOTKA YRITYKSEN PIENUUDES­
TA JOHTUEN JOUTUVAT TEKEMÄÄN NIIN MONIPUOLIS­
TA KONTTORITYÖTÄ, ETTEI HEITÄ VOIDA SIJOITTAA 
MIHINKÄÄN MUUHUN NIMIKKEESEEN.
I DENNA GRUPP PLACERAS ENOAST I SMÄFÖRETAG 
FÖREKOMMANDE FUNKTIONER. SOM SMÄFÖRETAG RÄK- 
NAS FÖRETAG MED VANLINGEN 1-2 PERSONER AN- 
STÄLLDA FÖR KONTORSARBETE. DESSA HAR, TILL 
FÖLJO AV ATT FÖRETAGET ÄR LITET ETT SÄ MÄNG- 
SIDIGT KONTORSARBETE, ATT OE INTE KAN HÄNFÖ-
RAS TILL NÄGON ANNAN BENÄMN1NG....... . 170 327 977 3447 3046 3202
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TIEDOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA / TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. HENKILÖ VOI KIRJOITTAA REPORTAASEJA YM.
YRITYKSEN PIIRIIN TAI SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄ­
VÄÄN JULKAISUUN.
INFORMATION OCH REDAKTIONELLT ARBETE. PERSO­
NEN SKÖTER FÖRETAGET S YTTRE OCH / ELLER IN­
TERNA ÎNFORMATIONSVERKSAHHET. AVFATTAR EVEN- 
TUELLT REPORTAGE MM. DYL. FÖR PUBLIKATION MEO
SPRIONING INOM ELLER UTANFÖR FÖRETAGET........ 122 14 138 5132 3991 5012
KIELENKÄÄNTÄMISTYÖ JA VAATIVA KIRJEENVAIHTO.
K I ELENKÄÄNTÄMISTYÖTÄ TAI ITSENÄISTÄ JA VAATI­
VAA KIRJEENVAIHTOA YHOELLÄ TAI USEAMMALLA 
KIELELLÄ.
ÖVERSÄTTNINGSARBETE OCH KRÄVANDE KORRESPON- 
CENS. ÖVERSÄTTNINGSARBETE ELLER SJÄLVSTANOIG 
OCH KRÄVANOE KORRESPONDENS PÄ ETT ELLER FLERA
SPRÄK................................................. 307 33 397 4296 3703 4230
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JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK











KIRJEENVAIHTO. KIRJEENVAIHTOTYÖTÄ YLEISTEN OH- 
JEIOEN MUKAAN.
KORRESPONOENS. KORRESPONOENS ENLIGT GIVNA AH-
I II 1 - II 1 II I - II
VISNINGAR............................................
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT.
SEKRETERARE. SEKRETERARUPPGIFTER FÖR FÖRETA-
244 51 380 3780 2977 3666
GETS LEDNING ELLER OLIKA AVDELNINGAR...........
KONE- JA KAUKOKIRJOITUS. KONEELLA KIRJOITTA­
MINEN KONSEPTIN TAI SANELUN MUKAAN JA / TAI 
KAUKOKIRJOITTIMELLA LÄHETTÄMINEN JA VASTAANOT­
TAMINEN.
MASKIN- OCH TELEXSKRIVNING. MASKINSKRIVNING 
FRÂN KONCEPT ELLER EFTER DIKTAMEN OCH / ELLER
2318 579 3175 3922 3329 3808
SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEXMEODELANDEN». 
PUHELINVAIHTEEN HOITO. PUHELUJEN YHDISTÄMINEN 
KESKUKSESSA SEKÄ MAHDOLLISESTI ASIAKASPALVE­
LUN. SISÄISEN TIEDOTUSPALVELUN YM. HOITOA. 
SKÖTSEL AV TELEFONVÄXEL. SKÖTSEL AV TELEFON- 
VÄXEL SAMT EVENTUELLT KUNOBETJÄNING. INTERN
707 184 939 3218 2908 3155
INFORMATION MM. DYL..........
POSTITUS» MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVIIN. 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ
POSTNING. OUBLICERING OCH KOPIERING. EN ELLER 
FIERA AV DE UPPGIFTER SOM NÄMNTS I BENÄMNIN-
869 452 1456 3043 2835 2975
VAHTIMESTARIT. HUOLEHTIMINEN MM. VIERAIDEN OH­
JAUKSESTA* POSTIN JAKELUSTA JA TIEDONANTOJEN 
VÄLITYKSESTÄ.
VAKTMÄSTARE. VISAR T.£X. GÄSTER TILLRÄTTA, DE-
451 95 578 2628 2674 2802
LAR UT POST OCH FÖRMEOLAR INFORMATION..........
LÄHETIT. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN SISÄISISTÄ 
JA / TAI ULKOISISTA LÄHETTITEHTÄVISTÄ.
BllO. UPPGIFTER SOM BUO INOM OCH / ELLER UTAN-
43 7 50 3265 3242
FCR FÖRETAGET......... ............................ 301 91 397 2384 2235 2350
KORTISTO. ARKISTO JA KIRJASTO. YHDEN TAI USE­
AMMAN REKISTERIN HOITO TAI ARKISTOINNISTA HUO­
LEHTIMINEN. MAHDOLLISESTI MYÖS KIRJOJEN LUET­
TELOINTIA JA LAINAUSTA SEKÄ LEHTIKIERROSTA 
HUOLEHTIMINEN.
KORTREGISTER, ARKIV OCH BIBLIOTEK. SKÖTSEL AV 
ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER ARKIVERING 
UPPGÖR EVENTUELLT OCKSÄ BOKFÖRTECKNINGAR OCH 
SKÖTER UTLÄNING AV BÖCKER ÄVENSOM CIRKULERING
AV TIDSKRIFTER............................. 807 154 969 3208 2921 3163
MATERIAALIHALLINTO - MATERIALFÖRVALTN1NG
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VARASTO- JA KULJETUSKONTTORISTI. TEHTÄVIIN 
KUULUU MM. VARASTOKIRJANPITOA. KORTISTON HOI­
TOA SEKÄ RAPORTTIEN LAADINTAA.
LAGER- OCH TRANSPORTKONTORISTER. UPPGIFTERNA 
OMFATTAR BL. A. LAGERBOKFÖRING. SKÖTSEL AV
KORTREGISTER SAMT SKRIVANOE AV RAPPORTER......  514 3002172 703 3185
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3A LAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATEITTAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981. MIEHET
FUNKTIONÄRER INOM SKEPPNINGS- OCH SPEOlTlONSBRANSCHENi ANTALOCH GENOHSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTIO EN- 
LIGT KON. YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1981. MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST. MK
LUKU
UPPMULTI—
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II II I - II
HUOLITSIJA. SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI­
SÄOHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM. KERÄÄ JA LAATII TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA. SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA - SPEDITOR. UTFOR ENLIGT 
KUNDENS TILLÄGGSANVISNINGAR TILL SPEDITION HÖ- 
RANDE UPPGIFTER. SÄSOM T. EX. SAMLAR OCH UPP- 
GOR OOKUMENT FOR FÖRTULLNING SANT O v e r v a k a r
TRANSPORTER OCH LAGRINGAR...... .................
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
OHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA: SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA. 
- SPEOITÖRSBITRÄOE. SKRIVER ENLIGT SPEOIT0RENS 
ANVISNINGAR TILL SPEDITION ANSLUTNA OOKUMENT: 
KAN ÄVEN INSAMLA KOMPLETTERANDE UPPGIFTER..... 
TULLITARIFFIOIJA. TULLITARIFFIOIJA HOITAA 
TUOÄHIN YHTEYDESSÄ ITSENÄISESTI NS. TARIFFI— 
OINNIN. JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMEROINEEN. VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHDOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TARIFFERARE. TULLTARIFFERAREN SKÖTER VID IM­
PORT SJÄLVSTÄNOIGT S.K. TARIFFERING. SOM OM- 
FATTAR BL.A. ANTECKNING AV RÄTT TULLPOSITION 
MED UNDERNUMMER. 8ESKATTNINGSGRUNDER SAMT
EVENTUELLA ANDRA FAKTA I OOKUMENTEN............
LAIVANSELVITTÄJÄ. SUORITTAA SAATUJEN OHJEIDEN 
MUKAAN LAIVAN TULO- JA LÄHTÖSELVITYKSEN JA 
SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET, KUTEN HANKKII 
LUOTSIN, SATAMAPAIKAN, SUORITTAA TARVITTAVAT 
MAKSUT JNE. SEKÄ HOITAA YHTEYDENPIDON LAIVAN 
KAPTEENIN, VARUSTAMON SEKÄ LASTINANTAJIEN/LAS- 
TINVASTAANOTTAJIEN VÄLILLÄ - SKEPPSKLARARE. 
UTFORT ENLIGT ANVISNINGAR SKEPPETS IN- OCH UT- 
KLARERING OCH DÄRTILL HÖRANDE ÄTGÄROEN, SÄSOM 
ANSKAFFAR LOTS OCH HAMNPLATS, ERLÄGGER ERFOR- 
DERLIGA AVGIFTER OSV. SAMT FUNGERAR SOM KON- 
TAKTSMAN SKEPPETS KAPTEN. REDERI OCH BEFRAKTA- 
RE/BORTFRAKTARE........... ................... .
229 112 348 4424 4214 4355
41 10 52 3106 2862 3060
49 5 54 4305 .. 4295
33 25 59 6009 4285 5272
38 LAIVAUS- JA HUOLINTA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATEITTAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, NAISET
FIMKTIONÄRER INOM SKEPPNINGS- OCH SPEOlTlONSBRANSCHENi ANTAL OCH GEN0MSNITTL1GA MÄNADSFORTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTID EN­
LIGT KON, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1981, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL RED0V1SADE PERSONER HENKILÖ­ GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II I II I - II
HUOLITSIJA. SUORITTAA ASIAKKAALTA SAATUJEN LI­
SÄOHJEIDEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄ­
VIÄ KUTEN ESIM. KERÄÄ JA LAATII TULLISELVITYS­
TÄ VARTEN ASIAKIRJOJA, SEKÄ VALVOO KULJETUK­
SIA JA VARASTOINTEJA - SPEDITOR. UTFÖR ENLIGT 
KUNDENS TILLÄGGSANVISNINGAR TILL SPEDITION HÖ- 
RANDE UPPGIFTER, SÄSOM T. EX. SAMLAR OCH UPP- 
GÖR OOKUMENT FÖR FÖRTULLNING SANT OVERVAKAR
TRANSPORTER OCH LAGRINGAR........................
HUOLITSIJAN APULAINEN. KIRJOITTAA HUOLITSIJAN 
OHJEIOEN MUKAAN HUOLINTAAN LIITTYVIÄ ASIAKIR­
JOJA: SAATTAA MYÖS KERÄTÄ TÄYDENTÄVIÄ TIETOJA. 
- SPEDITORSBITRÄDE. SKRIVER ENLIGT SPE01TORENS
241 103 347 3860 3469 3743
ANVISNINGAR TILL SPEDITION ANSLUTNA OOKUMENT:
KAN ÄVEN INSAMLA KOMPLETTERANDE UPPGIFTER.....
TULLITARIFFIOIJA. TULLITARIFFIOIJA HOITAA 
TUONNIN YHTEYDESSÄ ITSENÄISESTI NS. TARIFFI— 
OINNIN, JOHON KUULUU MM. MERKITÄ OIKEA TULLI­
NIMIKE ALANUMEROINEEN, VEROTUSPERUSTEET SEKÄ 
MAHOOLLISET MUUT SEIKAT ASIAKIRJOIHIN. - TULL- 
TARIFFERARE. TULLTARIFFERAREN SKÖTER VID IM­
PORT SJÄLVSTÄNOIGT S.K. TARIFFERING, SOM OM- 
FATTAR BL.A. ANTECKNING AV RÄTT TULLPOSITION
312 139 452 3024 2943 2998
NEO UNDERNUMMER. BESKATTNINGSGRUNOER SAMT 
EVENTUELLA ANDRA FAKTA I OOKUMENTEN............ 20 16 38 3660 3318 3526
25
4A TULLAAJIEN JA HUOLINTATYÖNJOHTAJIEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEIT- 
TAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981. MIEHET
FÖRTULLARE OCH SPEOITIONSARBETSLEOARE; ANTAL OCH 6EN0MSNITTLIGA MANAOSFÖRTjANSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN. YRKES- 
GRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1981. MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST. MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS
I
TULLAAJAT JA HUOLINTATYÖNJOHTAJAT PÄIVÄTYÖS­
SÄ - FÖRTULLARE OCH SPEOITIONSARBETSLEOARE I 
CAGARBETE
1.-3. PALVELUSVUOTENA - 1-3 AR INOM BRANSCHEN. 39
4.-6. PALVELUSVUOTENA - 4-6 AR INOM BRANSCHEN. 30
7.-9. PALVELUSVUOTENA - 7-9 AR INOM BRANSCHEN. 31
10.-12. PALVELUSVUOTENA - 10-12 AR INOM BRAN­
SCHEN    19
13.-15. PALVELUSVUOTENA - 13-15 AR INOM BRAN­
SCHEN........................   24








14 60 3807 3995 3851
16 57 3723 4269 3876
21 53 3791 3800 3794
28 47 3897 4147 4046
15 39 4066 4247 4136
65 161 4342 4667 4473
26
5A MYYMÄLÄHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMNATEITTAIN JA PAIKKA- 
KIMTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, MIEHET
BUTIKSPERSONAL; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA NANADSFORTJANSTER UNDER ORDINARIE AR8ETSTI0 ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST I 1981, MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK












MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKA HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - BUTIKS- OCH AVOEL- 
NINGSFÖRESTANOARE SAMT FÖRESTANDARE PA SER­
VICE- OCH OISTRIBUTIONSSTATIONER
MYYMÄLÄN— /OSASTONHOITAJA, MYYMÄLÄPAÄLLIKKO -
I II I - II 1 II I - IX
BUTIKS-/AVDELNINGSFORESTANOARE, BUT1KSCHEF.... 
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - FÖRESTÄNOA-
772 2859 3926 4642 4287 4364
RE PA SERVICE- OCH OISTRIBUTIONSSTATIONER..... 53 201 267 4729 4326 4409
MYYMÄLAAUTONHOITAJA - BUTIKSBILSFÖRESTANDARE,, 
I MYYJÄRYHMÄ - I FORSALJARGRUPPEN
36 353 463 3825 3671 3686
ELINTARVIKEMYYJA - LIVSMEOELSFÖRSÄLJARE....... 183 262 616 3134 2752 2867
SEKAtAVARAMYYJA - DIVERSEHANDELSFÖRSÄLJARE.... 
MYYHAl ATAVAROIOEN TÄYDENTÄJÄ (HYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ) - UTFVLLARE AV VAROR I BUTIK ( IFYLLARE AV
21 246 273 2759 2686 2692
HYLLOR)...............................................
II MYYJÄRYHMÄ - II FORSALJARGRUPPEN
13 29 43 2716 2458 2541
ASUSTEMYYJÄ - KONFEKTIONSFORSÄLJARE............ 22 27 66 3170 2779 2992
JÄLKI NEMYY JA - SKOF0RSAL JARE. . ............... 6 « 14 29 . # 2767 2790
VALOKUVAUSTARV1KEHYYJÄ - FOTOARTIKELFÖRSÄLJARE 
LIHA- JA LEIKKELEMYYJÄ - KÖTT- OCH CHARKUTERI-
39 29 124 3046 2701 2813
FORSÄLJARE....................................... .
PUVUSTO- JA LENINKIMYYJÄ - FORSÄLJARE AV BE-
316 501 929 3392 3214 3286
KLÄDNADSARTIKLAR OCH k l ä n n i n g s f Or s ä l j a r e ...... 64 18 68 3321 3194 3276
KON6MYYJX - MASKINFÖRSÄLJARE...... ..............
HUONEKALU- JA MATTOMYYJÄ - MÖ8EL- OCH MATTFÖR-
48 224 372 3767 3560 3611
SÄLJARE...............................................
SÄHKÖLAITE-, TV- JA RADIOHYYJÄ - ELAPPARAT-,
191 159 628 3707 3191 3435
t v , o c h .r a d i o f ö r s ä l j a r e ........................... 128 289 629 3462 3090 3204
MYYMÄLÄKASSANHOITÄJA - BUTIKSKASSÖR............ 7 26 45 2690 2656
KIRJAKAUPANMYYJÄ - FORSÄLJARE I BOKHANOEL.....
MUUT II-RYHMÄN MYYJÄT - OVRIGA FORSÄLJARE I
26 7 46 3155 *• 2882
11 GRUPPEN..... .....................................
KONTTORIN, MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT -
881 2115 3464 3120 2991 3031
STÄOERSKOR PA KONTOR, I BUTIK OCH LAGER.......
III MYYJÄRYHMÄ - III FORSALJARGRUPPEN
lii—RYHMÄN MYYJÄTs MIKÄLI MYYJÄN TYÖ ON ERI­
TYISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
AMMATTITAITOA, KUULUU TYÖNTEKIJÄ KOLMANTEEN 
MYYJÄRYHMÄÄN - III GRUPPENS FORSÄLJARE: OM 
FORSÄLJARENS ARBETE ÄR SÄRSKILT KRÄVANDE OCH 
FORUTSÄTTER u t b i l d n i n g  e l l e r  g e n o m  l ä n g  a r-
8ETSERFARENHET UPPNAOO STOR YRKESKUNNIGHET, 
HÖR ARBETSTAGAREN TILL TREOJE FORSÄLJARGRUP-
15 11 28 2704 2258 2501
PEN............................................. «... 224 386 851 4705 3510 4037
27
58 MYYMÄLÄHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATEITTAIN JA PAIKKA- 
KUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, NAISET
BUTIKSPERSONALi ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFORTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST I 1981, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK




PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PA IKKAKUNTA LUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ HUOLTO- JA 
JAKELUASEMIEN HOITAJAT - BUTIKS- OCH AVOEL- 
NINGSFÖRESTÄNDARE SAMT FÖRESTÄNDARE PÄ SER­
VICE- OCH OISTRIBUTIONSSTATIONER
MYYMÄL ÄN— /OSASTONHOITAJA, MYYMÄLÄPÄÄLLI KKÖ -
I II I - II I II I - II
BUTIKS-/AVDELNINGSFÖRESTÄNDARE, BUTIKSCHEF.... 
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJA - FÖRESTÄNDA-
1566 2430 4304 3809 3583 3670
RE PÄ SERVICE- OCH OISTRIBUTIONSSTATIONER..... 16 38 55 3771 3565 3624
MYYMÄLÄAUTONA ITÄ JA - BUT1KSBILSFÖREST ÄNDARE, • 
I MYYJÄRYHMÄ - I FÖRSÄLJARGRUPPEN
5 28 36 3612 3601
ELINTARVIKEMYYJÄ - LIVSMEDELSFORSÄLJARE....... 2156 4460 8256 2877 2630 2703
SEKATAVARAMYYJÄ - DIVERSEHANDELSFORSÄLJARE.... 262 2081 2695 2664 2561 2574
PAPERITARVIKEMYYJÄ - PAPPERSVARUFÖRSÄLJARE« « . . 
MYYMÄLÄTAVAROIDEN TÄYDENTÄJÄ iHYLLYJEN TÄYTTÄ­
JÄ) - UTFYLLARE AV VAROR 1 BUTIK (IFYLLARE AV
79 40 178 2781 2634 2708
HYLLOR)............................................. 46 171 299 2799 2673 2693
PAKETOIJA - PAKETERARE............................ 39 38 107 2810 2542 2701
KIOSKI MYYJÄ - KIOSKFÖRSÄLJARE.................... 743 1105 2165 2992 2767 2850
KORJAUSOMPELIJA - ÄNORINGSSÖMMERSKA............
II MYYJÄRYHMÄ - II FÖRSÄLJARGRUPPEN
183 164 403 2818 2551 2681
KEMIK ALI MYYJÄ - KEMI KALI EFÖRSÄL JARE...... . 248 416 765 2882 2735 2794
KANGASMYYJÄ - TYGFÖRSÄLJARE...................... 332 721 1218 2893 2681 2747
ASUSTEMYYJÄ - KONFEKTIONSFÖRSÄLJARE............ 960 1449 3341 2797 2663 2713
JALKINEMYYJÄ - SKOFÖRSÄLJARE.....................
LASTEN PUKINE- JA ULKOILUPUKINENYYJÄ - FÖRSÄL-
491 750 1457 2912 2698 2777
JARE AV BARN- OCH FRI TI OSKLÄOER. .......... . 175 161 341 2791 2667 2732
VALOKUVAUSTARVIKEMYYJÄ - FOTOARTIKELFÖRSÄLJARE 
OPTISEN ALAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE INOM DEN OP-
49 65 159 2867 2697 2750
TISKA BRANSCHEN.....................................
LIHA- JA LEIKKELEMYYJÄ - KÖTT- OCH CHARKUTERI-
58 55 247 2878 2822 2849
FÖRSÄLJARE.................................... .
PUVUSTO- JA LENINKIMYYJÄ - FÖRSÄLJARE AV BE-
1006 2795 4135 2935 2783 2821
KLÄONADSARTIKLAR OCH KLÄNN1NGSFORSÄLJARE...... 619 757 1538 2971 2702 2819
KONEMYYJÄ - MASKINFORSÄLJARE.....................
HUONEKALU- JA MATTOMYYJÄ - MOBEL- OCH MATTFÖR-
5 30 52 ** 2841 2828
SÄLJARE..............................................
SÄHKÖLAITE-, TV- JA RADIOMYYJÄ - ELAPPARAT-,
98 123 324 3558 2850 3143
TV, OCH RAOIOFÖRSÄLJARE........................... 55 107 193 2992 2795 2860
MYYMÄLÄKASSANHOITAJA - BUTIKSKASSÖR....... . 1791 3196 5399 2922 2687 2768
KIRJAKAUPANMYYJÄ - FÖRSÄLJARE I BOKHANDEL..... 
MUUT II-RYHMÄN MYYJÄT - ÖVRIGA FÖRSÄLJARE I
223 318 891 2920 2696 2778
II GRUPPEN.................. ................ .
KONTTORIN, MYYMÄLÄN JA VARASTON SIIVOOJAT -
1440 2644 5149 2886 2736 2788
STÄDERSKOR PS KONTOR, I BUTIK OCH LAGER.......
III MYYJÄRYHMÄ -  III FÖRSÄLJARGRUPPEN
III-RYHMÄN MYYJÄT: MIKÄLI MYYJÄN TYÖ ON ERI­
TYISEN VAATIVAA JA TYÖTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN 
EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ KOULUTUSTA TAI PITKÄAI­
KAISELLA TYÖKOKEMUKSELLA HANKITTUA VAATIVAA 
AMMATTITAITOA, KUULUU TYÖNTEKIJÄ KOLMANTEEN 
MYYJÄRYHMÄÄN - III GRUPPENS FÖRSÄLJARE: OM 
FÖRSÄLJARENS ARBETE ÄR SÄRSKILT KRÄVANOE OCH 
FÖRUTSÄTTER UTBILDNING ELLER GENOM LANG AR- 
BETSERFARENHET UPPNÄOD STOR YRKESKUNNIGHET,
HÖR ARBETSTAGAREN TILL TREOJE FÖRSÄLJARGRUP-
940 872 1897 2771 2463 2623
PEN..................... ................ ...... . 112 184 427 3186 3139 3160
28
6A VARASTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, MIEHET
LAGERPERSONAL; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJANSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 1 AU­
GUST I 1981« MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER








KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
GENOMSNITTLIG MANADSFÖRTJÄNST, MK
P A IKKAKUNTAL UOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA LANDET
I II II Il I - II
VARASTOTYÖNTEKIJÄT - LAGERARBETARE
1. VUOTENA ALALLA-12A ARET INOM BRANCSHEN 1065
2. VUOTENA ALALLA-23A ARET INOM BRANCSHEN 406
3. VUOTENA ALALLA-3:A ARET INOM BRANCSHEN 248
4. VUOTENA ALALLA-4:A ARET INOM BRANCSHEN 386
6*VU0TENA ALALLA-6IA ÄRET INOM BRANCSHEN 475
8.VUOTENA ALALLA-83A ARET INOM BRANCSHEN 1729
550 1793 3013 2776 2934
202 676 2867 2691 2806
154 456 2937 2801 2885
193 714 3073 2860 3004
333 880 3186 3007 3113
1353 3225 3400 3126 3281
VARASTO- JA KULJETUSESIMIEHET - LAGER- OCH 
TRANSPORTFÖRMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKA ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILMAN ALAISIA TYÖNJOHTAJIA-LEOER AR- 
BETET SAMT SINÄ UNOERLYOANDE ARBETARE UTAN
HJÄLP AV UNOERLYOANDE ARBETSLEDARE
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISIA TYÖNJOHTAJIA APUNA
849 663 1756 4147 3738 3981
k ä y t t ä e n , e t t ä  t o i m i i  v ä l i t t ö m ä s t i  t y ö n t e k i ­
j ä i n  TYÖNJOMTAJANA-LEDER ARBETET SÄVÄL MED 
TILLHJÄLP AV UNOERLYOANDE ARBETSLEDARE SOM 
OIREKT SOM ARBETSTAGARNARNAS FÖRMAN 170 96 289 4504 4030 4323
KESKUSVARASTONHOITAJA-CENTRALLAGERFÖRESTANDARE 
JOHTAA TYÖTÄ VÄLILLISESTI ALAISTENSA ESIMIES­
TEN ESIMIEHENÄ-LEOER ARBETET INOIREKT SOM AR­
107 105 236 4299 3956 4143
BETSLEDARE FÖR SINÄ UNOERLYOANDE ARBETSLEDARE 56 40 97 4804 4355 4619
6B VARASTOHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981. NAISET
LAGERPERSONAL; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJANSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AU­
GUST I 1981. KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 











1 II I - Il I II I - II
VARASTOTYÖNTEKIJÄT - LAGERARBETARE
1.VUOTENA ALALLA— ISA ÄRET INOM BRANCSHEN 285 112 452 2946 2361 2754
2.VUOTENA ALALLA-22A ÄRET INOM BRANCSHEN 94 41 172 2681 2413 2563
3.VUOTENA ALALLA-3:A ÄRET INOM BRANCSHEN 79 40 126 2831 2614 2757
4.VUOTENA ALALLA-4SA ÄRET INOM BRANCSHEN 141 95 240 2791 2665 2741
6.VUOTENA ALALLA-6SA ÄRET INOM BRANCSHEN 275 134 485 3041 2778 2949
8.VUOTENA ALALLA-8:A ÄRET INOM BRANCSHEN
VARASTO- JA KULJETUSESIMIEHET - LAGER- OCH 
TRANSPORTFÖRMAN
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISUUDESSAAN OLEVIA TYÖN­
TEKIJÖITÄ ILMAN ALAISIA TYÖNJOHTAJIA-LEOER AR­
BETET SAMT SINÄ UNOERLYOANDE ARBETARE UTAN
1382 854 2294 3148 2878 3043
HJÄLP AV UNOERLYOANDE ARBETSLEDARE 
JOHTAA TYÖTÄ SEKÄ ALAISIA TYÖNJOHTAJIA APUNA 
KÄYTTÄEN, ETTÄ TOIMII VÄLITTÖMÄSTI TYÖNTEKI­
JÄIN TYÖNJOHTAJANA-LEOER ARBETET SÄVÄL MED 
TILLHJÄLP AV UNOERLYOANDE ARBETSLEDARE SOM
110
/
49 166 3740 3332 3616
DIREKT SOM ARBETSTAGARNARNAS FÖRMAN 22 7 29 3629 • • 3587
29
TA KULJETUSHENK1LÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981» MIEHET
t r a n s p o r t p e r s o n a l ; a n t a l  o c h  GENOMSNITTLIGA m ä n a o s f ö r t j ä n s t e r  u n o e r  o r o i n a r i e  a r b e t s t i d  e n l i g t  k ö n , y r k e s g r u p p  o c h  ORTSKLASS I
AUGUSTI 1981. MAN
ILMOITETTUJEN HENKILÖI DEN^LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 











HENKILÖ- JA PAKETTIAUTONKULJETTÄJAT - PERSON- 
OCH PAKETBILSCHAUFFÖRER
ALLE 2 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
I 11 I - II I II I - II
KORTARE TID ÄN 2 ÄR I BRANSCHEN.................
2 - 9  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
156 166 447 2870 2641 2757
2 - 9 ÄR I BRANSCHEN...............................
9 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
121 59 223 2999 2803 2938
9 - 8 ÄR I BRANSCHEN...............................
YLI 8 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
170 93 377 3346 2893 3134
ÖVER 8 ÄR I BRANSCHEN.............................
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
109 51 189 3430 3183 3361
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN............................ 214 120 376 3766 3213 3545
KUORMA-AUTONKULJETTAJAT - LASTBILSCHAUFFÖRER
KUORMA-AUTON BRUTTOPAINO ALLE 9500 KG - LAST- 
BILENS BRUTTOVIKT UNOER 9500 KG
ALLE 2 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
KORTARE TID ÄN 2 ÄR I BRANSCHEN.................  L33
2 - 9  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
2 - 9 ÄR I BRANSCHEN............................... 93
9 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
9 - 8 ÄR I BRANSCHEN...................... . 112
YLI 8 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
ÖVER 8 ÄR I BRANSCHEN..................... . 79
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN............................ 229
KUORMA-AUTON BRUTTOPAINO YLI 9500 KG - LAST- 
BILENS BRUTTOVIKT ÖVER 9500 KG
ALLE 2 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
KORTARE TID ÄN 2 ÄR I BRANSCHEN................  109
2 - 9  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
2 - 9 ÄR I BRANSCHEN............... ..............  51
9 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
9 - 8 ÄR I BRANSCHEN.............................  109
YLI 8 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
ÖVER 8 ÄR 1 BRANSCHEN.............................. 65
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN.................. .........  237
TÄYSPERÄVAUNU - CHAUFFÖR I BIL MED HEL SLÄP- 
VAGN
ALLE 2 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
KORTARE TID ÄN 2 ÄR I BRANSCHEN.................  12
9 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
9 - 8 ÄR I BRANSCHEN.................... ......... 10
YLI 8 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
ÖVER 8 ÄR I BRANSCHEN.............................  6
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
ÖVER 10 ÄR I BRANSCHEN..... ................ . 58
PU0LIP6RÄVAUNU - CHAUFFÖR I BIL MED HALV 
SLÄPVAGN
9 - 8  VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
9 - 8 ÄR I BRANSCHEN............................... 3
YLI 10 VUOTTA ALALLA PALVELLUT - TJÄNSTGJORT
ÖVER 10 ÄR 1 BRANSCHEN............................  25
AUTGNAPUMIES - BILHJÄLPKARL
AUTONAPUMIES-BILHJÄLPKARL......................... 181
109 292 3160 2877 3020
94 226 3335 2976 3165
128 294 3380 3006 3163
72 232 3396 3231 3319
166 442 3574 3378 3484
131 349 3533 3155 3310
97 162 3234 3015 3087
168 319 3568 3315 3416
104 209 3437 3393 3412
392 639 3582 3418 3480
23 35 4147 3943 4013
18 31 3570 3098 3250
25 44 • • 3141 3238
73 133 3784 3487 3618
13 38 •* 5244 5104
18 43 3769 3479 3646
125 344 2878 2686 2790
\
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8A AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOINTIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, MIEHET
FÖRSÄLJNINGS- OCH LAGERPERSONAL INOM BILBRANSCHEN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFORTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1981, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REOOVISAOE PERSONER HENKILÖ­
LUKU
UPPMULTI-









I II I - II I II I - II
MYYMÄLÄNHOITAJA - BUTIKSFÖRESTÄNDARE........... 36 49 122 4755 4162 4366
HENKILÖAUTOMYYJÄ - PERSONB1LSFÖRSÄLJARE....... 521 541 1263 5735 4873 5307
RASKASKALUSTOMYYJÄ - TUNGFOROONSFÖRSÄLJARE.... 162 261 470 6688 5518 5977
PIENKONEMYYJÄ - SMÄMASKINFÖRSÄLJARE............
VARAOSA- JA TARVIKEMYYJÄ - RESERVOELS- OCH AR-
17 40 57 5396 4394 4695
TIKELSFÖRSÄLJARE...................................
PUHELINMYYJÄ JA TILAUSTEN VASTAANOTTAJA - TE-
578 718 1579 3497 3193 3326
L EFGNFÖRSÄLJAR E OCH ORDERMOTTAGARE............. 115 22 143 4242 3932 4181
VARAOSANI ES - RESERVÖELSMAN*............ ........ 177 78 266 3247 2838 3117
PAKKAAJA - FÖRPACKARE....................
HUUT MYYNTI- JA VARAOSATOIMINTATYÖTÄ SUORITTA­
VAT HENKILÖT - ÖVRI6A FUNKTIONÄRER SOM UTFÖR
57 18 77 2906 2576 2624
FÖRSÄLJNINGS- OCH RESERVOELSARBETE....... ..... 160 47 203 4008 2954 3711
8B AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOINTIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISET TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
AMMATTIRYMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, NAISET
FÖRSÄLJNINGS- OCH LAGERPERSONAL INOM BILBRANSCHEN; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFORTJÄNSTER UNOER ORDINÄR IE ARBETSTIO ENLIGT 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1981, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 











I II I - II I II I - II
MUUT MYYNTI- JA VARAOSATOIMINTATYÖTÄ SUORITTA­
VAT HENKILÖT - ÖVRIGA FUNKTIONÄRER SOM UTFÖR 
FÖRSÄLJNINGS- OCH RESERVOELSARBETE.............. 28 5 33 3435 3323
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9A HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AM­
MATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTA1N ELOKUUSSA 1981,MIEHET
ARBETSTAGARE PÄ SERVICE- OCH DISTRI8UT10NSSTATIONER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDfNARIE ARBETSTIO ENLIGT 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 1 AUGUST] 1981« MÄN




PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 








HUOLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSÖR PÄ SER-
VICE- OCH DISTRIBUTIONSSTATION*« ................  10
HUOLTOASENTAJA - SERVICESTATIONSMQNTÖR......... 188
VASTAAVA MYYJÄ - ANSVARIG FÖRSÄLJARE...........  35
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN MYYJÄ - FÖRSÄLJARE PÄ
SERVICE- OCH OISTR1BUT10NSSTATI0N...............  152
11 I - II I II I - I
31 111 3398 2908 2952
451 1169 3413 3042 3136
54 164 3545 3138 3243
462 998 3110 2715 2814
9B HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AM- 
MATEITTAIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981. NAISET
ARBETSTAGARE PÄ SERVICE- OCH OISTRIBUTIONSSTATIONER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNDER OROINARIE ARBETSTID ENLIGT 
KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1981, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 











I 1 1 I - II I II I - II
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN KASSA - KASSÖR PÄ SER-
106 141 419 3022 2672 2799
HUOLTO- JA JAKELUASEMAN .MYYJÄ - FÖRSÄLJARE PÄ
SERVICE- OCH 0 ISTRIBUTIONSSTATION...............














10A APTEEKKI HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981« MIEHET
PERSONALEN VID APOTEK; ANTAL OCH GENOMSNITTL1GA MÄNAOSFORTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN» YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUSTI 1961» MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MANAOSFÖRTJÄNST* MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERÄT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I - II
FARMASEUTIT - FARMACEUTER
16.- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET 7 20 27 4187 4193
10B APTEEKKIHENKILOKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981» NAISET
PERSONALEN VIO APOTEK; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN. YRKESGRUPP OCH GRTSKLASS 
I AUGUSTI 1981» KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILOIOEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK 
ANTAL REDOVISAOE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I II I - II
PROVIISORIT - PROVISORER
1.- 3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET..... .............. 31 66 97 4520 4627 4593
A.- 6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET 12 31 43 4701 4934 4669
7.- 9. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................... 16 22 38 5326 5252 5283
10.-12. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET 21 26 47 5589 5661 5629
13.- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................... 30 24 54 6090 5341 5757
FARMASEUTIT - FARMACEUTER
1.- 3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................... 70 134 204 3256 3241 3246
A.- 6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................... 37 89 126 3356 3286 3307
7.- 9. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................... 54 82 136 3445 3382 3407
10.-12. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................... 55 113 168 3536 3458 3484
13.-15. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................... 79 179 258 3743 3569 3622
16.- VUOTENA - TJÄNSTEÄRET.................... 409 916 1325 3864 3802 3821
TEKNISET APULAISET - TEKNISKA BITRÄOEN
1. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET......................... 24 56 80 2352 2213 2255
2. VUORENA - TJÄNSTEÄRET........................ 19 39 58 2515 2348 2403
3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET......................... 42 91 133 2545 2444 2476
6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET......................... 29 87 116 2723 2518 2569
B. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET......................... 26 70 96 2746 2637 2666
10. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET......................... 183 501 684 2866 2760 2788
FARMANOMIT - FARMANOMER
3. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET........................ 33 138 171 2796 2764 2770
6. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET......................... 22 136 158 2821 2890 2880
8. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET....................... 13 91 104 3000 2946 2955
10. VUOTENA - TJÄNSTEÄRET......................... 35 162 197 3106 3065 3072
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11A RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU­
KAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981 MIEHET
PERSONALEN VIO FORPLAGNADS- OCH HARBARGERINGSRORELSERi ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA NÄNADSFORTJÄNSTER UNOER OROINARIE AR8ETSTIO 
ENLIGT KON, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1981. HÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG NANADSFORTJÄNST. MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTAL UOKKA PL!CERÄT PAIKKAKUNTALUQKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I 11 I - II I II I - II
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETSTAGARE INOM HOTELL- OCH RESTAURANG- 
BRANSCHEN •
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PORTIEERI - 
RECEPTIONIST / PORTIER I HÄRBÄRGERINGSFÖRETAG. 185 172 370 3262 3067 3169
PICCOLO / HOTELLILÄHETTI - PICCOLO / H0TELL8UD 
RAVINTOLAN PAISTAJA. KEITTÄJÄ. KYLNÄKKO -
25 10 35 2716 2431 2634
STEKARE» KOKERSKA, KALLSKÄNKA PÄ RESTAURANG*«. 
KAHVILAN TARJOILIJA» ANNOSTELIJA JA KAHVIN-
42 59 129 , 3123 3083 3102
KEITTÄJÄ - SERVITOR. UTDELARE. UTPORTIONERARE 
OCH KAFFEKOKERSKA PA KAFE......................... 13 27 49 2675 2518 2578
vmpivy vnrv
APUTYÖNTEKIJÄT (KEITTIÖ. KYLMÄLÄ YM.•
473 260 774 3359 3266 3326
HJÄLPAR8ETARE (I KOK. KALLSKÄNKA MM.»..........
TARKKAILU- JA PARAGONKASSANHOTTAJA/
192 75 276 2607 2669 2625
KASSAKONEEN JA ALKOHGl1KASSANHOITAJA -
KONTROLL- OCH PARAGONKASSA /OCH ALKOHOLKASSA 
TARJOILIJA < KIINTEÄPALKKAINEN) -
56 22 79 3317 3459 3357
SERVITOR (FASTAVLONAO)....................... .
TARJOILIJA (PALVELURAHAPALKKAINEN) -
86 102 199 3409 3063 3223
SERVITOR ( PROVISIONAVLONAD 1................ 301 270 562 4507 4178 4350
VARASTOTYÖNTEKIJÄ - LAGERKARL.................... 26 7 33 2707 «« 2655
VAHTIMESTARI - VAKTMÄSTARE....................... 192 168 371 3214 2898 3064
HUOLTAJA - SERVICEMAN............ . 9 20 31 *• 2875 2915
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
JA ESIMIEHET - CHEFER OCH FORMAN INOM HOTELL- 
OCH RESTAURANGBRANSCHEN
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ - RESTAURANGCHEF............ 96 87 190 4978 4641 4816
KEITTIOPÄÄLLIKKO - KOKSCHEF...................... 40 30 73 5110 4716 4944
HOTELLIPÄÄLIIKKÖ - HOTELLCHEF.................... 26 25 55 5714 5304 5513
HOVIMESTARI - HO VMÄSTARE.......................... 157 83 2 42 3819 3924 3855
BAARIMESTARI - BARHÄSTARE........ . 88 55 145 3855 4139 3964
KEITTIÖMESTARI - KOKSMÄSTARE.....................
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
OLEVA EMÄNTÄ (VASTAAVA HOITAJAI - VÄROINNA SOM
85 67 156 4408 4019 4237
SVARAR FOR RESULTATET I UTSKÄNKNINGSRESTAU- 
RANGS KOK (ANSVARING FÖRESTANOAREI.............. 14 10 31 4373 4067 4271
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X1B RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MU­
KAAN AMMATTIRYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981» NAISET
PERSONALEN VID FÖRPLÄGNADS- OCH HÄRBÄRGERINGSRÖRELSERS ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNOER OROINARIE ARBETSTID 
ENLIGT KONt YRKESGRUPP OCH OfeTSKLASS I AUGUSTI 1981# KVINNOR















RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETSTAGARE 1NOM HOTELL- OCH RESTAURANG- 
BRANSCHEN
I - II
MAJOITUSLIIKKEEN VASTAANOTTAJA / PORTIEERI - 
RECEPTIONIST / PORTIER I HÄRBÄRGER1NGSFÖRETAG. 190 192 412 3116 3153 3134
VASTAANOTTOAPULAINEN - RECEPTIONSBITRÄDE...... 47 81 134 2966 2884 2913
RAVINTOLAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KYLMÄNKÖ - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PÄ RESTAURANG... 892 1586 2581 3131 3032 3067
RUOKALAN PAISTAJA, KEITTÄJÄ, KYLMÄNKÖ - 
STEKARE, KOKERSKA, KALLSKÄNKA PÄ MATSERVERING. 230 195 459 3104 2840 2977
KAHVILAN KEITTÄJÄ - KOKERSKA PÄ KAFE......... . 199 348 639 2785 2578 2648
TYÖPAIKKARUOKALAN KEITTÄJÄ -
KOKERSKA PÄ ARBETSPLATSMATSERVERING........... 259 219 483 3026 2838 2940
RAVINTOLAN ANNOSTELIJA -
UTPCRTIONERARE PÄ RESTAURANG..................... 65 62 132 2790 2743 2768
RUOKALAN ANNOSTELIJA -
UTPORTIONERARE PÄ MATSERVERING.................. 199 113 322 2669 2440 2584
KAHVILAN TARJOILIJA, ANNOSTELIJA JA KAHVIN­
KEITTÄJÄ - SERVITOR, UTOELARE, UTPORTIONERARE 
OCH KAFFEKOKERSKA PÄ KAFE..... ................... 1007 1952 3534 2606 2515 2544
PÄÄKEITTÄJÄ JA PÄÄKYLMÄKKÖ
HUVUDKOKERSKA OCH HUVUOKALLSKÄNKA.............. 175 192 380 3531 3317 3419
APUTYÖNTEKIJÄT (KEITTIÖ, KYLMÄLÄ YM.l 
HJÄLPARBETARE (I KOK. KALLSKÄNKA MM.I.......... 1476 1533 3143 2618 2537 2577
KAHVILAN KASSANHOITAJA - KASSA PÄ KAFE......... 142 157 339 2803 2774 2787
ITSEPALVELURAV1NTOLAN KASSANHOITAJA -
KASSA PÄ SJÄLVBETJÄNINGSRESTAURANG««•«•««««•«« 132 270 415 3077 3086 3084
TARKKAILU- JA PARAGONKASSANHOITAJA/ 
KASSAKONEEN JA ALKOHOLIKASSANHOITAJA - 
KONTROLL- OCH PARAGGNKASSA /OCH ALKOHOLKASSA 903 925 1850 3180 3165 3172
PUHELUNVÄLITTÄJÄ - TELEFONIST.................... 61 42 105 3003 2885 2955
RUOKALAN TARJOILIJA - SERVITÖR PÄ MATSERVERING 109 53 180 3056 2504 2850
TARJOILIJA (KIINTEÄPALKKAINEN) -
SERVITÖR (FASTAVLÖNAOi............................ 604 1387 2127 3135 3042 3071
TARJOILIJA (PALVELURAHAPALKKAINEN! - 
SERVITÖR < PROVISIONAVLÖNAD I.................... 1350 1720 3157 4237 3825 4005
SIIVOOJAIN ESIMIES JA HOTELLIN PÄÄSIIVOJA - 
FORMAN FOR STÄOERSKOR OCH HUVUOSTÄDERSKA 
PÄ KPTELL............................................ 13 18 32 3506 3094 3265
SIIVOOJA - STÄOERSKA.......... ................ . 249 448 761 2582 2544 2558
KERROSHOITAJA - VÄNINGSKÖTARE.................... 430 432 894 2797 2775 2786
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA -
L1NNEFÖRRÄDSFÖREST ÄNDARE................ • ........ 22 10 32 2826 2612 2760
VAHTIMESTARI - VAKTMÄSTARE....................... 23 20 46 2935 3171 3037
NAULAKONHOITAJA - GARDEROBIÄR.......... 26 9 35 3233 3147
PESULATYÖNTEKIJÄ MAJOITUS- JA RAVITSEMISLIIK­
KEESSÄ - TVÄTTERIARBETSTAGARE PÄ HOTELL- OCH 
R ESTAURANGFORE STÄNOARE............................ 38 18 58 2555 2386 2503
SAUNOTTAJA - BADERSKA*...................•........ 19 11 30 2901 2884 2895
kVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN PÄÄLLIKÖT 
k ESIMIEHET - CHEFER OCH FORMAN INOM HOTELL-
:h  r e s t a u r a n g b r a n s c h e n
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ - RESTAURANGCHEF............ 95 110 214 4443 4388 4414
HOVIMESTARI - HOVMÄSTARE................ ......... 231 243 480 3670 3695 3683
BAARIMESTARI - BARMÄSTARE..................... 116 80 199 3675 3703 3687
KEITTIÖMESTARI - KOKSMÄSTARE.......... .......... 19 11 30 3993 3869 3947
KEITTIÖSTÄ VASTAAVA EMÄNTÄ -
VÄRDINNA SOM ANSVARAS FÖR KÖKET................. 97 139 252 3727 3405 3535
RAVINTOLAEMÄNTÄ - RESTAURANGVÄROINNA........... 134 196 337 3616 3863 3764
KAHVILAEMÄNTÄ, RUOKALAEMÄNTÄ, MATKUSTAJAKODIN 
EMÄNTÄ - KAFEVÄRDINNA, VÄRDINNA PÄ MATSERVE­
RING, VÄRDINNA PÄ RESANOEHEH...... ......... 447 419 907 34 74 3206 3343
HOTB.LIN EMÄNTÄ, MOTELLIN EMÄNTÄ -
HOTELLVÄRDINNA, MOTELLVÄRDINNA.................. 37 37 80 3770 3600 3680
RAVINTOLAN APUEMÄNTÄ -
HJÄLPVÄROINNA PÄ RESTAURANG........... .......... 52 30 84 3381 3296 3349
KAHVILAN APUEMÄNTÄ - HJÄLPVÄROINNA PÄ KAFE.... 101 45 153 3206 2958 3135
VUOROEMÄNTÄ - VÄRDINNA UNDER ARBETSTUR......... 61 16 79 3117 3045 3103
SALINVALVOJA - SALOVERVAKARE..................... 82 86 170 3387 3427 3407
ANNISKELURAVINTOLAN KEITTIÖN TULOSVASTUUSSA 
OLEVA EMÄNTÄ (VASTAAVA HOITAJA) - VÄRDINNA SOM 
SVARAR FÖR RESULTATET 1 UTSKÄNKNINGSRESTAU- 
RANGS KOK (ANSVARING FORESTANDARE)............. 60 72 146 4248 3954 4084
KERtCRAVINTOLAN EMÄNTÄ -
VÄRDINNA PÄ KLUBBRESTAURANG...................... 8 27 42 3449 3513
VASTAANOTTOPÄÄLLIKKO - RECEPTIONSCHEF.......... 10 15 27 4340 3695 3931
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12A PANKKIEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, MIEHET
PERSONALEN VID BANKER; ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUST I 1981, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REOOYISAOE PERSONER HENKILÖ- GENONSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNT ALUQKKA PLICEPAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO HAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I 11 I - II I II I - II
MARKKINGINTI - MARKNAOSFÖRING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPGIFT EN OMFATTAR B1TRÄOANOE MARKNAOSFÖRINGS
ARBETE............. ............... . 33 9 42 6487 .. 6142
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. HITHÖ- 
RANDE UPPGIFTER FÖREKOMMER BL.A. PÄ FÖRETAGS-
BCKFÖRINGENS OLIKA OMRÄOEN....................... 19 28 47 4717 3875 4215
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTIETOJEN 
KERÄÄMISTYÖ JA K1RJAUSTYÖ, JOHON KUULUU KIR­
JANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ - 
BITRÄDANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER. INSAMLING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BOKFÖRINGSARBETE 
TILL VILKA HÖR INFÖRANDE AV BOKFÖRINGSPOSTER 
MED MASKIN ELLER FÖR HAND OCH TILL DESSA 
EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR............... 34 6 40 4426 4266
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU HM. TIE­
TOSYSTEEMIEN, SEKÄ SUUNNITTELUMENETELMIEN LAA­
TIMINEN - SYSTEMPLANERING. TILL UPPGIFTERNA 
HÖR BL.A. UPPGÖRANDE AV OATABEHANOLINGSSYSTEM 
OCH PLANER1NGSMETOOER. ............................ 59 59 7713 7713
ATK-SUUNNITTELU. ATK-SUUNN1TTELU JA/TAI TES­
TAUS SEKÄ NÄIDEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - 
ADB-SYSTEMERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE- 
RING OCH/ELLER TESTNING AV ADB-SYSTEM SAMT UT- 
VECKLANDE AV DE AR8ETSMET00ER SOM ANVÄNCS..... 136 136 6482 6482
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TIETOKONELAITTEISTON KÄY­
TÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNITTELU SEKÄ KÄYTTÖ- 
TGIMINNAN TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - PLA- 
NERING AV ANVÄNDNINGEN. PLANERING AV DATORAN- 
LÄGGNINGENS ANVÄNONING OCH BELASTNING SAMT UT- 
VECKLANOE AV ARBETSMETOOERNA VIO ANVÄNDNINGEN. 40 40 6434 6434
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNNITTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA. 
- PROGRAMMERING. UPPGÖRANDE AV AOB-PROGRAM. 
TILL UPPGIFT EN KAN ÄVEN HÖRA,ADB— PLANERING 
SAMT TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANDE.......... 32 32 5822 5822
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU, SUORIT­
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HÖR FÖRBEREOELSE, UTFÖRANDE OCH ÖVERVAK- 
N1NGAR AV DATAKÖRNINGAR....................... 168 1 169 5290 5278
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK— KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄOANOE UPPGIF­
TER. TILL DESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. AOB-SKRIV- 
NING, FÖR- OOH EFTERBEHANOLING SAMT ANORA BIT­
RÄDANDE UPPGIFTER I SAMBAND MED PLANERING OCH 
ANVÄNDNING........................ . 120 4 124 4851 4798
FELKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADMINISTRAT1GN 
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKIIÖSTÖTEHTÄVÄT. TEHTÄVIIN KUULUU MM. HEN­
KILÖSTÖSUUNNITTELUUN, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILÖSTÖPALVELUI- 
HIN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER- 
SGNALUPPGIFTER. UPPGIFTER SOM HÄNFÖRS SIG TILL 
PERSONALPLANERING, ANSTÄLLNING OCH LÖNERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SOM HÄNFÖR SIG TILL OLIKA SLAG 
AV PERSONALSERVICE OCH UTBILDNING........... 24 2 26 6077 6178
36
JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO. MK
ANTAL REOOVISADE PERSONER HENKILÖ- GEN0MSNITTLI6 MÄNADSFÖRTJÄNST. MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNT ALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO HAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - I! I II I - II
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION 
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KONTTORI PALVELU. PÄÄVAHTIMESTARIN, POSTITUK­
SEN-, KONEKIRJOITTAMON- JA MUUT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - KONTORSSERVICE. HUVUDVAKTMÄS- 
TARE, FÖRMAN FÖR POSTNINGEN OCH MA SKINSKRIVAR-
NA OCH ANDRA MOTSVARANOE FÖRMANNAUPPGIFTER.... 66 6 72 6395 6237
YRITYS- JA PANKKITUTKIMUS. YRITYSTUTKIMUSTEH- 
TÄVÄT SEKÄ PANKIN TAI PANKKIRYHMÄN SISÄINEN 
TUTKIMUS. - FÖRETAGS- OCH BANKUNOERSÖKNING. 
FÖRETAGSUNDERSÖKNINGSUPPGIFTER SAMT INTERN UN- 
OERSÖKNING AV BANK ELLER BANKGRUPP. ............. 149 a 159 7412 7327
POSTITUS, MONISTUS, KOPIOINTI JA PUHELINVAIH­
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU YKSI TAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING 
OUBLIC ERING, KOPIERING OCH SKÖTSEL AV TELE- 
FONVÄXEL. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SOM 
NÄMNTS I BENÄMNINGEN............................... 89 4 93 4151 4100
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MM. HUOLEHTI­
MINEN VIERAIOEN OHJAUKSESTA, POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTMÄSTARE. 
TILL UPPGIFTEN HÖR BL.A. ATT VISA GÄSTER TILL 
RÄTTA, DELA UT POST OCH FÖRMEOLA INFORMATION.. 341 128 474 3969 3567 3860
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETTITEHTÄVÄT. - BUO. UPPGIFTER SOM BUD INOM 
OCH/ELLER UTANFÖR FÖRETAGET...... . 26 18 44 2662 3020 2809
SISÄINEN TARKASTUS - INTERN REDOVISNING....... 51 li 62 6573 5932 6460
ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKISTERIN HOITA­
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN 
LUETAAN MM. AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINTA. - AR- 
KIV. SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKIVERING. TILL OETTA RÄKNAS BL.A. 81TRÄ0ANDE 
GRANSKNINGSARBETE................. .......... ••••• 38 5 43 4384 4307
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA - EGENTLIG BANK- 
VERKSAMHET
JOHTOTEHTÄVÄT - LEOANDE UPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ KOKONAISVASTUUTA TOIMINNAN 
TAI TOIMINTOJEN SUUNNITTELUSTA, TOIMEENPANOSTA 
JA SEURANNASTA. - UPPGIFTEN FÖRUTSÄTTER TOTAL- 
ANSVARIGHET FÖR PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH
UPPFÖLJNING AV FUNKTIONEN ELLER FUNKTIONERNA.. 19 10 31 11637 10289 11172
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUTA YKSIKÖN COSASTO,
JAOS. TOIMISTO, KONTTORI» TOIMINNASTA ILMAN 
SUORITTAVAA TEHTÄVÄÄ TAI TOIMIMISTA VASTAAVAN­
TASOISESSA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄSSÄ. - UPPGIFTEN 
FÖRUTSÄTTER ANSVARIGHET FÖR ENHETS VERKSAMHET 
(AVCELNINGS, SEKTION, BYRÄ, KONTOR1 UTAN PRE- 
STATIONSUPPGIFT ELLER EXPERTUPPGIFTER PA AN-
SVAR1G NIVA.................................... 22 8 32 9250 .. 8113
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. MM. OTTO- JA AN- 
TCLAINAUSTYÖHÖN SEKÄ ULKOMAANTOIMI NT AAN LIIT­
TYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. - 
KUNDSERVICE MED PENNINGANSVAR. OIREKT KUNOSER- 
VICE MEO PENNINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.
A. IN- OCH UTLÄNING SAMT UTLANDSVERKSAMHET.... 140 252 394 4709 3878 4176
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. MH. OTTO­
JA ANTOLAINAUSTYÖHÖN, ULKOMAANTOIMINTAAN, KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA 
ARVOPAPERITYÖHÖN LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNOBETJÄNING UTAN 
PENNINGANSVAR. OIREKT KUNOBETJÄNING UTAN PEN­
NINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.A. IN- OCH 
UTLÄNING, UTLANDSVERKSAMHET, PENNINGRÖRELSE 
INOM LANDET OCH NOTARIAT— OCH VÄROEPAPPERSAR-
151 192 343 4739 36B3 4147
ASIAKASPALVELUN TAUSTATOIMINNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - BAKGRUNO- 
VERKSAMHET VID KUNOBETJÄNING. BAKGRUNOS- OCH 
STÖOVERKSAMHET VIO OIREKT KUNDSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG BANKVERKSAMHET...................... 133 50 163 5104 3812 4751
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12B PANKKIEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTIRYHMITTÄIN 
PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981. NAISET
PERSONALEN VID BANKER1 ANTAL OCH GENOMSNITTLIGA MANADSFÖRTJANSTER UNOER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP OCH ORTSKLASS 
I AUGUSTI 1981, KVINNOR
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANDET
I II I - II II I - II
MARKKINOINTI - MARKNADSFÖRING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PAESTATIONSUPPGIFTER
TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ AVUSTAVAA MARKKINOINTITYÖTÄ - 
UPPGIFTEN OMFATTAR BITRÄDANDE MARKNADSFÖRINGS
ARBETE...... ...................................... 74 S3 127 4771 4014 445S
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIRJANPITO. TÄLLAISIA TEHTÄVIÄ ON MM. LIIKE­
KIRJANPIDON ERI ALUEILLA - BOKFÖRING. HITHÖ—
RANDE UPPGIFTER FÖREKOMMER BL.A. PA FÖRETAGS-
BOKFÖRINGENS OLIKA OHRÄOEN.................... 239 542 782 4250 3988 4069
AVUSTAVAT LASKENTATEHTÄVÄT. TILASTOTIETOJEN 
KERÄÄMISTYÖ JA K1RJAUSTYÖ, JOHON KUULUU KIR­
JANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄSIN JA 
NIIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄYTYKSIÄ - 
BITRÄDANDE REDOVISNINGSUPPGIFTER. INSAMLING AV 
STATISTISKA UPPGIFTER OCH BCKFÖRINGSARBETE 
TILL VILKA HÖR INFÖRANDE AV BOKFÖRINGSPOSTER 
MED MASKIN ELLER FÖR HAND OCH TILL DESSA
EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄMNINGAR.............. 285 206 492 4019 3548 3822
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN, SEKÄ SUUNNITTELUMENETELMIEN LAA­
TIMINEN - SYSTEMPLANERING. TILL UPPGIFTERNA 
HÖR BL.A. UPPGÖRANDE AV 0ATABEHANDL1NGSSYSTEM
OCH PLANERINGSMETOOER........... . . ..........
ATK-SUUNNITTELU. ATK-SUUNNITTELU JA/TAI TES­
TAUS SEKÄ NÄIDEN MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - 
ADB-SYSTEHERING. TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANE- 
RING OCH/ELLER TESTNING AV ADB-SYSTEM SAHT UT- 
VECKLANDE AV DE ARBETSMETOOER SOM ANVÄNDS..... 
CHJRMOINTI. TEHTÄVÄÄN KUULUU ATK-OHJELMAN 
LAATIMINEN. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA MYÖS ATK- 
SUUNN1TTELUA SEKÄ TESTAUSTA JA KÄYTTÖÖNOTTOA.
- PROGRAMMERING. UPPGÖRANDE AV ADB—PROGRAM. 
TILL UPPGIFTEN KAN ÄVEN HÖRA ADB-PLANERING
SAMT TESTNING OCH SYSTEMETS INFÖRANDE..........
OPEROINTI. TIETOKONEAJOJEN VALMISTELU, SUORIT­
TAMINEN JA VALVONTA. - OPERERING. TILL UPGIF- 
TEN HÖR FÖRBEREDELSE, UTFÖRANDE OCH ÖVERVAK—
NINGAR AV 0ATAKÖRN1NGAR....................... .
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS, ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY, SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIIT­
TYVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄDANDE UPPGIF­
TER. TILL DESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. AOB-SKRIV- 
NING, FÖR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANDRA BIT­
RÄDANDE UPPGIFTER I SAMBANO MED PLANERING OCH 
ANVÄNONING........................
HELKILÖSTÖHALLINTO - PERSOMALADMINISTRATION 
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
44 1 45 6601 •* 6577
75 1 76 6114 *• 6095
25 2 27 5425 •* 5342
19 16 35 4481 3426 4001
431 270 702 4038 3497 3830
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. TEHTÄVIIN KUULUU MM. HEN­
KILÖSTÖSUUNNITTELUUN, TYÖHÖNOTTOON JA PALKAN­
LASKENTAAN TAI ERILAISIIN HENKILOSTOPALVELUI­
HIN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ. - PER- 
SCNALUPPGIFTER. UPPGIFTER SOM HÄNFÖRS SIG TILL 
PERSONALPLANERING, ANSTÄLLNING OCH LÖNERÄKNING 
ELLER UPPGIFTER SOM HÄNFÖR SIG TILL OLIKA SLAG
AV PERSONALSERVICE OCH UTBILDNING............. 168 41 210 4791 4270 4689
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KONTTORIPALVELU. PÄÄVAHTIMESTARIN, POSTITUK­
SEN-, KONEKIRJOITTAMON- JA MUUT VASTAAVAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - KONTORSSERVICE. HUVUDVAKTMÄS- 
TARE, FÖRMAN FÖR POSTNINGEN OCH MASKINSKRIVAR-







ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU
ANTAL REDQVISADE PERSONER HENKILÖ­
KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO* MK 
GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST* MK
PAIKKAKUNTAL UOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA LANOET
YRITYS- JA PANKKITUTKIMUS. YRITY STUT KIMU ST EH- 
TÄVÄT SEKÄ PANKIN TAI PANKKIRYHMÄN SISÄINEN 
TUTKIMUS* - FÖRETAGS- OCH BANKUNOERSÖKNING* 
FÖRETAGSUNOERSÖKNINGSUPPGIFTER SAMT INTERN UN-
DERSÖKNXNG AV BANK ELLER BANKGRUPP**...........  57
SIHTEERIT. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. TÄHÄN LUETAAN MYÖS KIR­
JE ENV A IHTOTEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERAR- 
UPPGIFTER FÖR FÖRETAGETS LEONING ELLER OLIKA 
AVOELNINGAR. TILL OESSA RÄKNAS ÄVEN KORRESPON-
DENSUPPGIFTER.......................................  451
KONE- JA KAUKOKIRJOITUS. KIRJOITUSTA OHJEEN 
MUKAAN TAI KAUKOKIRJOITTIMELLA LÄHETTÄMISTÄ 
JA/TAI VASTAANOTTAMISTA. - MASKIN- OCH TELEX- 
SKRIVNING. MASKINSKRIVNING ENLIGT ANV1SN1NGAR 
CCH/ELLER SKRIVNING OCH MOTTAGNING AV TELEX-
MEDDEL ANOEN.  ........... .................  140
POSTITUS* MONISTUS* KOPIOINTI JA PUHELINVAIH­
TEEN HOITO. TEHTÄVÄÄN KUULUU YKSI TAI USEAMPIA 
NIMIKKEESSÄ MAINITUISTA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING
OUBLICERING* KOPIERING OCH SKÖTSEL AV TELE- 
FCNVÄXEL. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SOM
NÄMNTS I BENÄMNINGEN..• ..... ......... 201
VAHTIMESTARIT. TEHTÄVÄÄN KUULUU MM. HUOLEHTI­
MINEN VIERAIDEN OHJAUKSESTA* POSTIN JAKELUSTA 
JA TIEDONANTOJEN VÄLITYKSESTÄ. - VAKTMÄSTARE.
TILL UPPGIFTEN HÖR BL.A. ATT VISA GÄSTER TILL 
RÄTTA, DELA UT POST OCH FÖRMEDLA INFORMATION.. 95
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETTITEHTÄVÄT. - BUD. UPPGIFTER SOM BUD INOM
CCH/ELLER UTANFÖR FÖRETAGET......................  204
SISÄINEN TARKASTUS - INTERN REDOVISNING.......  28
ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKISTERIN HOITA­
MINEN TAI HUOLEHTIMINEN ARKISTOINNISTA. TÄHÄN 
LUETAAN MM. AVUSTAVA TARKASTUSTOIMINTA. - AR- 
KIV. SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER 
ARKIVERING. TILL DETTA RÄKNAS BL.A. B1TRÄ0AN0E 
GRANSKNINGSARBETE... .• • ........................  136
II I - II I 11 i - i;
4 62 5592 •• 5479
167 620 4706 4192 4567
23 163 4087 3488 4003
196 397 3631 3138 3387
12 107 3389 2966 3341
114 319 2955 2559 2814
8 36 4664 . . 4534
4 141 4068 •• 4031
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA - EGENTLIG BANK- 
VERKSAMHET
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA^ MM. OTTO- JA AN- 
TCLAINAUSTYÖHÖN SEKÄ ULKOMAANTOIMINTAAN LIIT­
TYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPALVELU RAHAVASTUULLA. - 
KUNCSERVICE MEO PENNINGANSVAR. OIREKT KUNOSER- 
VICE MED PENNINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.
A. IN- OCH UTLÄNING SAMT UTLANOSVERKSAMHET.••• 4139
ASIAKASPALVELU ILMAN RAHAVASTUUTA. MM. OTTO­
JA ANTOLAINAUSTYÖHÖN* ULKOMAANTOIMINTAAN, KO­
TIMAAN MAKSULIIKENTEESEEN JA NOTARIAATTI- JA 
ARVCPAPERITYÖHÖN LIITTYVÄ VÄLITÖN ASIAKASPAL­
VELU ILMAN RAHAVASTUUTA. - KUNDBETJÄNING UTAN 
PENNINGANSVAR. OIREKT KUNOBETJÄNING UTAN PEN­
NINGANSVAR SOM HÄNFÖR SIG TILL BL.A. IN- OCH 
UTLÄNING* UTLANDSVERKSAMHET* PENNINGRÖRELSE 
INOM LANOET OCH NOTARIAT- OCH VÄRDEPAPPERSAR-
BETE..................•••••.......................... 1670
ASIAKASPALVELUN TAUSTATOIMINNOT. VÄLITTÖMÄN 
ASIAKASPALVELUN JA MUUN VARSINAISEN PANKKITOI­
MINNAN TAUSTA- JA TUKITOIMINNAT. - BAKGRUND- 
VERKSAMHET VIO KUNOBETJÄNING. BAKGRUNDS- OCH 
STÖOVERKSAMHET VIO OIREKT KUNOSERVICE OCH AN­
NAN EGENTLIG BANKVERKSAMHET........... . 1305
7849 12000 3912 3672 3755
3212 4895 4082 ' 3590 3758
892 2200 3963 3308 3697
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13A VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN AMMATTI­
RYHMITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, MIEHET
ANSTÄLLDA VIO FÖRSÄKRINGSINSTITUT! ANTAL OCH GENCMSNITTLIGA MÄNAOSFÖRTJÄNSTER UNOER ORDINARIE ARBETST1D ENLIGT KÖN, YRKESGRUPP 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1981, MÄN
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK 
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNAOSFÖRTJÄNST, MK
LUKU
UPPMULTI-
PAIKKAKUNTA!UOKKA PLICERÄT PAIKKAKUNTAL UOKKA KOKO HAA
ORTSKLASS PERSONAL ORTSKLASS HELA LANOET
I II I - II I 11 I - II
MARKKINOINTI JA MYYNTI-MARKNADSFÖRING 
ECH FÖRSÄLJNING
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
MYYNTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI- 
TYÖTÄ. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ. - FÖRSÄLJNING. UPPGIFTEN OM­
FATTAR FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR. TILL OENNA 
BENÄMN1NG HÖR INTE AGENTER SOM SKÖTER DENNA
TJÄNST SOM BISYSSLA...............................
ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ MYYNTITUKI- 
PALVELUTEHTÄVIÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA,
449 844 1295 5790 5445 5565
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUNDSERVICE. UPPGIFTEN BESTÄR AV SÄLJSTÖDJANOE 
UPPGIFTER, OCH DIREKT KUNDBETJÄNING TILL VILKA 
HÄNFÖR SIG FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR........ 20 25 45 5289 4510 4857
LASKENTATOIMI - REOOVISNINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ VASTUUTA YRITYKSEN KIRJAN­
PIDON, KASSANHOIDON JA/TAI SISÄISEN LASKENNAN
ESIMIESTEHTÄVISTÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS '
LASKENTAJÄRJESTELMIEN KEHITTELY- JA SUUNNITTE­
LUTYÖSTÄ VASTAAVAT ESIMIESTASOISET HENKILÖT - 
ANSVARIGA FÖRMANNAUPPGIFTER INOM FÖRETAGETS 
BOKFÖRING, KASSAKÖTSEL OCH/ELLER INTERNA REOO- 
VISNINGSVERKSAMHET. TILL OENNA GRUPP HÖR ÄVEN 
PERSONER PÄ FÖRMANNANIVÄ SOM ANSVARAR FÖR UT- 
VECKLANDE OCH PLANERING AV REOOVISNINGSSYSTE-
.......................................................  14 19 39 7484 6338 6824
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MM. LIIKEKIR­
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN V E L A U I S -  TAI VELKO- 
JARESKGNTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT (ESIM. BUDJETTIVERTAILUT, YHTEENVEDOT 
ERITTELYT, ENNAKKOLASKENNAT YM.». - REDOVIS- 
NING. TILL 8ENÄMNINGEN HÖR BL.A. AFFÄRSBOK- 
FÖRING OCH/ELLER UPPGIFTER SOM BERÖR FÖRETA­
GETS BORGENÄRS- OCH GÄLDENÄRSRESKONTRA SAMT IN 
TERN REDOVISNING (T.EX. BUDGETJÄMFÖRELSER.
S ÄMMÄNDRAG, SPECIFICERINGAR, FÖRHANDSUTRÄKNIN—
GAR M.M.t......... . 44 8 57 4601 .. 4320
ATK - ADB
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - SYSTEMPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UTVECKLANDE AV OA-
TABEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETODER.....
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSTEE- 
MIEN SUUNNITTELU JA/TAI TESTAUS SEKÄ NÄIDEN 
MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - ADB-PLANERING.
TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANERING OCH/ELLER TEST- 
NING AV AOB-SYSTEM SAMT UTVECKLANDE AV DE AR-
BETSMETODER SOM ANVÄNDS...........................
KÄYTÖN SUUNNITTELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETOKO­
NELAITTEISTON KÄYTÖN JA KUORMITUKSEN SUUNNIT­
TELUA SEKÄ KÄYTTÖTOIMINNAN TYÖMENETELMIEN KE­
HITTÄMISTÄ. - PLANERING AV ANVÄNDNINGEN. TILL 
UPPGIFTEN HÖR PLANERING AV OATORANLAGGNINGENS 
ANVÄNDNING OCH BELASTNING SAMT UTVECKLANDE AV
ARBETSMETOOERNA VID ANVÄNDNINGEN..... .
OHJELMOINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA ATK- 
SUUNNITTELUTEHTÄVIIN SEKÄ TESTAUKSEEN JA KÄYT­
TÖÖNOTTOON. - PROGRAMMERING. UPPGIFTEN OMFAT- 
TAR UPPGÖRANOE AV PROGRAM. KAN ÄVEN OMFATTA 
OELTAGANDE I ADB-PLANERINGSUPPGIFTER SAMT 
TESTNING OCH IBRUKTAGANOE.....................
OPEROINTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ TIETOKONEAJOJEN 
VALMISTELUA, SUORITTAMISTA JA VALVONTAA JA 
NIIHIN LIITTYVIÄ OSATEHTÄVIÄ. - OPERERING. 
UPPGIFTEN OMFATTAR FÖRBEREDELSE, UTFÖRANDE OCH 
UPPFÖLJN1NG AV DATAKÖRNING SAMT DÄRTILL HÖRAN- 
OE DEL UPPGIFTER.......... .........
101 12 116 7455 6694 7373
90 1 93 6660 .. 6673
31 3 36 5938 .. 5905
71 12 85 5591 4993 5506
97 11 112 5131 4135 5029
JATKUU
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO« MK
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJOITUS* ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIITTY­
VÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄOANDE UPPGIFTER 
TILL OESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. ADB-SKRIVNING* 
FÖR- OCH EFTERBEHANDLING SAMT ANORA BITRÄOANDE 
UPPGIFTER I SAMBAND MEO PLANERING OCH ANVÄND- 
NING........ ..................... ........... .
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
YLEISHALLINTO. NIMIKKEESEEN LUETAAN ERILAISET 
MUIHIN NIMIKERYHMIIN LUOKITTELEMATTOMAT ESI­
MIESTEHTÄVÄT KUTEN ESIM. HALLINNONSUUNNITTELUN 
TUTKIMUKSEN, KONSULTOINNIN JA TIEOOTUKSEN ESI­
MIESTEHTÄVÄT. - ALLMÄN ADMINISTRATION. BENÄM- 
N INGEN OMFATTAR OLIKA FÖRMANNAUPPGIFTER SOM 
INTE KLASSIFICERATS TILL ANORA BENÄMNINGS- 
GRUPPER SOM T.EX. FÖRMANNAUPPGIFTER INGM AD­
MINISTRATIV PLANERING, UNDERSÖKNING* KONSUL­
TATION OCH INFORMATION............................ 26 13 46 9817 8767 9467
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFT ER
SIHTEERI. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN 
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERARE 
FtR FÖRETAGETS LEONING ELLER OLIKA AVOELNINGAR 
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVÄÄN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING, OUPLICERING OCH KO­
PIERING. EN ELLER FLERA AV OE UPPGIFTER SOM
NÄMNS I BENÄMNINGEN..... .........................
KORTISTO JA ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKIS­
TERIN HOITO TAI HUOLEHTIMINEN ASIAKIRJOJEN 
YMS. ARKISTOINNISTA. - KORTREGISTER OCH ARKIV.
SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER AR- 
KIVERING AV DOKUMENT MM....... ........ .
VAKUUTUSTOIMI - FÖRSÄKRINGSUPPGIFT ER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HOIOGN 
YHOESTÄ TAI USEAMMASTA OSA-ALUEESTA. - SKÖTSEL 
AV FÖRSÄKRINGAR. ANSVARIGHET FÖR ETT ELLER 
FLERA OELOMRÄDEN I FRÄGA OM SKÖTSEL AV FÖRSÄK-
RINGAR...... ..................... ..................  40 181 260 \7410 5923 6192
S U O R I T T A V A T  T E H T Ä V Ä T  -  P R E S T A T I O N S U P P G I F T  ER
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS. NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKÖTSEL AV FÖRSÄK­
RINGAR. UTFÖRANOE AV DATAKOMMUNIKATICNSUPPGIF- 
TER I ANSLUTNING TILL BEHANOLING AV FÖRSÄKRIN­
GAR.............. ..................... ........... .
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANOLING AV FÖR- 
SÄKRINGSFALL• BEHANOLING AV ERSÄTTNINGS ELLER 
PENSIONSANSÖKAN ELLER KRÄVANDE FÖRBEREOELSE I 
ANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGSFALL, OCH/ELLER 
GRANSKNING AV ERSÄTTNI NGSBESLUT...............
42 15 61 5046 4007 4749
116 50 171 5294 4500 5046
32 25 67 4611 4639 4623
25 2 28 4053 •* 4003
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I II I - II I 11 I - II
MARKK3NOINT1 JA MYYNTI-MARKNADSFÖRING 
OCH FÖRSÄLJN1NG
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATÎONSUPPGIFTER
MYYNTI. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ VAKUUTUSTEN MYYNTI­
TYÖTÄ. TÄHÄN NIMIKKEESEEN EI LUETA SIVUTOIMI­
SIA ASIAMIEHIÄ. - FÖRSÄLJNING. UPPGIFTEN OM- 
FATTAR FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR. TILI DENNA 
BENÄMNING HÖR INTE AGENTER SOM SKÖTER OENNA 
TJÄNST SOM BISYSSLA................................ 14 35 49 4712 4870 4825
ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ MYYNTITUKI— 
PALVELUTEHTÄVIÄ JA SUORAA ASIAKASPALVELUA, 
JOIHIN LIITTYY VAKUUTUSTEN MYYNTITEHTÄVIÄ. - 
KUNDSERVICE. UPPGIFTEN BESTÄR AV SÄLJSTÖOJANOE 
UPPGIFTER, OCH OIREKT KUN0BETJÄN1NG TILL VILKA 
HÄNFÖR SIG FÖRSÄLJNING AV FÖRSÄKRINGAR........ 241 453 694 3598 3426 3485
LASKENTATOIMI - REDOVISNINGSUPPGIFTER
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATtONSUPPGIFTER
LASKENTA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MM. LIIKEKIR­
JANPITOA JA/TAI YRITYKSEN VELALLIS- TAI VELKC- 
JARESKQNTRAA KOSKEVAT SEKÄ SISÄISEN LASKENNAN 
TEHTÄVÄT (ESIM. 8UDJETTIVERTAILUT, YHTEENVEDOT 
ERITTELYT, ENNAKKOLASKENNAT YM.). - REOOVIS- 
NING. TI LL 8ENÄMNINGEN HÖR BL.A. AFFÄRSBGK—
FÖRING CCH/ELLER UPPGIFTER SOM 8ERÖR FÖR6TA- 
GETS BQRGENÄRS- OCH GÄLDENÄRSRESKONTRA SAMT IN 
TERN REDOVISNING CT.EX- BUDGETJÄMFÖRELSER, 
SAMMANDRAG, SPEC1FICERINGAR, FÖRHANDSUTRÄKNIN-
GAR M. M. ).......... ...............................
KASSANHOITO. TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ KASSANHOITOA JA 
KASSAKIRJANPITOA. NIMIKKEESEEN LUETAAN MYÖS 
PÄÄKASSANHOITAJA. - KASSASKÖTSEL. UPPGIFTEN BE 
STAR AV KASSASKÖTSEL OCH KASSABOKFÖRING. TILL
280 181 511 3545 3042 3342
BENÄMNINGEN HÖR OCKSÄ HUVUOKASSOR...............
AVUSTAVA LASKENTA* NIMIKKEESEEN LUETAAN KIR-
90 66 166 4034 3697 3890
JAAJA, JOKA SUORITTAA YKSINOMAAN RUTIININOMAI­
SIA KIRJANPIDOLLISIA VIENTEJÄ KONEELLA TAI KÄ­
SIN JA NÄIHIN MAHDOLLISESTI LIITTYVIÄ TÄSMÄY- 
TYKSIÄ. MUITA AVUSTAVAAN LASKENTATYÖHÖN LUET­
TAVIA TEHTÄVIÄ OVAT MM. TOSITTEIDEN LAJITTELU,
RUTIININOMAISET LASKUTOIMITUKSET JA TÄSMÄYTYK- 
SET SEKÄ AVUSTAVAT KASSANHGITOTEHTÄVÄT. - BIT- 
RÄDANOE REDOVISNING. TILL 8ENÄMNINGEN RÄKNAS 
BCKFÖRARE SOM ENBART RUTINMÄSSIGT INFÖR 80K- 
FöRINGSPOSTER MED MASKIN ELLER FÖR HAND OCH 
UTFÖR TILL DESSA EVENTUELLT ANSLUTNA AVSTÄM- 
NINGAR. ANORA UPPGIFTER SOM KAN RÄKNAS SOM 
BITRÄOANOE RcDOVISNINGSUPPGIFTER ÄR BL.A. SOR- 
TERING AV VERIFIKAT, RUTINMÄSSIGA RÄKNEOPERA- 
TIONER OCH AVSTÄMNINGAR SAMT B1TRÄOANDE KASSA­
SKÖTSEL................. . 87 32 122 3468 3226 3402
ATK - AD8
SUCRITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
SYSTEEMISUUNNITTELU* TEHTÄVIIN KUULUU MM. TIE­
TOSYSTEEMIEN JA JÄRJESTELMIEN SEKÄ SUUNNITTE­
LUMENETELMIEN KEHITTÄMINEN* - SYSTEMPLANERING. 
TILL UPPGIFTERNA HÖR BL.A. UTVECKLANDE AV OA- 
TABEHANDLINGSSYSTEM OCH PLANERINGSMETOOER*•••• 48 2 54 6899 6853
ATK-SUUNNITTELU. TEHTÄVIIN KUULUU ATK-SYSTEE­
MIEN SUUNNITTELU JA/TAI TESTAUS SEKÄ NÄIDEN 
MENETELMIEN KEHITTÄMINEN. - AOB-PLANERING*
TILL UPPGIFTERNA HÖR PLANERING OCH/ELLER TEST- 
NING AV ADB-SYSTEM SAMT UTVECKLANDE AV DE AR- 
BETSMETODER SOM ANVÄNOS.......... . 59 59 5986 5988
CHJELMÖINTI* TEHTÄVÄ SISÄLTÄÄ OHJELMIEN LAATI­
MISTA. VOI SISÄLTÄÄ MYÖS OSALLISTUMISTA ATK- 
SUUNNITTELUTEHTÄVIIN SEKÄ TESTAUKSEEN JA KÄYT­
TÖÖNOTTOON. - PROGRAMMERING. UPPGIFTEN CMFAT- 
TAR UPPGÖRANOE AV PROGRAM* KAN ÄVEN CMFATTA 
DELTAGANDE I ADB-PLANERINGSUPPGIFTER SAMT 
TESTNING OCH IBRUKTAGANOE......................... 99 13 114 4818 4789 4815
AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TÄLLAISIIN TEHTÄVIIN KUU­
LUVAT MM. ATK-KIRJGITUS» ESI- JA JÄLKIKÄSITTE­
LY SEKÄ MUUT SUUNNITTELUUN JA KÄYTTÖÖN LIITTY­
VÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. - BITRÄDANDE UPPGIFTER 
TILL DESSA UPPGIFTER HÖR BL.A. AD8-SKRIVN1NG, 
FÖR- CCH EFTERBEHANOLING SAMT ANDRA BITRÄOANDE 
UPPGIFTER I SAMBAND MED PLANERING OCH ANVÄNO-





PAIKKAKUNTALUOKKA PLICERAT PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ILMOITETTUJEN HENKILÖIDEN LUKU PAINOTETTU KESKIMÄÄRIN KUUKAUSIANSIO, MK
ANTAL REDOVISADE PERSONER HENKILÖ- GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST, MK
ORTSKLASS PERSONAL ÛRTSKLASS HELA LANDET
I 11 1 - Il 1 11 I - 11
HENKILÖSTÖHALLINTO - PERSONALADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
HENKILÖSTÖTEHTÄVÄT. MM. YRITYKSEN ERILAISET 
HENKILÖSTÖPALVELUT JA PALKKAHALLINTOON LIITTY­
VÄT TEHTÄVÄT. -  PERSONALUPPGIFTER BL.A. FÖRE- 
TAGETS OLIKÄ UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL PER-
SONALSERVICE OCH LÖNEAOMINISTRATION............  82 9 92 4136 .. 4124
TYÖTERVEYSHUOLTO. HUOLEHTIMINEN POTILAISTA 
VASTAANOTOLLA SEKÄ OHJEIDEN JA NEUVOJEN ANTA­
MINEN, MAHDOLLISESTI MYÖS KOTIKÄYNTIEN JA AL­
KUTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN. - HÄLSOVÄRD.
PERSONEN TAR HAND OM PATIENTER PÄ MOTTAGNINGEN 
OCH GER RÄO OCH ANVISNINGAR SAMT GÖR EVENTU- 
ELLT HEMBESÖK OCH EN FÖRSTA UNOERSÖKNING AV
PATIENTER............... . 20 15 38 4436 4036 4255
YLEISHALLINTO - ALLMÄN ADMINISTRATION
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VAKUUTUSMAKSUJEN ERI KOISPERINTÄ. TEHTÄVÄÄN VOI 
LIITTYÄ SOPIMUSTEN JA KIRJEIDEN LAADINTAA,
KONKURSSI TAI ULOSOTTOASIOIDEN ESIVALMISTELUA,
ULOSOTTOPALKKI OI OEN TILITYKSIÄ, VASTASAATAVI EN 
KUITTAUSTYÖHÖN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ VMS. - SPE- 
CIALINORIVNING AV FÖRSÄKRINGSBETALNINGARNA.
TILL UPPGIFTERNA HÖR ATT UPPGÖRA AVTAL OCH 
BREV, FÖRBEREONING AV KONKURS- OCH UTMÄTNINGS- 
ÄRENDEN, BOKFÖRING AV UTMÄTNINGSAVROOEN, UPP­
GIFTER I ANSLUTNING TILL KVITTERING AV MOT-
FORORINGAR*. ......................... ...............  82
TIEOOTUS JA TOIMITUS. HUOLEHTIMINEN YRITYKSEN 
ULKOISESTA JA/TAI SISÄISESTÄ TIEDOTUSTOIMIN­
NASTA. REPORTAASIEN YM. YRITYKSEN PIIRIIN TAI 
SEN ULKOPUOLELLE LEVIÄVÄÄN JULKAISUUN KIRJOIT­
TAMINEN TAI HUOLEHTIMINEN KIRJOJEN LUETTELOIN­
NISTA JA LAINAUKSESTA SEKÄ AIKAKAUSILEHTIEN 
KIERROSTA. - INFORMATION OCH REOAKTIONELLT AR- 
BETE. PERSONEN SKÖTER FÖRETAGETS YTTRE OCH/EL- 
LER INRE INFORMATIONSVERKSAMHET. AVFATTAR 
EVENTUELLT REPORTAGE MM.DYL. FÖR PUBLIKATIQN 
MED SPRIONING INOM ELLER UTANFÖR FÖRETAGET EL- 
LER OMBESÖRJER FÖRTECKNING ÖVER BÖCKER OCH UT-
LÄNING SAMT CIRKULATION AV TIDSKRIFTER........  32
KIELENKÄÄNTÄMINEN JA VAATIVA KIRJEENVAIHTO.
KIELENKÄÄNTÄMISTYÖTÄ TAI ITSENÄISTÄ JA VAATI­
VAA KIRJEENVAIHTOA YHDELLÄ TAI USEAMMALLA KIE­
LELLÄ. - ÖVERSÄTTNINGSARBETE OCH KRÄVANDE KOR- 
RESPONDENS. ÖVERSÄTTNINGSARBETE ELLER SJÄLV- 
STÄNDIG OCH KRÄVAMDE KORRESPONDEMS PÄ ETT EL­
LER FLERA SPRÄK...................... .............. 26
SIHTEERI. YRITYKSEN JOHDON TAI ERI OSASTOJEN
SIHTEERIN TEHTÄVÄT. - SEKRETERARE. SEKRETERARE
FÖR FÖRETAGETS LEDNING ELLER OLI KA AVOELNINGAR 500
KONE- JA KAUKOKIRJOITUS. KONEELLA KIRJOITTAMI­
NEN KONSEPTIEN TAI SANELUN MUKAAN TAI KAUKO- 
KIRJOI TT IMELLÄ LÄHETTÄMISTÄ JA VASTAANOTTAMIS­
TA. - MASKIN- OCH TELEXSKRIVNING. MASKINSKRIV— 
NING FRÄN KONCEPT ELLER EFTER DIKTAMEN ELLER
SKRIVNING OCH MOTTAGNING'AV TELEXMEODELANDEN.. 255
PUHELINVAIHDE. PUHELUJEN YHDISTÄMISTÄ KESKUK­
SESSA. MAHDOLLISESTI MYÖS ASIAKASPALVELUA, SI­
SÄISTÄ TIEDOTUSPALVELUA YM. HOITOA. - TELEFON- 
VÄXEL. SKÖTSEL AV TELEFONVÄXEL. EVENTUELLT
ÄVEN KUNDBETJÄNING, INTERN INFORMATION MM.DYL. 76
POSTITUS, MONISTUS JA KOPIOINTI. TEHTÄVÄÄN 
KUULUU YKSI TAI USEAMPI NIMIKKEESSÄ MAINITUIS­
TA TEHTÄVISTÄ. - POSTNING, DUPLICERING OCH KO- 
PIERING. EN ELLER FLERA AV DE UPPGIFTER SOM
NÄMNS I BENÄMNINGEN......................................  104
LÄHETIT. YRITYKSEN SISÄISET JA/TAI ULKOISET 
LÄHETTITEHTÄVÄT. - BUD. UPPGIFTER SOM BUO INOM
OCH/ELLER UTANFÖR FÖRETAGET......................  86
KORTISTO JA ARKISTO. YHDEN TAI USEAMMAN REKIS­
TERIN HOITO TAI HUOLEHTIMINEN ASIAKIRJOJEN 
YMS. ARKISTOINNISTA. - KORTREGISTER OCH ARKIV.
SKÖTSEL AV ETT ELLER FLERA REGISTER ELLER AR-
KIVERING AV OOKUMENT M M .................................  181
15 97 3735 3698 3729
5 39 5112 5026
3 30 4737 .. 4711
165 727 4554 4445 4527
49 314 3490 3469 . 3487
32 111 3412 3233 3360
16 123 3302 3018 3265
20 107 2385 2246 2359
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SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
KIINTEISTÖTEHTÄVÄT. KIINTEISTÖTOIMEN HOITOON 
JA VUOKRAUKSEEN LIITTYVIÄ KONTTORITEHTÄV1Ä, 
KUTEN VUOKRASOPIMUSTEN LAADINTAA JA VUOKRIEN 
PERINTÄÄN. - FASTIGHETSUPPGIFTER■ SKÖTSEL AV 
FASTIGHETSSYSSLA OCH KONTORSUPPGIFTER 1 AN- 
SLUTNING TILL HYRA, SÄSOM UPPGÖRANOE AV HYRES- 
KONTRAKT SAMT UPPBÄRN1NG AV H YRA................ 32 8 40 3937 3767
LAINAHAKEMUSTEN KÄSITTELY- JA LAINAKANNAN HOI­
TO. TEHTÄVÄÄN VOI LIITTYÄ LAINAHAKEMUSTEN ESI­
VALMISTELUA» LAINA-ASIAKIRJOJEN LAADINTAA» SE­
KÄ LAINA JA/TAI ARVOPAPERIKANNAN HOITOA. - B£- 
HANDLING AV LÄNEANSÖKNINGAR OCH SKÖTSEL AV LÖ- 
NEBESTÄND. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA FÖRBEREOAN- 
OE AV LÄNEANSÖKNINGAR» UPPGÖRANOE AV LÄNEOO- 
KUMENT, SAMT SKÖTSEL AV LÄNE- OCH/ELLER VÄROE- 
PAPPERSBESTÄND...................................... 112 15 127 3602 3662 3612
VAKUUTUSTOIMI - FÖRSÄKRINGSUPPGIFTER
ESIMIESTEHTÄVÄT - FÖRMANNAUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITO. VASTUU VAKUUTUSTEN HOIOON 
YHOESTÄ TAI USEAMMASTA OSA-ALUEESTA. - SKÖTSEL 
AV FÖRSÄKRINGAR. ANSVARIGHET FÖR ETT ELLER 
FLERA OELOMRÄDEN I FRÄGA OM SKÖTSEL AV FÖRSÄK­
RINGAR......... .......... ..................... . 32 126 186 7070 5468 5792
VAKUUTUSTAPAHTUMAN HOITO. VAKUUTUSTAPAHTUMAN 
YHDEN TAI USEAMMAN OSA-ALUEEN HOITO. TÄHÄN LU­
ETAAN ESIM. LÄÄKETIETEELLISET ASIANTUNTIJAT.
- SKÖTSEL AV FÖRSÄKRINGSFALL. SKÖTSEL AV ETT 
ELLER FLERA OELOMRÄDEN I ETT FÖRSÄKRINGSFALL. 
HITT HÖR T.EX. MEOICINSKA EXPERTER.............. 20 21 46 4708 4274 4486
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT - PRESTATIONSUPPGIFTER
VAKUUTUSTEN HOITOTEHTÄVÄT. VAKUUTUSTEN KÄSIT­
TELYYN LIITTYVIEN TIETOLIIKENNETEHTÄVIEN SUO­
RITUS. NE EDELLYTTÄVÄT KO. VAKUUTUSEHTOJEN JA 
LAINSÄÄDÄNNÖN TUNTEMUSTA. - SKÖTSEL AV FÖRSÄK­
RINGAR. UTFÖRANOE AV DATAKOMMUNIKÄTIONSUPPGIF­
TER I ANSLUTNING TILL BEHANDLING AV FÖRSÄKRIN­
GAR...... ........................................ 716 386 1198 3768 3908 3819
VAKUUTUSTAPAHTUMAN KÄSITTELY. VAKUUTUSTAPAHTU­
MAAN LIITTYVÄN KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUKSEN 
RATKAISU TAI VAATIVA VALMISTELU, JA/TAI KOR­
VAUSPÄÄTÖSTEN TARKASTUS. - BEHANDLING AV FflR- 
SÄKRINGSFALL • BEHANDLING AV ERSÄTTNINGS ELLER 
PENSIONSANSÖKAN ELLER KRÄVANDE FÖRBEREDELSE I 
ANSLUTNING TILL FÖRSÄKRINGSFALL, OCH/ELLER 
GRANSKN1NG AV ERSÄTTNI NGSBESLUT............... 744 1178 2182 3896 3659 3747
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN LASKENTA. RATKAISUN 
MUKAISEN KORVAUKSEN TAI ELÄKKEEN MÄÄRÄN LAS­
KENTA. TEHTÄVÄ EDELLYTTÄÄ LASKUPERUSTEIDEN 
TUNTEMUSTA. - UTRÄKNING AV ERSÄTTNINGAR OCH 
PENSIONER. UTRÄKNING AV ERSÄTTNINGENS ELLER 
PENSIONENS STORLEK I ENLIGHET MED BESLUTET. 
UPPGIFTEN FÖRUTSÄTTER KÄNNEDOM OM BERÄKNINGS- 
GRUNDERNA....... ................................ 176 20 196 3782 3635 3767
KORVAUSTEN JA ELÄKKEIDEN SUORITUS. KORVAUS- 
JA ELÄKE SUORITUSTEN MAKSATUKSEEN LIITTYVIÄ 
TEHTÄVIÄ. - ERLÄGGANDE AV ERSÄTTNINGAR OCH 
PENSIONER. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL ERLÄG­
GANDE AV ERSÄTTNING OCH PENSION................. 146 21 169 3587 3122 3529
VAKUUTUSTO IMEN ASIAKASPALVELU. TEHTÄVÄN PÄÄ­
ASIALLISENA SISÄLTÖNÄ ON VAKUUTUSTEN HOITOON 
JA/TAI VAKUUTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ SUORA JA/ 
TAI PUHELIMITSE JA KIRJEITSE TAPAHTUVA ASIA­
KASPALVELU. - KUNOSERVICE ANGÄENOE FÖRSÄKRIN­
GAR. TILL UPPGIFTENS HUVUDSAKLIGA INNEHÄLL HÖR 
DIREKT OCH/ELLER PER TELEFGN ELLER BREV GIVEN 
KUNOSERVICE SOM HÄNFÖR SIG TILL SKÖTSEL AV 
FÖRSÄKRINGAR OCH/ELLER FÖRSÄKRINGSFALL......... 398 304 703 3822 3607 3729
VÄKUUTUSLASKENTA. TEHTÄVÄÄN VOI KUULUA TARJO­
USLASKENTAA, VAKUUTUSMAKSUN LASKENTAA SEKÄ 
MUITA VAKUUTUSTEKNISIÄ LASKENTATEHTÄVIÄ. - 
FÖRSÄKRINGSRÄKNING. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA 
CFFERTRÄKNING, RÄKNING AV FÖRSÄKRINGSBETALNIN- 
GAR SAMT ANDRA FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RÄKNEUPP—
GIFTER................................................ 213 45 259 3887 3338 3791
44
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VAKUUTUSTEN HOITO; AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ­
VÄÄN VOI KUULUA VAKUUTUSTEN HOITOON LIITTYVIÄ 
RAJATTUJA OSA-ALUEITA KUTEN VAKUUTUSHAKEMUS- 
TEN ESIKÄSITTELYÄ, KOOOAUSTA JA SELVITTELYTEH- 
TÄVIÄ. - SKÖTSEL AV FÖRSÄKRINGAR; BITRÄDANDE 
UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA BEGRÄNSADE 
DELOMRADEN SOM HÄNFOR SIG TILL SKOTSELN AV 
FÖRSÄKRINGAR SÄSOM FORBEHANDLING AV FÖRSÄK- 
RINGSANSÖKNINGAR, KODNING OCH UTREDNINGSUPP-
GIFTER.......... .............. ....................... 519 99
VAKUUTUSTAPAHTUMA; AVUSTAVAT TEHTÄVÄT. TEHTÄ­
VÄÄN VOI KUULUA KORVAUS- TAI ELÄKEHAKEMUSTEN 
RATKAISUTOIMINTAAN LIITTYVIÄ ESIKÄSITTELY- JA 
SELVITTELYTEHTÄVIÄ. - FÖRSÄKRINGSFALL; BITRÄ­
DANDE UPPGIFTER. TILL UPPGIFTEN KAN HÖRA FÖR- 
BEHANDLINGS- OCH UTREDNINGSUPPGIFTER I ANSLUT- 
NING TILL BESLUT ANGAENDE ERSÄTTNINGS- OCH
PENSIONSANSÖKNINGAR................. .............. 223 6T
- II II I - II
642 3394 3070 3343
293 3231 3265 3239
45
14. Kaupan konttorin, pankkien ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja  säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot 
sukupuolen, iän ja koulusivistyksen mukaan elokuussa 1981
Antal anställda vid handel, banker och försäkringsinstitut och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, 
älder och skolbildning i augusti 1981
Ikä
Alder
Painotettujen toimihenkilöiden luku 
Antal uppmultiplicerade tjänstemän
Säännöllisen työajan ansio kuukaudessa, mk 
Förtjänst under ordinarie arbetstid i mänaden, mk
Koulusivistys — Skolbildning 1 Koulusivistys — Skolbildning 1
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 - S 6
Miehet — Män
18-21  vuo tta-är 90 87 4 42 15 — 2 579 2 549 2 587 2 778 _
22 -25  .................. 177 178 47 190 332 18 3 156 3 196 3 360 3 368 3 380 4 133
2 6 -3 0  .................. 434 393 174 445 920 105 3 797 4 154 3 940 4 555 4 150 4 978
3 1 -4 0  .................. 1 120 659 444 539 1 291 189 4 414 5 095 4 646 5 850 5 087 6 802
4 1 -5 0  .................. 1 455 652 513 233 822 169 4 900 5 396 5 304 6  313 6 176 8 552
5 1 -  .................. 924 331 234 123 280 85 4 846 5 600 4 807 6 595 6 343 8 531
Tuntem. — Okänt 1 - - - - - - - - - -
Yhteensä — Totalt 4 202 2 301 1 416 1 573 3 660 567 4 521 4 847 4 777 5 223 5 028 7 160
Naiset — Kvinnor
18—21 vuotta-är 283 665 213 356 342
22 -2 5  .................. 1 981 1 534 798 935 2 103
2 6 -3 0  .................. 1 490 2 554 1 652 1 559 3 542
3 1 - 4 0 .................. 3 943 6  007 3 516 1 534 4 954
4 1 -5 0  .................. 3 252 4 279 1 804 843 2 436
5 1 -  .................. 2 166 2 121 889 542 685
Tuntem. — Okänt - - - ~ -
Yhteensä — Totalt 12 115 17 160 8  872 5 769 14 061
- 2 940 2 572 2 598 2 535 2 642 -
63 2 913 3 067 2 933 3 008 2 988 3 705
269 3 200 , 3 392 3 246 3 512 3 375 4 134
425 3 435 3 775 3 554 3 951 3 873 5 010
357 3 510 3 909 3 731 4 201 4 092 4 947
166 3 524 3 910 3 767 4 391 4 260 5 150
1 280 3 389 3 658 3 475 3 670 3 642 4 762





6 . Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri)





6 . Handelshögskola (ekonom, sekreterare)
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II TEOLLISUUSLAITOSTEN TO IMI HENKILÖKUNTA - TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN
15 A TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN 
TILASTONIMIKKEITTÄIN JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, MIEHET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORNINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, BEFATTNINGSKOD 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1981, MÄN
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO,MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST.MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA 
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
L E D NINGEN FöR FORSKNINGS- OCH PRODUKTUTVECKLINGSARBETE
TUTKIMUS" JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYö




PROOUKTPLANERINGSARBETE» KRÄVANOE 1319 1120 2439 8142 7220 771 9
T U O TESUUNNITTELUTYÖ
PROOUKTPLANERINGSARBETE 2615 2436 5051 6497 5813 6167
OSASUUNNITTELUTYö 
D E LPLANERINGSARBETE 2977 2350 5327 5403 4887 5175
SUUNNITTELUTYÖ» AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYö 
PLANERINGSARBETE» ASSISTERANOE OCH RITNINGSARBETE 1046 745 1 791 4314 433a 4 32 4
LAADUN O H J A U S  JA LAADUNVALVONTA 
KVAL1TETSSTYRNING CCH K V AL I TE TSK O NTROLL
L A ADUNVALVONTA- JA TYö NTARK A STUS TYÖ
KVALITET S- OCH 
LAAOUNVALVONTA-
ARBETSKONTR O L L A R S E TE 
JA TYÖNTARKASTUSTYÖ» AVUSTAVA
361 593 954 5843 5771 5798
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLLARBETE» ASSISTERANDE 601 1154 1 755 4599 4428 4487
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
F ORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ
F ORSKNINGS- OCH PLANERI NGSAR8ETE-
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
FORSKNINGS- OCH UTREON I NGSARBET E
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ» AVUSTAVA
FORSKNINGS- OCH U T R E D M  N GS ARB E TE » ASSISTERANDE
3 48 356 704 8259 7879 8067
472 526 998 6113 6292 6207
338 341 679 4612 4364 4488
TUOTANTO-» ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LE D NI NG AV PRODUK T.I CNS-» INSTALLATIONS- OCH UNO E RH ALL S ARBE T E
TUOTANNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE INCM P R O DUKTIONEN 792 1401 2193 9084 9112 9102
KÄYTÖN JOHTOTYÖ 
DRIFTSLEDNINGSARBETE 1425 2509 3934 7020 7045 7036
KÄYTÖN VALVONTATYö 
ORIFTSÖVERVAKNINGSARBETE 1273 1850 3123 6106 6211 6168
VÄLILLINEN TYöNJOHTOTYfl 
INDIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 864 2239 3103 5933 5915 5920
VÄLITÖN TYÖNJOHTOTYÖ 
DIREKT ARBETSLEDNINGSARBETE 4510 11127 15637 5133 5050 ■ 5074
TYÖNJOHTOTYÖ» AVUSTAVA 
ARBETSLEDNINGSARBETE» ASSISTERANDE 61 7 1278 1895 4438 4386 4403
IOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
.ANERINGS- OCH S ER VI C E A R 6 ETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ 




JA T K U U  - FORT S
T I LA ST ON IM IK E TO IM IHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN K U U K A U S I A N S I O N
B E FA TT NI NG ANTA L TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST,MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
M A T E RIAALI“ JA KAPAS ITEE TT I SUUNNITTELUTYö 
MAT E R I A L “ OCH K AP AC ITET S PLA NER INGSARBETE 
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYö JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
515 693 1208 6150 5986 6059
PROOUKTIONSTEKNISKT PL ANERINGSARBETE OCH, K RÄV ANOE SERVICEARB 1137 1551 2688 552A 5321 5 AO 7
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK AR0ETSPLA NERING OCH SERVICEAR8ETE 
TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
1662 2368 A230 A837 A79A A813
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANOE SERVICEARBETE A 70 5A5 1015 AA10 AA88 A A52
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTAR0ETE
VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEONINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFöRVALTNINGEN 187 2A5 A32 7238 6777 6977
VARASTO- JA KUL JETUSTOI U N T O J E N  ESIMIESTYÖ 
FöRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANS P O R T F U N K T 10 NER 628 1133 1 761 A 92 7 A 7 32 A 802
VARASTONHOITOTYö JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 




LEONINGSARBETE FÖR INKÖP 2A6 370 616 8075 7750 7880
OSTOTYÖ
INKÖPSARBETE A86 725 1211 5 362 5032 516A
AVUSTAVA OSTOTYÖ
ASSIST ERANOE INKÖPSARBETE 70 125 203 A AI A 3918 A 108
HUOLINTA
SPEOITION
HU O L I N T A T Y ö 
SPEDITIONSARBETE 91 110 201 5507 5A27 5A63
AVUSTAVA HUOLINTATYÖ




LEONINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 
ERIKOISMYYNTITYö JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ
800 678 1A78 1006A 9A23 9770
SPECIALS SLJARBETE OCH INOIREKT SÄLJARBETE 1371 1013 238A 7582 7138 7393
VIENTIMYYNTITYÖ
EXPORTSÄLJARBETE 357 A56 813 7733 7269 7A73
MYYNTITYÖ
SÄLJARBETE 2101 1 9A6 A0A7 5622 5351 5A92
TOIMISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ 
KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 
TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ
393 376 769 A 59 3 A 31 3 AA56




L E ON INGS A R8 E T F FÖR SÄLJFRÄMJANOE FUNKTICNER 
MENEKINEOISTÄMISTYÖ
127 77 20A 86A1 8360 8 53 5





TOIMIH EN KI LÖ ID EN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KU UK AU SIANSIO,MK
ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄ NA DS FÖ RT JÄ NS T, MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN T U O T E V A S T U U L L E E N  TYÖ 





TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE MELLAN PRODUKTION OCH MARK NAOSFÖRING 
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
1NFORMATIONSVERKSAMHET CCH RED A K T I 0 NELLT AR6ETE
314 320 634 7328 7302 7315
TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV INFORMA TI ON SVERKS AMHETEN OCH REDAKT10 NELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ» ERI KO ISTO 1 M I TUSTYö
80 2 6 106 8630 8620 8 62 7
INFORMATIONS- OCH PR-AR8ETE» SPECIALREDAKTICNELLT ARBETE 
TOIMITUSTYÖ




64 1 7 81 4850 4525 4782
AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR AUTOMATISK 0 ATABEHANDLING 
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA K IRJASTONHOITCTYö
181 154 335 8415 8136 8287
INFORMATIKERARBETE OCH KRÄVANOE BIBLIOTEKSAR8ETE 
OPEROINTITYö
148 48 196 5266 5758 5386
OPERATöRSARBETE 
REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ
300 196 496 4295 4122 4226
UPPRÄTTHALLANDE AV REGISTER
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR FöRETAGSLEONINGE N
82 64 146 3896 3966 3926
LAKI- JA VEROTUSASIOIOEN HOITOTYÖ* SISÄINEN TARKASTUSTYÖ
H ANDLÄGG NING AV JURIOISKA ÄRENDEN OCH SK A T TEÄR E ND EN» INTERN
T A L O U S H A L L I N N O L L E E N  JA YLEISTEN K ONT TOR I T C IMI NT 0 J EN JOHTOTYÖ 
LE ON INGS AR BE TE FÖR EKONOM IFöRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKT:
209
IONER
111 320 9142 9346 921 3
KONTTORIHALLINNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR K O N T 0 RSFöRV ALTNING 
K O N TTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
423 588 1011 9177 8500 8783
C HEFSARBETE FÖR KONTORSFUNKT10NER
KASSATOIMINNO T 
KASSAFUNKTIONER
268 415 683 6633 6030 6266
KASSANHOITOTYö» VASTUULLINEN
KASSAAR8ETE» ANSVARIGT
KASSANHOITOTYö» AVUSTAVA» HUOLTOKONTTORITYö JA LASKUTUSTYÖ
1 2 7 19 5507 5239




BOKFöRINGSARBETE 51 95 146 5056 4659 4798
49
JATKUU - FORTS
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
TILASTONIMIKE TO IM IH ENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO,MK
B E FA TT NI NG ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST,MK
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I . II I II
RESKONTRANHOITOTYÖ JA VARASTOKIRJANPITOTYÖ 
RE SKONT RAAR0ETE OCH LAGERBOKFöRlNGSAR8ETE 65 95 160 3925 3648 3761
LASKENTA
k a l k y l e r i n g
HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYÖ 
PRISSÄTTNINGS- OCH OFFERT8ERÄKNINGSARBETE 
LASKENTATYÖ
212 244 456 6426 5990 6192
KOSTNADSBERAKNINGSARBETE 
RAPORTOI NTI TYÖ
366 421 78/ 5427 4994 5195




SEKRETERARARBETE FÖR LEONINGEN 5 1 6
KIELENKÄÄNTÄHIS-^ t u l k i n t a - j a  k i r j e e n v a i h t o t y ö  
ÖVERSÄTTAR-* TOLK- OCH KORRESPONOENTARBETE 56 53 109 5089 4874 4985
OSASTOSIHTEERITYÖ 
AVDELNINGSSEKRETERARARBETE 
KONEKIRJOITUS- JA KAUKOK IRJO ITUSTYö
3 7 10 3943






212 100 312 3632 4206 3816
ARBETE I TELEFONV ä XEL 
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ
3 1 4
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSAR8ETE 
LÄHETTITYö
57 27 84 3469 3469 3469
STAFETTARBETE 109 39 146 2765 2567 2713
PIENTOIHIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER
PIENTOIHIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER 30 82 112 3864 3604 3674
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEONING AV PERSONALADMIN IS TRATIVA FUNKTIONER
HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH LEONINGSARBETE INOM PE RS ONALAOM INIS TR ATIONEN 16/ 205 372 9234 9225 9229
KOULUTUS 
UT BILONING
KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ 
UTBILDNINGS- OCH UNOER VISNINGSARBETE 115 153 268 6454 6349 6394
TYÖNOPASTUSTYÖ 
ARBETSINSTRUKTIONSARBETE 68 84 152 5426 4813 5087
50
JA TK UU - FORTS
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
TO IM IH ENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAU SI AN SI O, MK
ANTAL TJ ÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄ NA DS FÖ RT JÄ NS T, MK
TY Ö V O I M A “ ASIAT 
ARBETSKRAFTSÄRENDEN
T Y ÖSUH D E AS I A I N HOITOTYÖ 









SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SK YDDSFRAG OR OCH F ö R E TAG SH Ä LSOVA RO
SUOJELUN JOHTO# VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ






P E R S O N A L T JÄNST
65 159 224 7421 7180 7250
36 78 114 5781 5341 5480
23 61 84 5648 5460 5511
1 7 43 60 3643 3642 3642
125 275 400 6623 6432 6492
37 72 109 13925 13762 13818




50 122 172 5117 4860 4949
36796 49793 66589 6077 57 33 5879
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15.B TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT SUKUPUOLEN 
MUKAAN TILASTONIMIKKEITTÄ^ JA PAIKKAKUNTALUOKITTAIN ELOKUUSSA 1981, NAISET
ANTAL TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTID ENLIGT KÖN, BEFATTNINGSKOF 
OCH ORTSKLASS I AUGUSTI 1981, KVINNOR
TILASTONIMIKE TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO,MK
BEFATTNING ANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST.MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEONINGEN FÖR FORSKNINGS” OCH P R O O U K TUTV E C K L INGSA R B ETE
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYÖ




PRODUKTPLANERINGSARBETE» k r ä v a n d e 7 6 80 156 6387 5855 6114
TUOTESUUNNITTELUTYÖ 
PROOUKTPLANERINGSARBETE 250 185 435 5638 4933 - 5338
OSASUUNNITTELUTYÖ
OELPLANERINGSARBETE 377 240 617 4745 4255 4555
SUUNNITTELUTYÖ» AVUSTAVA JA PIIRTÄMISTYÖ 
PLANERINGSARBETE» ASSISTERANOE OCH RITNINGSARBETE 1445 1091 2536 3480 3198 3359
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA 
K V A L I T E T S S T Y R M N G  OCH KV AL I TE T SK 0 NT ROLL
LAADUNVALVONTA- JA TYÖ KTARKAS TUS TYö 
KV AL IT ET S“ CCH ARBETSKONTROLLARBETE 91 ITI 262 4769 4675 4708
LAADUNVALVONTA- JA TYöNTARKASTUSTYÖ» AVUSTAVA 
KVALITETS- OCH AR8ETSK0 NT R O L L A R B E T E » ASSISTERANOE 462 1131 1593 3504 3647 3605
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
TUTKIMUS* JA SUUNNITTELUTYÖ
FORSKNINGS- OCH P L ANERINGSARBETE 38 41 79 6755 6386 6565
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH U T R E D M  NGSARBETE 137 154 291 4741 4715 4 72 7
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ» AVUSTAVA 
FORSKNINGS- OCH U T R E D M N  G S ARBET E» ASSISTERANOE 232 252 484 3614 3732 3676
TUOTANTO-» ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LE D NING AV PRODUKTIONS-» INSTAL L A T I ONS“ OCH UNOERHALLSARBETE
TUOTANNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE INOM PRODUKTIONEN 
KÄYTÖN JOHTOTYÖ
9 14 23 5108 5193
ORIFTSLEONINGSARBETE 
KÄYTÖN VALVONTATYÖ
20 28 48 5756 6278 6061




36 40 76 4643 4695 4671
DIREKT ARBETSLEONINGS A R B ETE 
TYÖNJOHTOTYÖ» AVUSTAVA
334 854 1188 4048 3716 3809
ARBETSLEONINGSARBETE» ASSISTERANOE 133 243 376 3759 3638 3 681
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH S ER VICEARBETE SOM BETJÄNAR PRODUKTIONEN
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ
LEDNINGS- OCH ö V E R V AK N INGSARBET E FÖR PLANERING 10 9 19 6104 5616
52
JA TK UU - FORTS
TILASTONIMIKE
BEFATTNING TOIMIH EN KI LÖ ID EN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KU UK AU SIANSIO,MKANTAL TJ ÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADS FÖ RT JÄ NS T. MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
MATERIAALI- JA K APAS I TE ETTI SUUNNITTELUTYö 
MATERIAL- OCH K APACITETS PLAN ERINGSARBETE 
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
35 A3 78 4940 4123 4490
P R O DUKTIONSTEKNISKT PL ANERINGSAR0ETE OCH KRÄVANOE SERVICEARB 45 72 117 4345 3986 4124
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 
TYÖNJÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
139 220 359 4003 3752 3849
ORGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANOE SERVICEARBETE 243 47 9 722 3584 3169 3309
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRA N SPORT ARBE TE
VAR A S T O “ JA KULJETUSHALLINNQN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFöflVALTNINGEN 
VARASTO- JA KULJETU S T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ
5 6 11 5739
FöRMANSARBETE FOR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTI0 NER 32 47 79 4107 3976 4029
VARASTONHOITOTYÖ JA KULJET U S T E N  JÄRJESTELYTYÖ 




LEONINGSARBETE FÖR INKÖP 9 10 19 6688 6216
OSTOTYÖ
INKöPSARBETE 103 131 234 4409 4091 4231
AVUSTAVA OSTOTYÖ 






10 1 132 239 4 333 3965 4130




LEONINGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 23 15 38 6934 5485 6362
ERIKOISMYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
SPECIALSSLJARBETE OCH INOIREKT SSLJAP8ETE 
VIENTI MYYNTITYÖ
120 36 156 5676 5399 5612
EXPORTSÄLJAR9ETE
MYYNTITYÖ
115 74 189 4750 4871 4 79 7
SÄLJARBETE
TOIMISTOMYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
231 235 466 4617 4008 4 310
KONTORSSÄLJARBETE OCH ASSISTERANOE SÄLJAREETE 
TUOTE-ESITTELYTYÖ JA ASIAKASPALVELUTYÖ
855 997 1852 3819 3548 3673
PRODUKTPRESENTATIONSARBETE OCH KUNOTJSNSTARBETE 91 7 622 1539 3576 3314 3470
M E NEKINEDISTÄMINEN 
SÄLJFRÄMJANDE
MENEKINEOIST Ä M I S T O I M I NT O J E N  JOHTOTYÖ 
LEONINGSARBETE FÖR SÄLJFRX MJ A NO E FUNKTIONER 2 A 9 33 6628 6444
MENEKINEDISTÄMISTYÖ 
S ä LJFRXMJANOE a r b e t e 173 83 256 4504 3949 4324
53
JA TK UU - FORTS
TILASTONIMIKE
BEFATTNING TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO,MKANTAL TJÄNSTEMÄN GENOMSNITTLIG MÄNADSFÖRTJÄNST.MK
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO HAA





TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUOTEVAS IUULLI NE N TYÖ 
PRODUKTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH M ARK NAOSFÖRING
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KGNTAKTAR8ETE HELLÄN PRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING 85 40 125 5547 5171 5 42 6
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REDAKTIONELLT ARBETE -
TIEDOTUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LE D NING AV INFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH R£ DAK TIONELLT ARBETE 42 a 50 7163 6850
TIEDOTUS- JA SUMDETOIHINTATYÖ» ERI KO IS TO I M ITUST Yö 
INF ORMATI ON S- OCH PR-ARBETE» SPECI ALREDAKTIONELLT ARBETE 128 52 180 5398 5276 5362
TOIMITUSTYÖ
RED AK TI0 NELLT ARBETE 216 67 283 4273 3628 4120
TIETOJENKÄSITTELY 
0 AT ABEHANDLING
AUTOMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR AUTOHATISK DATABEHANDLING 22 17 39 6396 5665 6078
INFORMAATIKKO TYÖ JA VAATIVA K IRJASTONH0 1TCTYÖ 
INFORMATIKERARBETE OCH KRÄVANQE BIBL IOTEK SARBET E 93 41 134 5129 52 8 7 5177
OPEROINTITYö
OPERATÖRSARBETE 180 241 421 3822 3521 3649
REKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ 
UPPRÄTTHALLANOE AV REGISTER 1411 1713 3124 3317 3060 3176
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM ASSISTERAR F ö R E T A G S L E O M N G E N
LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ» SISÄINEN TARKASTUSTYÖ 
H ANOLÄGG N ING AV JURIOISKA ÄRENDEN OCH SK A T TEÄ RE NO EN» INTERN 20 15 35 7651 5719 6 82 3
TALOUSHALLINNGLLISTEN JA YLEISTEN KONTTORITCIMI NT OJEN JOHTOTYÖ 
LEONINGSARBETE FÖR EKONO M IFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKTIONER
KONTTORIHALLINNON JOHTOTYÖ
LEDNINGSARBETE FÖR KONT0 RSF ö R VALTNING 
KONTTORITOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
132 124 256 6879 6072 6468
CHEFSARBETE FÖR K O N T ORSFUNKTI0 NER
SSATOIMINNOT 
S S A F U N K T IONER
KASSANKO I TO TYÖ » VASTUULLINEN
269 291 560 5532 4984 5247
KASSAARBETE» ANSVARIGT
KASSANKOITOTYö» AVUSTAVA» HUOLTO KONTTORITYö JA LASKUTUSTYÖ
458
V
624 1082 4381 4047 4188
KASSAARBETE» A SS I STER ANOEJ I N T RESSE KON TO R S AR0ETE OCH FAKTURE
RJANPITO 
i K FÖR ING
966 1359 2325 3500 3308 3388
K I R JANPITOTYö
BOKFÖR!NGSARBETE 765 858 162 3 4313 4101 4201
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KESKIMÄÄRÄINEN KU UK AU SIANSIO,MK
G E NO MS NÍ TT LIG MÄNADS FÖ RT JÄ NS T, MK
RESKONTRANHOITOTYö JA V A R ASTO K I R JANPI TOTYö 
RESK0NTRAAR8ETE OCH LA G E RBOKFÖRINGSARBETE
LASKENTA
KALKYLERING
HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENT ATYö 
PRISSÄTTNINGS- OCH OFFERTBERÄKNINGSAR0ETE 
LASKENTATYÖ
KOSTNAOSBERÄKNINGSARBETE 
RAPGRTOI NTI TYÖ 
RAPPORTERINGSARBETE
SIHTEERITOIMINNOT 
SE K R E T E R ARFUNKTIONER
JOHOON SIHTEERITYÖ 
SEKRETERARARBETE FÖR LEONINGEN
KIELENKÄÄNTÄMIS-* TULKINTA- JA K IRJEENV AIHTOTYö 
ÖVERSÄTTAR-* TOLK- OCH KORRESPONOENTARBETE 
OSASTOSIHTEERI TYÖ 
AVOELNINGSSEKRETERARARBETE 
KONEKIRJOITUS- JA KAUKOKIRJOITUSTYÖ 






ARBETE I TELEFONVÄXEL 
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYÖ 
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBE TE 
LÄHETTITYö 
STAFETTARBETE
P I E N T O IHIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER
P I E N T O IHIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PA SMA AR0ETSPLATSER
PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
1175 1390 2565 3492 3268 3371
62 62 124 4989 40 71 4530
282 359 641 4136 3776 3935
7 58 1196 1954 3426 3165 3266
77 8 597 1375 4933 4660 4814
589 532 1121 4368 4105 4243
1 F 32 1351 3083 3847 3605 3741
1067 1070 2137 3335 3070 3202
76 39 115 3247 3268 3254
717 933 1650 3153 2971 3050
622 640 1262 2963 2774 2 86 8
453 407 860 2651 2441 2551
69 7 1670 2367 3396 3189 3250
H E N K I L Ö STÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEONING AV PERSONALAOMIN IS TRAT IVA FUNKTIONER
HENKILÖSTÖHALLINNON SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ




UTBILDNINGS- OCH UNOERVISNINGSARBETE 40 9 49 5577 5501
TYÖNOPASTUSTYÖ
ARBETSINSTRUKTIONSARBETE 26 109 135 3780 3284 3 37 9
JA TK UU - FORTS
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PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA PAIKKAKUNTALUOKKA KOKO MAA
ORTSKLASS HELA ORTSKLASS HELA
LANDET LANDET
I II I II
TOIMIHENKILÖIDEN LUKU KE SKIMÄÄRÄINEN KUUKAUSIANSIO,MK





TYÖSUHDE ASIAIN HOITOTYÖ 
HA NDLÄGG N ING AV PERSONALFRAGOR 
TYÖHÖNOTTOTYÖ 
ANSTÄLLNINGSARBETE
20 16 36 5890 4905 5452




LÖNE R E D O V I S N I N G S A R8ET E » ANSVARIGT 
PALKANLASKENTATYÖ 
L ö N E R E 00 V I S S I N G S A R BETE
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SK YDDSFRÄG OR OCH FöRETAG SHÄLSOV * RO
SUOJELUN JOHTO* VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ





286 419 705 4283 3927 4071
895 1787 2682 3584 3355 3432
5 7 12 6380
3 9 12 12575
185 371 556 4349 4075 4166
HENKILÖSTÖPALVELU 
PE R S O N A L T JÄNST
HENKILÖSTÖPALVELUT Yö
PERSONALTJSNSTARBETE 322 456 778 3679 3551 3604
YHTEENSÄ SUMMA 23201 27986 51189 3878 3547 3697
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16.A.TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNNAN KUUKAUSIANSIOIDEN HAJONTALUKUJA ELOKUUSSA 1981, MIEHET
SPRIDNINGSMÄTT PÄ MÄNADSFÖRTJÄNSTERNA FÖR TJÄNSTEMÄN VID INDUSTRIANLÄGGNINGAR I AUGUSTI 1981, MÄN
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO
LEONINGEN FÖR FORSKNINGS- OCH P R O D UKTUTVE CKLINGSAR8ETE
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VAL VCNTATYÖ
LEDNINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE VID FORSKNING OCH PROOUKTUT
UOTESUUNNITTELU 
’R ODUKTPL A NERING
TUOTESUUNNITTELUTTA* VAATIVA
6897 9812 13004
PROOUKTPLANE RlNGSARBETE* KRÄVANDE 
TUOTESUUNNITTELUTYÖ
5250 7445 10425
PRODUKTPLA NE RlNGSARBETE 
OSASUUNNITTELUTYÖ
A 623 5918 8029
DELPLANERINGSARBETE
SUUNNITTELUTYÖ* AVUSTAVA JA P I I R T a MISTYÖ
4094 5000 6430
PLANERINGSARBETE* ASSISTERANDE OCH RITNINGSARBETE 3250 4206 5500
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA 
KVALITETSSTYRNING OCH KV AL ITETSKONTROLL
L A ADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKA STUSTYö 
KVALITETS- OCH AR8ETSK0NTR0LLARBETE 4294 5398 8002
LAADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYö* 
KVALITETS- OCH ARBETSKONTROLL ARBETE*
AVUSTAVA 
ASSISI ERÄ NOE 3612 4394 5441
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ 
FORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 5155 7827 11284
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBETE 
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ* AVUSTAVA
4464 5938 8277
FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSARBET E * ASSISTERANDE 3336 4430 5543
TUOTANTO-* ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LED NING AV PRODUKTIONS"* INSTALLATIONS- OCH UNOERHALLSARBETE
TUOTANNON JOHTOTYÖ 
L ED NING SA RBETE INOM PRODUKTIONEN 
KÄYTÖN JOHTOTYÖ
6000 8700 12931
O R I F TSLEDNINGSARBETE 5292 6526 9576
k ä y t ö n  v a l v o n t a t y ö
DRlFTSÖVERVAKNINGSARBETE 
VÄLILLINEN T YÖNJOH TGT Yö
4735 5886 8030
I NO IREKT AR8ETSLEDNINGSARBETE 
VÄLITÖN TYöNJOHTOTYÖ




ARBETSLEONINGSARBETE* ASSISTERA NOE 3650 4290 5 3 70
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SER V ICEAR0ETE SOM BETJäNAR PRODUKTIONEN
SUUNNITTELUN JOHTO- JA VALVONTATYÖ 




ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
BEFATTNING
MATERIAALI- JA K APASITE ETTI SUUNNITTELUTYö 
MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERINGSARO ET E 
T U O T ANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ
4283 5856 8122
P R O OUKTIONSTEKNISKT PL ANERINGSARBETE OCH KRÄVANOE SERVICEARB 
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ
4322 5195 6766
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 
T Y Ö N J ÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ
3981 4719 5742
QRGANISERING AV ARBETET OCH ASSISTERANDE SERVICEARBETE 3645 4428 5 3 72
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FöR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRV ALT NINGEN 
VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ
4680 6501 9638
F Ö R M ANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFUNKTICNER 3 796 4631 6090
VARASTONHOITOTYö JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 




LEONINGSARBETE FÖR INKÖP 
OSTOTYÖ
5342 7270 11000
INKÖP5AR8ETE 4 000 4958 6631
AVUSTAVA OSTOTYÖ 












ERIKOIS MYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ
6407 9320 13540







T O I M ISTOHYYNTITYÖ JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ
3970 5254 7297
KONTORSSÄ L J A R B E T E  OCH ASSISTERANDE SÄLJARBETE 
TUOTE-ESI T T E L Y T Y ö  JA ASIAKASPALVELUTYÖ
3478 4250 5817
PRODUKTPRESENTATIONSARBETE OCH KUNDTJÄNSTARBETE 3334 4294 6300
MENEKINEDISTÄNINEN 
SÄLJFRÄMJANOE
MENEKI NEO I STÄMISTOIHINTOJEN JOHTOTYÖ 
L EDNINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANOE FUNKTIONER 
M E N EKINEDISTÄMISTYö 







ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN VÄLINEN TUO TEVASTUULLI NE N TYÖ 
PROOUKTANSVARIGT ARBETE HELLAN PRODUKTION OCH MARKNAOSFÖRING
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
KONTAKTARBETE HELLAN PROOUKTION OCH M ARK N AOSFÖRING 5000 7176 9600
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ 
INFORMATIONSVERKSAMHET OCH REDAKTIONELLT ARBETE
T I E D O TUSTOIMINNAN JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEDNING AV I N F O R M A T IONSVERKSAMHETEN OCH REDAKTIONELLT ARBETE 
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ* E R I KOI ST 0 1 MI TUSTYö
5700 8000 111 72
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE* SPEC I ALREDAKTIONELLT ARBETE 
TOIMITUSTYÖ
A 538 6050 8 3 55
REDAKTIONELLT ARBETE 3866 4813 5666
TIETOJENKÄSITTELY 
DAT A 8EHA NOLING
A U T O MAATTISEN T I E T O J ENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ 
LE0NINGSAR8ETE FÖR AUTÛMATISK 0ATA8EHAN0LIKG 5800 8164 11000
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA K I R J ASTONHOI TOT Yö 
INFORMATIKERAR8ETE OCH- KRÄVANOE B IBLIOTEKSA R BETE 4065 5180 7024
OPEROINTITYö 
OPERATÖRSARBETE 
REKIST E R I E N  YLLÄPITOTYÖ
3431 4124 5205
U P PRÄTTHALLANOE AV REGISTER 2956 3749 5081
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM A S S I S T E R AR F Ö R E T A G S L E O N I NGEN
LAKI- JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ* SISÄINEN TARKASTUSTYÖ 
H ANDLÄGGNI NG AV JURIOISKA ÄRENDEN OCH- SK A TTE ä RENOEN* INTERN 5904 8800 12912
T A L O U S H A L L I N N O L L E E N  JA YLEISTEN KONT TORI T C I MI NTOJEN JOHTOTYÖ
LE DN INGS ARBETE FÖR EKONO M IFöRVALTNING OCH ALLMÄNNA KONTORSFUNKT IONER
K O N T T O R I H A L L I N N O N  JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR KONTORSFÖRVALTNING 6000 8360 12138
K O N T T O R I T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ 
C H E F S ARBETE FÖR K O N T O R S F U N K T I ONER 4562 5917 8317
KASSATOIMINNOT 
KA SSAFUNK T I ONER
K A S S A N H O I TOTYÖ# VASTUULLINEN 
KASSAARBETE* ANSVARIGT
KASSANHOITOTYÖ* AVUSTAVA# H U O L T O K O N T T O R ITYö JA LASKUTUSTYÖ
3120 5200 6500
KASSAARBETE* ASS I S T ERANOE? INTRESSEKONTORSARBETE OCH FAKTURE ' 2754 3542 4530
K l RJANPITO 
BOKFÖRING
K I R J ANPITOTYö
BOKFöRINGSARBETE 3500 4568 6488
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JA TK UU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
RESKONTRANHOITOTYö JA V AflASTOKIRJANPITOTrö 
RESKONTRAARBETE OCH LAGER80KFÖRINGSARBETE 3110 3615 A537
LASKENTA
KALKYLERING
HINNOITTELU- JA TARJOUSLASKENTATYö 





RAPPORTERINGSARBETE 3138 3820 A956
SIHTEERITOIMINNOT
SEKRETERARFUNKTIONER
K I E L E N K ä ä N T ä MIS“ * TULKINTA- JA K IRJEENVAIHTOTYÖ 
ÖV E R S X T T A R “ * TOLK“ OCH KORRESPONOENTARBETE 
OSASTOSIHTEERITYÖ
3687 A550 6923




VAKTMÄSTARARBETE 2805 3725 A806
K O P I O I N T I “ JA POSTITUSTYÖ 
KOPIERINGS- OCH POSTNINGSARBETE 
LÄHETTITYÖ
2700 3329 AI 67
STAFETTARBETE 22A1 2685 3206
P IENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER
P I E N T O IMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLA TSER 2800 3558 A606
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LEONING.AV PERSONALADMIN ISTRATIVA FUNKTIONER
HENKILÖS T Ö H A L L I N N O N  SUUNNITTELU* JA JOHTOTYÖ
PLANERINGS- OCH LEDNINGSARBETE INOM PERSO NALAOMI NISTRAT10 NEN 6502 8570 12500
KOULUTUS
UTBILDNING
KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ 
U T BILONINGS- OCH UNOERVISNINGSARBETE A7A3 5968 8908
TYÖNOPASTUSTYÖ
ARBETSINSTRUKTIONSARBETE A 300 5000 5982
T YÖVOIMA“ ASIAT 
ARBETSKRAFTSÄRENOEN
T Y ÖSUHDEA SI A IN HOITOTYÖ 





ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEOIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA OECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TYÖHÖNOTTOTYÖ




LöNEREDOVISNINGSARBETE* ANSVARIGT 3942 51 73 7300
P A L K A NLASKENTATYö
LöNEREOOVISNINGSARBETE 3172 3567 4341
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SK YODSFRÄG OR GCH FÖRETAG SHÄLSOVARD
SUOJELUN JOHTO, VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ 
LEDNING, ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYOOSFRAGOR 4600 6237 8736
T YÖL ÄÄK ET IE T EELLI NE N TYÖ 
AR8ETSME0ICINSKT ARBETE 10000 14210 16854
TYÖTERVEYSHUOLTOTYÖ
F öRETAGSHÄLSOVAROSARBETE 3640 4828 6441
HENKILÖSTÖPALVELU 
PE RSONAL T J ÄNS T
HENKILÖSTÖPALVELUT Yö 
P E R S O N A L ! JÄN STAR6ETE 3500 4550 6964
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TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTYÖN JOHTO- JA VALVONTATYö











SUUNNITTELUTYÖ» AVUSTAVA JA PIIRTSMISTYÖ
3650 4450 5530
PLANERINGSARBETE» ASSISTERANDE OCH RI TN INGSARBET E 2670 3350 4005
LAADUNOHJAUS JA LAADUNVALVONTA 
K V A L I T E T S S T Y R M N G  OCH KV AL I TE TSK ONT ROLL
L A ADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKA ST USTYö 
KVALITETS" OCH ARBETSKONT ROLLARBETE 
L A ADUNVALVONTA- JA TYÖNTARKASTUSTYÖ» AVUSTAVA
3241 4478 6604
KVALITETS- OCH AR8ETSKQNTR0LLARBETE» ASSISTERANDE 2972 3558 4244
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
FORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ
F ORSKNINGS- OCH PLANERINGSARBETE 4600 6281 8800
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ 
F ORSKNINGS- OCH UTREONINGSARBETE 3115 4596 6650
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ» AVUSTAVA 
FORSKNINGS- OCH U T R EONINGSAR8ETE» ASSISTERANOE 3040 3585 4346
TUOTANTO-» ASENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTO
LEONING AV P R C O U K T IONS*» INSTALLATIONS“ OCH U N O E R H A LLSARBETE
TUOTANNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE I NOM PRODUKTIONEN 4000 4557 6710
KÄYTÖN JOHTOTYÖ 
O R I F TSLEDNINGSARBETE 4500 6015 7559
KÄYTÖN VALVONTATYö
ORI F TSÖVERVAKNINGSARBETE 3726 5155 6600
VÄLILLINEN TYöNJOHTOTYÖ 
INOIREKT AR8ETSLEDNINGSARBETE 3600 4622 5915
VÄLITÖN TYöNJOHTOTYÖ 
DIREKT ARBETSLEDNINGSAR8ETE 3130 3738 4618
TYöNJOHTOTYÖ» AVUSTAVA 
ARBETSLEDNINGSARBETE» ASSISTERANDE 2952 3637 4387
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA HUOLTOTYÖ 
PLANERINGS- OCH SERVICEAR8ETE SOM 8ETJÄNAR PRCOUKTIONEN
SUUNNITTELUN J O H T O “ JA VALVONTATYÖ 
LEONINGS- OCH ÖVERVAKNINGSARBETE FÖR PLANERING 3850 5340 7338
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JA TK UU - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
MATERIAALI- JA K AP A SITEETTISUUNNITTELUTYö 
m a t e r i a l - OCH KAPACITETSPLANERINGSARBETE 529 A 4450 5740
TUOTANTOTEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA VAATIVA HUOLTOTYÖ 
PRODUKTIONSTEKNISKT PL A NE RlNGSARBETE OCH KRÄVANDE SERVICEARB 3 431 4105 4917
TYÖN TEKNINEN SUUNNITTELUTYÖ JA HUOLTOTYÖ 
TEKNISK ARBETSPLANERING OCH SERVICEARBETE 3210 3800 4546
T Y Ö N J ÄRJESTELYTYÖ JA AVUSTAVA HUOLTOTYÖ 
ORGANISERING AV ARBETET OCH A S S ISTERA NOE SERVICEARBETE 2724 3255 3978
MATERIAALI- JA KULJETUSTYÖ 
MATERIAL- OCH TRANSPORTARBETE
VARASTO- JA KULJETUSHALLINNON JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR LAGER- OCH TRANSPORTFÖRV ALT NINGEN 3420 5000 6719
VARASTO- JA KULJETUSTOIMINTOJEN ESIMIESTYÖ 
FÖRMANSARBETE FÖR LAGER- OCH TRA NSPORTFUKKTI ONER 3354 3956 5099
VARASTONHOITOTYö JA KULJETUSTEN JÄRJESTELYTYÖ 
LAGERFÖRVALTNINGSARBETE OCH ORGANISERING AV TRANSPORTER 2810 3309 3969
HANKINNAT
INKÖP
H ANKINTOJEN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR INKÖP 4500 6000 8406
OSTOTYö 
INKÖPSARBETE 3413 4030 5229
AVUSTAVA OSTOTYö 
ASSISTERANDE INKöPSARBETE 2860 331 7 3820
HUOLINTA
SPEDITION
H U OL I NT AT Yö
SPEDITIONSARBETE 3397 4024 4835
AVUSTAVA HUOLINTATYö 




L E O N I NGSARBETE FÖR FÖRSÄLJNING 4150 6342 . 8480
ERIKOIS MYYNTITYÖ JA VÄLILLINEN MYYNTITYÖ 
SPECIALSÄLJARBETE OCH INOIREKT SÄLJARBETE 4100 5450 7003
VIENTIMYYNTITYÖ 
E X P O R T S ÄLJARBETE 3870 4530 6300
MYYNTITYÖ
SÄLJARBETE 3050 4198 5590
TOIMISTOM Y Y N T I T Y Ö  JA AVUSTAVA MYYNTITYÖ 
KONTCRSSÄ L J A R B E T E  OCH ASSISTERANOE SÄLJARBETE 3021 3600 4422
T U O T E-ESITTELYTYö JA ASIAKASPALVELUTYÖ 
PRODUKTPRESEN T A T I O N S A RB E T E  OCH KU N O T J Ä N S T ARBETE 2918 3410 4024
MENEKINEDISTÄMINEN 
SÄLJFRÄMJANOE
M E N E K ! NEO I STÄMIS TOIMINTOJEN JOHTOTYÖ 
LEDNINGSARBETE FÖR SÄLJFRÄMJANDE FUNKTIONER 4485 6000 9415
M E N E K I N EDISTÄMISTYö 
SÄLJFRÄMJANOE ARBETE 3198 4124 5582
63
JA T K U U  - FORTS
TILASTONIMIKE ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
BEFATTNING FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
TUOTANNON JA PAR KK INOINNI N VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ 
PRODUKTANSVARIGT ARBETE MELLAN PRODUKTION OCH MARKNAOSFöRING
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN YHTEYSTYÖ
K O N T AKTARBETE MELLAN PRODUKTION OCH M ARK N AOSFöRING 3716 5180 7265
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
I N F O R M A T lONSVERKSAMHtT OCH REOAKTIONELLT AR0ETE
TIEDOTUS T O I M I N N A N  JA TOIMITUSTYÖN JOHTOTYÖ
LEONING AV INFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH REOAKTIONELLT ARBETE 5200 6654 9000
TIEOOTUS- JA SUHDETOIMINTATYÖ» ERI KO I ST OI M I TUS TYö
INFORMATIONS- OCH PR-ARBETE» SPECIALREDAKTIONELLT ARBETE 4190 5190 6640
TOIMITUSTYÖ
REOAKTIONELLT ARBETE 3152 4024 5294
TIETOJENKÄSITTELY 
OA T ABEHA N O L I NG
A U T OMAATTISEN TIETOJENKÄSITTELYN JOHTOTYÖ 
LEO NINGS A RBETE FÖR AUTOMATISK DAT ABEHA NOLI N G 4170 561 3 7941
INFORMAATIKKOTYÖ JA VAATIVA K IRJA STONHOI TOT YÖ 
I NFORMATIKERARBETE OCH KRÄVANDE BI B L IOTEKSARBETE 3755 5040 6815
OPEROINTITYÖ
OPERATÖRSARBETE 3020 3577 4295
R EKISTERIEN YLLÄPITOTYÖ 
U PPR5TTHALLAN0E AV REGISTER 2678 31 35 3698
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
SPECIALARBETE SOM A SS IS T ER AR F ö R E T A G S L E O NINGEN
L A K I “ JA VEROTUSASIOIDEN HOITOTYÖ» SISÄINEN TARKASTUSTYÖ 
H A NDLÄGGNING AV JURIOISKA ÄRENOEN OCH SK A T TE ÄR E NOE N» INTERN 4100 6441 9910
T A L O U SHALLINNOLLISTEN JA YLEISTEN K O N TTORITCIMI NT 0JEN JOHTOTYÖ 
L E O N I NGSARBETE FÖR EKONOMiFÖRVALTNING OCH ALLMÄNNA K O N T O R S F U N K T IONER
KONTTORIH A L L I N N O N  JOHTOTYÖ 
L E O N I NGSARBETE FÖR KONTORSFöRVALTNING 4500 6200 8874
KON T T O R I T O I M I N T O J E N  ESIMIESTYÖ 
CHEFSARBE TE FÖR KONTORS FUNK TIONER 3902 5144 6702
KASSA TOIMINNOT 
KASSAFUNKTIONER
K A S S A N H O I T O T Y ö » VASTUULLINEN 
KASSAARBETE» A N S VARIGT 3455 4100 4985
KASSANHOITOTYÖ» AVUSTAVA» HUOLTOKONTTORI TYÖ JA LASKUTUSTYÖ 
KASSAARBETE» a s s i s t e r a n o e ; INTRESSEKONTORSARBETE OCH FAKTURE 2831 3356 3981
K I RJANPIT0
B O K F Ö R ING
KIRJANPITOTYö
BOKFöRINGSARBETE 3317 4124 5155
64
JA TK UU - FORTS
TILASTONIMIKE
BEFATTNING
ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS -KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
RESKONTRANHOITOTYÖ JA V ARAST O K I R J ANPI TOT Yö
RESKONTRAARBETE OCH LAGERBOKFöRINGSARBETE 2850 3317 3955
LASKENTA
KALKYLERING
HINNOITTELU" JA T A RJ O U S L A S K E N T AT Y ö










S E K RETERARARBETE FöR L E O M  NGEN
KIELENKÄÄNTAMIS-* TULKINTA- JA K I RJEE NV A IHT0 TYÖ
3938 4754 5750
ÖVERSÄTTAR-* TOLK- OCH KORRESPONOENTARBETE 
O S A S TOSIHTEERITYö
3520 4226 5085
AVOELNINGSSEKRETERARARBETE 
KONEKIRJOITUS- JA KAUKOK IRJOITUS TYö
3140 3691 4428




VAKTMSSTARARBETE 2689 3210 3954
P U H E LINVAIHTEENHOITOTYö 
ARBETE I TELEFO N VÄXEL 
KOPIOINTI- JA POSTITUSTYö
2590 3014 3536
K OP I E RlNG S“ OCH PO ST NINGSARBETE 
L ä H E T T I T Y ö
2420 2819 3329
STAFETTARBETE 2241 2473 2950
P I E N T O IMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER
PIENTOIMI P A I K K O J E N  KONTTORITYÖ 
KONTORSARBETE PA SMA ARBETSPLATSER 2636 3211 3900
H E N K I L Ö STÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
PLANERING OCH LED N I N G  AV PERSONALAOMINISTRATIVA FUNKTIONER
HEN K I L Ö S T Ö H A L L I N N O N  SUUNNITTELU- JA JOHTOTYÖ
P LANERINGS- OCH LEDNINGS ARBETE INOM PERSONALADMINIS TRAT10 NE N 4600 6600 6867
KOULUTUS 
UT BI LO NING
KOULUTUS- JA OPETUSTYÖ
U T BILDNINGS- OCH UNDERVISNINGSARBETE 3650 5165 7100
TYÖNOPASTUSTYÖ 





ENSIMMÄINEN KYMMENYS MEDIAANI YHDEKSÄS KYMMENYS
FÖRSTA DECILEN MEDIAN NIONDE DECILEN
t y ö v o i m a -a s i a t
ARBETSKRAFTSSRENDEN
T YÖSUHDEA SI A IN HOITOTYÖ
H A NOLÄGGNING AV PERSONALFRAGOR 
TYÖHÖNOTTOTYÖ
4049 5524 6472
A N S T ä LLNINGSARBETE 3109 399 7 51 44
PALKANLASKENTA
LöNEREDOVISNING
P ALKANLASKENTATYöi- VASTAAVA 
LÖNEREOOVISNINGSARBETE» ANSVARIGT 
P A L K A NLASKENTATYö
3315 3912 5110
LÖNEREDOVISNINGSARBETE 2936 3431 3900
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO 
SKYOOSFRAGOR OCH F ö R E T A G S H aLSOVARD
SUOJELUN JOH TO* VALVONTA- JA SUUNNITTELUTYÖ 
LEONING» ÖVERVAKNING OCH PLANERING AV SKYOOSFRAGOR 4619 5908 7773
T Y Ö L Ä A K E T IETEELLINEN t y ö  
ARBETSMEOICINSKT ARBETE 6610 12544 15000
T Y ö T E R V E YSHUCLTOTYö 
F ÖRETAGSHSLSOVARDSARBETE 3500 4123 4835
HENKILÖSTÖPALVELU
P E R S O N A L T J a NST
HENKILÖSTÖPALVELUT Yö
P E R S O N A L T JÄNSTARBETE 2835 3479 4509
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17. TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMI HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KUUKAUSIKESKIANSIOT SUKUPUOLEN, IÄN JA 
KOULUSIVISTYKSEN MUKAAN ELOKUUSSA 1981
ANTAL TJÄNSTEMÄN OCH GENOMSNITTLIGA MÄNADSFÖRTJÄNSTER UNDER ORDINARIE ARBETSTIO VIO INDUSTRIFÖRETAG ENLIGT KÖN, 




1 2  3 4
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, MK 




YHTEENSÄ KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING 
TOTALT




TEOLLISUUSLAITOSTEN KONTTORI* YM.HENK ILÖKU N T A - I N D U STR IFÖRETAGENS K ON TORS*O .D Y L . PERSONAL
MIE H E T ­
HÄN
1 8 -21V-AR 64 81 34 10 189 2707 2664 2945 2823 2737
22-25V-AR 8 7 145 454 40 12 738 3384 3602 3667 4371 3691 3660
26-30 V“ ÄR 19 8 362 1254 300 32 2146 3876 4142 4353 5109 4116 4376
31-40V-AR 91 6 1085 2148 319 80 4548 4398 4789 5067 5988 4862 4927
41-50 V“ Ä R 928 646 567 46 37 2224 4468 4903 5367 6069 5170 4868
51- V-AR 82 7 475 319 34 32 1687 4280 4627 5084 6355 4735 4580
TUNTE MATON 
OKÄNO 2 3 _ _ 5 _ _ _
YHTEE NSÄ 
SUMMA 3020 2796 4779 739 203 11537 4288 4580 4769 5565 4611 4645
NAISET 
KVINNOR 
18- 2 1 V-AR 302 733 542 31 1608 2534 2571 2708 2709 2613
22-25 V-AR 841 1585 2113 181 71 4791 2845 2941 3116 3832 3117 3038
26-30 V"A R 1133 2688 3396 565 92 7874 3085 3199 3546 4234 .3463 3410
3 1 -40V-AR 2 977 5155 5018 874 173 14197 3 32 7 3519 39 34 4680 3917 370 2
4 1 - 5 0 V"#R 2375 3038 1407 224 77 7121 3452 3723 4159 4916 4033 3760
51- V-AR 2081 1914 618 64 39 4716 3458 3772 4198 4863 3893 3705
TUNTEMATON
OKÄNO 2 4 _ 6 _ ' m _
YHTEE N S ä 
SUMMA 9711 15113 13098 1 908 483 40313 3291 3429 3687 4502 3652 3533
TEOLL ISUUSLAITOST EN TEKNINEN HENK ILÖK UNT A -INDUSTRIFöRETAGENS TEKNI SKA FUNKT IONÄRER
MIEHET­
HÄN
1 8 - 2 1 V-AR 9 94 9 1 2 115 31 25 3124
22-25V-AR 53 407 780 107 13 1360 3817 3720 4024 4235 3997 3942
26-30 V-A R 31 3 1223 4145 824 70 6575 4226 4282 4581 4715 4412 4524
31-40V-ÄR 2348 4 8 C 1 10662 949 276 19036 4624 4789 5305 5567 5086 5102
41-50 V-AR 3149 3077 5005 113 127 11471 4837 5096 5809 5972 5292 5347
51- V-AR 3507 1811 2644 58 43 8063 4 82 0 51 46 5955 6084 5274 52 7 7
TUNTEMATON
OKÄNO _ _ 1 1 2 _ _
YHTEENSÄ
SUMMA 9379 11413 23246 2053 531 46622 4749 4822 5315 5200 5027 5072
NAISET 
KVINNOR 
1 8 - 2 1 V-AR 18 160 12 1 191 2689 2786 2702 2772
22-25V-AR 63 462 161 33 9 728 3083 3126 3282 3808 ,  . 3186
26-30 V-AR 195 982 318 106 25 1626 3300 3384 3683 4108 3768 3486
31-40V-AR 731 1627 348 119 79 2904 3568 3697 4010 4561 3838 3742
41-50V-IR 601 573 65 39 30 1308 3739 3898 4558 4419 3860 3872
51- V-AR 421 173 32 32 17 675 3825 3991 4723 4633 3879 3950
TUNTEMATON
OKÄNO 1 4 1 _ _ 6 _ _
YHTEE NSÄ 










1 8 - 2 1 V-AR
2 2 - 2 5 V - A R 3 4 98 408
2 6 - 3 0 V-AR 13 54 4 2 9 3 6 7 0
3 1 - 4 0 V - A R 182 584 2 5 9 3 1 0 4 5 8
4 1 - 5 0 V - A R 301 59 8 1 8 9 0 3150
5 1 -  V-AR 299 44 5 1 1 1 5 19 2 2
TUNTEMATON
OKÄND _ 3 1 3
YHTEENSÄ
SUMMA 798 1688 6 1 2 6 1 9 6 1 1
NAISET 
KVINNOR 
1 8 - 2 1 V-AR 2 2 1
2 2 - 2 5 V - A R 1 5 40 157
2 6 - 3 0  V-AR 4 4 107 54 6
3 1 - 4 0 V - A R 1 7 75 435 10 2 3
4 1 - 5 0 V - A R 29 88 227 25 8
5 1 -  V-AR 1 9 83 110 145
TUNTEMATON
OKÄND . _ . 3
YHTEENSÄ




1 8 - 2 1 V- AR 73 175 43 1
2 2 - 2 5 V - A R 143 5 5 6 1332 555
2 6 - 3 0  V-AR 524 16 3 9 58 2 8 47 9 4
3 1 - 4 0 V A R 3 4 4 6 6 4 7 0 1 5 4 0 3 1 1 7 2 6
4 1 - 5 0  V-AR 4 3 7 8 4321 7 4 6 2 33 0 9
5 1 -  V-AR 4 6 3 3 27 3 1 4 0 7 8 2 0 1 4
TUNTEMATON
OKÄND - 5 5 4
YHTEENSÄ
SUMMA 1 3 1 9 7 1 5 8 9 7 341 5 1 2 2 4 0 3
NAISET 
KVINNOR 
1 8 - 2 1 V-AR 320 895 55 6 1
2 2 - 2 5 V - A R 90 5 2 0 5 2 2 3 1 4 371
2 6 - 3 0  V-AR 1 332 36 7 4 3821 1217
3 1 - 4 0 V - A R 3 7 2 5 6 8 5 7 58 0 1 2 0 1 6
4 1 - 5 0 V-AR 3 0 0 5 36 9 9 1 6 9 9 521
5 1 -  V- AR 2521 21 70 760 241
TUNTE MATON 
OKÄND 3 4 5 3
YHTEENSÄ
SUMMA 1 1 8 1 1 193 51 1 4 9 5 6 43 7 0
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KUUKAUDESSA, MK 
FÖRTJÄNST UNDER ORDINARIE ARBETSTID PER MÄNAD, MK
YHTEENSÄ KOULUSIVISTYS - SKOLBILDNING1 TUNTE- YHTEENSÄ
TOTALT MATON TOTALT
1 2 3 4 OKÄND
HENKILÖT-INOUSTRIFÖRETAGENS HöGRE TJÄNSTEMÄN
519 4 2 9 2 46 9 1 4 6 0 9
4206 5 9 4 8 5 6 1 7 5 5 2 8 5 7 7 6 5 6 0 7 5 7 4 7
1 3924 65 5 1 6 7 9 8 70 3 1 7 9 7 3 7 3 9 6 7 7 2 5
5982 6 7 8 3 74 2 2 77 4 4 96 7 1 8 0 4 0 86 8 0
3792 6 8 5 3 7 2 9 6 7 7 9 7 9 8 0 5 7 5 2 7 8681
7 - • • .  - - • .
2 8 4 3 0 67 3 1 7 1 0 8 7241 7 9 4 6 71 0 8 7 7 0 4
6 - . , „ . , .
2 0 4 , , , . 3 9 3 6 4 3 5 8 ,  , 42 5 2
674 , . . . 4 7 6 4 521 3 5 5 2 3 5 1 4 0
1577 5 2 6 7 5 3 4 5 5 5 1 8 6 1 3 6 5 7 2 6 59 1 1
610 5 4 9 5 5 7 2 3 5 8 1 0 6 4 9 6 ,  , 6 0 7 3
364 5 7 4 5 5 6 6 3 6 0 3 5 6 9 1 0 *• 6 2 6 4
3 - - - ' •* - ••
3438 5 4 3 3 5 5 1 6 5 4 9 0 5 8 6 2 5501 5 7 2 2
HENKILÖT - INOUSTRIFÖRETAGENS ALLA TJÄNSTEMÄN
304 2 7 3 8 29 1 1 2 9 9 2 ,  , 2 8 6 3 2 8 8 3
26 1 7 35 5 2 36 9 7 3 9 2 2 4 5 8 0 3 9 7 9 3 9 9 4
1 2 9 2 7 4 1 3 7 4 2 9 5 4 6 0 2 55 5 2 4 6 8 2 4 8 9 7
3 7 5 0 8 4 6 6 5 4971 5 5 6 2 7 7 2 6 55 8 1 6 0 5 4
1 9 6 7 7 4 8 9 3 5 3 8 9 6 2 6 6 9 4 9 5 58 4 1 6 3 0 6
1 3 5 4 2 4 8 5 5 5 4 0 6 6 3 9 0 9 6 4 0 5 3 6 2 6 1 4 3
14 - - - ** •• - 5 5 4 9
8 6 5 8 9 4 7 6 4 5 0 2 3 5 5 8 4 7 6 1 5 5 3 9 5 5 8 7 9
18 0 5 2 5 4 3 2 6 1 0 2 7 1 0 . , 2 7 0 8 2 6 3 0
5723 28 6 1 2 9 8 6 3 1 4 2 40 5 3 3 0 9 8 31 0 0
1 0 1 7 4 31 2 2 3 2 5 0 3 5 9 2 4 6 6 2 3 7 2 8 3 5 3 7
1 86 7 8 3 3 8 3 3582 4 0 5 8 5 4 1 2 4 0 7 0 3 8 9 5
90 3 9 35 2 9 3 7 9 8 4 3 9 5 56 6 1 4 1 1 5 3 9 3 2
57 5 5 35 3 7 3861 4 4 8 6 6 0 6 9 4 0 1 3 3 8 9 6
15 - - •• *• • • - 353  4*




TO I M ]
6
4 0
107
43
11
2 0 7
1
1
13
27
6
7
57
TOIMII
12
31
142
46 3
207
86
94 1
33
81
130
27 9
115
6 3
701
